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Abstract 
Imam Malik b. Anas (d. 179 A.H.) is an important intellectual figure in Islam.  He 
is the author of the first hadith collection, the Muwatta, and is the founder of one 
of the four major Sunni schools of law. His contribution towards formulating a 
distinct legal school allows millions of Muslims daily to perform their daily rituals 
of worship. Previous research, however, has not given enough attention to a 
systematic study of his beliefs. This study intends to address this shortcoming.  
My thesis examines the belief of imam Malik, particularly his concept of faith and 
the external expression thereof. It examines the first two eras of Islam, that of the 
Companions and Followers, which preceded him and their influence on his 
methodology of formulating his theological and legal views. It further looks at his 
approach to the textual evidences and his attitude towards speculative reasoning 
(kalam) regarding theological issues.  
This study further aims to verify the statements attributed to imam Malik 
regarding what constitutes correct faith and whether it increases or decreases. It 
also looks at the conflicting statements attributed to him regarding the increase 
and decrease of faith and tries to resolve them. Furthermore, it sources reliable 
biographical information on imam Malik to determine his attitude towards the 
diverse theological trends such as the Qadarites and Murji’ites prevalent during 
his time. In addition, the study compares the views of imam Malik with that of the 
other three founders of the Sunni Sunni legal schools. 
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  الإهـــــــــــداء
 ئنٗ انص٘ شـطفد تانَرعهى تٍٛ ٚسّٚ، ٔأكطيُٙ الله تانجهٕس
ئنّٛ، ٔانَرعهى يٍ آزاتّ ٔأذـلالّ، ئنـٗ انص٘ آثط أٌ ٚكٌٕ عـهًًا 
ذحد انَظّــلال، ٔيعِهـًًا نلأجٛال، ٔأتًا عطٕفًا يشفمًا عهٗ انطلاب 
 حهًًٛا عهٗ جٓم يٍ نى ٚعطف لسضِ، ،لايصج انًثرسئٍٛـيرطِفمًا تانَد
ئنٗ " ٚا أتُائٙ ذعهًٕا انعهى يٍ أجم انعهى"ٔكاٌ ٚكثط يٍ انمٕل 
 ٔيطتًٛا ، يعِهًًا َاصحًا- فكاٌ كًا تسأ ،أٌ اذراضِ الله ئنٗ جٕاضِ
فاضًلا فطحًّ الله ضحًًح ٔاسعٍح ،، 
أسرــاش٘ ٔشٛــــــرٙ : ئنٗ 
ضحًّ الله ...عٛسٗ تٍ تانماسى انفاذط٘/ فضٛهح انعلايح 
 أْس٘ ْصا انعًم،،،،،
 
 
 
 
 
 
 
 انشكط كهًح
 شكط عًحٌِال حك ٔيٍ، لأْهّ انفضم شكط يٍ تس لا ، ٔجم عز انًٕنٗ شكط تعس
ء ٔانثُا انشكط تعظّٛى أذمسو ُْا يٍ ٌٌ٘ئٔ، الله ٚشكط لا انُاس ٚشكط لا ٔيٍ، انًُعى
 انٕلع نكهًاذّ كاٌ انص٘ -انُاصح ٔانسكرٕض، انطؤٔف ٔالأسراش، انعطٕف الأخ ئنٗ، انحاض
: الأسراش ّالسكرْض فضٛهح ،تحثٙ يُٓجٛح عهٗ انطٛة الأثط ٔنرٕجٛٓاذّ، َفسٙ فٙ انكثٛط
 ،ضأّٚ يٍ أفسخ ٔلس ،ٔفضم ٚس سثُك نّ كاٌ انص٘، ٔصسٚمٙ أذٙ ٔئنٗ، ٚاسٍ يحًس
 صاحةٔأشكط تانثُاء انحاض   ، انسعٛس٘يصطفٗ:  الأسراش ّقس أعطاًٖ هي جِسٍ ّّقرَ،
 كًا  يحًس آزو ،: ٔانشٛد الأسراش فضٛهحالأسراش الفاضل ، ذُسٗ لا انرٙء انثٛضا الأٚاز٘
أفسخ  انص٘ - أحوس الِجٌ٘ح :: الأسراش، الأتط ٔانًعهى، الأكثط الأخ انراصء تانثُا أشكط
ّٗط٘ة لٖ شكط الَسّوــح الط٘ة الجو٘ل،  ، ٔانرمسٚطء انثُا يُٙ فهّ يٍ َصحّ ٔذٕجّٛٓ كثٛطًا
ً أذا نٙ كاٌ ٔيٍ، هحوس عوطاى: ّهِوا قلُد فٖ حِقَ فِْ قل٘ل،  الأخ ّالأسراش الفاضل 
ً يُزلا انًًٓح يٍ أَزنُٙ ،َفسّ ٔطٛثح  ذهمّ ٔزياثح  سجٛرّ ٔتحسٍٍ، ضحةٍ تصسض نمُٛٙ
 ٔنلأخ  ،ٔانعطفاٌ انرمسٚط كم يُٙ ٜٔنّ فهّ أحًس فُشّ:  انًجس انطانة أذًٙ ، سٓلا
 عُّ ذكهًد يأِو، ٔئشفاقٍ تجٓس انثصل عٍ ذًرُع نىٌ ٚس ٔأذطٖ ،ًعانٛحً يكاَح ذثٕأ انص٘
 ...يحًس انزٔ٘  :ٔشمٛمٙ أذٙ، حمّ أٔفّٛ فهٍ
 أعلاو يٍ ٍعهى زضاسح تصسز َٔحٍ   ،انًماو ْصا فٙ ٚسعُٙ ٔلا
 يٍ ذًكٌٍ نى ٔيٍ، شكطَا يٍ نكم ٔجم عز الله أسأل أٌ ئلا   ،الإسلاو
 عُا ٚجزٚٓى ٔأٌ، انساضٍٚ فٙالله  أٌ ٕٚفمٓى، عهُٛا انفضم نّ ٔكاٌ شكطِ
 سٛسَا عهٗ الله ٔصهٗ،، يأيٕل ٔأضجٗ، يسإٔل ذٛط فٕٓء، انجزا ذٛط
  .انعانًٍٛ ضب لله انحًس أٌ ٌازعٕا ضخٔآ...،أجًعٍٛ ٔآنّ يحًس
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 الخلاصة
إٌ الإيبو يبنك رحًّ الله كبٌ أحذ أْى عهًبء الإسلاو فً انقزٌ انثبًَ 
انٓجزي، ٌٔعخبز أٔل يٍ أنف فً عهى انحذٌث، كًب ٌٔعخبز كخببّ انًٕطأ يٍ أٔل 
يب كخب فً ْذا انشأٌ، ٌٔعذ كثٍز يٍ انعهًبء الإيبو يبنك فً طهٍعت انًؤسسٍٍ 
نًذرست أْم الأثز فً انًذٌُت انًُٕرة، ٔيذْبّ يُخشٌز فً كثٍز يٍ بهذاٌ انعبنى 
ٔببنزغى يٍ ْذِ انًكبَت انعبنٍت نٓذا الإيبو، ٔيب نّ يٍ آراء  .الإسلايً انٍٕو
بَزاقت نٓب حأثٍز إٌجببً فً انفكز الإسلايً، إلا أٌ غبنبٍت انذراسبث انخً حُبٔنج 
آراءِ ببنعزض ٔانخحهٍم، كبَج فً أكثز الأحٍبٌ حخُبٔل انجٕاَب انفقٍٓت انًخعهقت 
ببنعببداث ٔأحكبيٓب، ٔنى حزكش عهى يُٓجّ فً انعقٍذة، ٔفً بحثُب ْذا سُحبٔل 
أٌ َزكش عهى اَراء انعقذٌت نلإيبو يبنك، ٔخصٕصًب يب ٌخعهق بًفٕٓيّ نهعقٍذة 
، ٔسٍكٌٕ بحثُب ْذا يُبقشًب نعصز انصحببت )هواضسًح ّذطث٘قًا(الإسلايٍت 
 .ٔانخببعٍٍ، ٔكٍف أَثز ْذا انعصز فً آرائّ انعقذٌت ٔانفقٍٓت 
يُٓجٍت الإيبو يبنك فً انخعبيم يع الأدنت -  ٔحخُبٔل ْذِ انذراست كذنك
 .انشزعٍت، ٔرأٌّ فً عهى انكلاو ٔيُبقشت الأدنت انُقهٍت فً يسبئم انعقٍذة انًخخهفت 
 ٔحٓذف ْذِ انذراست أٌضًب إنى انٕقٕف عهى أقٕانّ فً يسأنت سٌبدة 
الإًٌبٌ َٔقصبَّ ٔيُبقشت اَراء انٕاردة عُّ فً ْذا انصذد، ٔيحبٔنت انجًع 
ٔحخزجى انذراست أٌضًب نشخصٍخّ يٍ انًصبدر انًٕثٕقت، ٔآرائّ فً .بٍُٓب 
 .انطٕائف انكلايٍت انًخخهفت كبنًعخشنت، ٔانقذرٌت، ٔانًزجئت، ٔغٍزْب 
كًب سٍكٌٕ انبحث فزصت نهًقبرَت بٍٍ أقٕال الإيبو يبنك ٔغٍزِ يٍ أئًت 
 . انًذاْب 
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اِلإ َِبَ ثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خ،أػلاَ اٌّٛلؼ١ٓ ػٓ هة اٌؼٍّ١ٓ ، رؾم١ك هٙٛاْ عبِغ هٙٛاْ، ِىزجخ الإ٠ّبْ، أِبَ عبِؼخ الأى٘و ، - 1
ٍ١ل ِؾّل ٍِٛٝ رٛأب ،  هٍبٌخ كوزٛهاح ،الاعزٙبك ِٚلٜ ؽبعخ إٌبً اٌ١ٗ فٟ ٘نا /  ٚأظو  54ٓ.)ِٖو، ثلْٚ ربه٠ـ طجبػخ 
   .03 ، ٓ 2791اٌؼٖو، كاه اٌىزت اٌؾل٠ضخ  ، ِٖو 
ٔىبػ الاٍزجٚبع ِٓ الأٔىؾخ اٌفبٍلح اٌزٟ وبٔذ ٍبئلًح فٟ اٌغبٍ٘١خ فمل وبْ اٌوعً فٟ اٌغبٍ٘١خ ٠مٛي لاِوأرٗ أهٍٍٟ اٌٝ فلاْ  
. فبٍزجٚؼٟ ِٕٗ ٚ٠ؼزيٌٙب ىٚعٙب ٚلا ٠َّٙب ؽزٝ ٠زج١ٓ ؽٍّٙب ِٓ مٌه اٌوعً  
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، هاعغ اؽ١بء 202 ٓ1ٍٕٓ ثٓ ِبعخ وزبة البِخ اٌٖلاح ٚإٌَخ ف١ٙب، ثبة ِب عبء فٟ فًٚ اٌٖلاح فٟ اٌَّغل اٌؾواَ ، ط-  1
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٘ٛ أثٛ ثىو، ٚ٠مبي أثٛفج١ت،أِ١و اٌّئِٕ١ٓ ػجل الله ثٓ  اٌيث١و ثٓ اٌؼٛاَ،  ٚأِٗ أٍّبء ثٕذ أثٟ ثىو اٌٖل٠ك ، ماد إٌطبل١ٓ ،  -  1
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1
5891 
63707566
٘ٛ أثٛػّوٚ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػّوٚ ثٓ ٠ؾّل، فم١ٗ اٌْبَ، لبي ػجل اٌوؽّبْ ثٓ ِٙلٞ ِب وبْ أؽل ثبٌْبَ أػٍُ ِٓ الأٚىاػٟ، -2
 ) .38طجمبد اٌفمٙبء ٌٍْ١واىٞ ٓ (
3
57
 
 
 
 
 73
 
                                                 
هٍبٌخ كوزٛهاح ، ثؼٕٛاْ، َِبٌِه ثٓ أٌٔ ٚأصوٖ فٟ ػٍُ اٌؾل٠ش ، ِملِخ ِٓ اٌطبٌت ، ِؾّٛك ٔبكٞ ػج١لاد ، الأٍزبم اٌّْوف  - 1
   .7َ ، ٓ2791اٌَ١ل ػجل اٌؾى١ُ، أٍزبم َِبػل ثىٍ١خ إٔٛي اٌل٠ٓ، الأى٘و اٌْو٠ف ، 
  .441َِبٌِه ؽ١برٗ ٚػٖوٖ ، لاثٓ ى٘وح ، ٓ-  2
 . 69ٓ 2ط2891ػجل اٌمبكه اٌٖؾواٚٞ، ٚىاهح الأٚلبف، اٌّغوة، - رور١ت اٌّلاهن ٌٍمبٗ ػ١ٍ٘ ثٓ ٍِٛٝ، رؾم١ك-  3
  .56ٚأظو لأزمبء لاثٓ ػجل اٌَجِو ٓ
 
 
 
 
 83
 
                                                 
اثٓ ػجل اٌَجِو أثٟ ػّو ٠ٍٛف ،الأزمـبء فٟ فٚبئـً الأئّخ اٌضلاصخ اٌفمٙبء ،ػٕب٠خ،ػجل اٌفزبػ أثٛ غوكح ، ِىزجخ اٌّطجٛػبد - 1
  .38.َ ٓ7991الإٍـلاِ١خ ،ؽـٍت ، ٍـٛه٠ب ،اٌطجؼخ الأٌٚٝ ،
٘ٛ ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ِؼبٚ٠خ ثٓ ْ٘بَ ثٓ ػجلاٌٍّه ثٓ ِوٚاْ،ِئٌٍ اٌلٌٚخ الأِٛ٠خ اٌضبٔ١خ فٟ الأٔلٌٌ غوة أٚهٚثب، ثؼل أْ -2
ٍِّىخ ِزواِ١خ الأطواف أػبك ف١ٙب ِغل ث١زٗ فىبٔذ رٕبٕٟ فٟ اٌؼٍٛ ٚ الإؽزواَ فلافخ ثٓ اٌؼجبً فٟ فوط ٘بهثًب ٚؽ١لًا فؤٌٍ 
ٚوبْ ٘وٚثٗ فٟ ػٙل إٌّٖٛه اٌنٞ وبْ ٠ؼغت ثٗ ٚ ثملهرٗ ٚ ػي٠ّزٗ اٌزٟ عؼٍزٗ ٚ ٘ٛ ّو٠ل  اٌّْوق ػٍٝ ٕغو هلؼزٙب
 moc.yawmalsi.www)ٕمو لو٠ِ (ٚ٠مبي أْ أثب عؼفو ٘ٛ ِٓ أطٍك ػٍ١ٗ ٌمت . طو٠ل٠ئٌٍ ٍِىًب فٟ ٘نٖ اٌجٍلاْ اٌمبٕ١خ
 . 741 َ، ٓ7491أثٛى٘وح،  َِبٌِه ؽ١برٗ ٚػٖوٖ، كاه اٌضمبفخ اٌؼوث١خ ٌٍطجبػخ ثّٖو، -  3
 
 
 
 
 93
 
                                                 
 .اٌّؼٕٝ أٔٗ ثني ف١ٗ إٌٖ١ؾخ ، ٚأعًّ ف١ٗ اٌزنووح ثبٌّؼوٚف -  1
 .أٞ لا ٠ىْٛ ّٟء فٟ ٔظون ػظ١ُ ِٓ أِٛه اٌلٔ١ب لا رفزلٞ ثٗ ٔفَه فٟ ا٢فوح فّب ػٕل الله ف١و ٚأثمٝ -  2
 
 
 
 
 04
 

                                                 
 .، ٚاٌّؼٕٝ أْ اٌؼّو ٠ّٟٚ ٚأٔذ لا رْؼو ثٗ 622 )ِقزبه اٌمبًِٛ  (اٌَبهة اٌنا٘ت فٟ الأهٗ ، -  
   .8-  7ٍٛهح اٌيٌيٌخ ا٢٠خ -  1
  .81ٍٛهح ق ا٢٠خ -  2
 
 
 
 
 14
 
 
                                                 
 ) .701-  601 ( 2رور١ت اٌّلاهن ، اٌمبٟٙ ِػ١َبٗ ، ط-  1
 
 
 
 
42 
 
 
 
 
 
 34
 
                                                 
ٕؾ١ؼ ٍَُِ ثْوػ إٌٛٚٞ ،  (أفوعٗ ٍَُِ فٟ ٕؾ١ؾٗ ،وزبة اٌي٘ل ٚاٌولبق، ثبة اٌزضجذ فٟ اٌؾل٠ش، ٚؽىُ وزبثخ اٌؼٍُ ،-  1
 ثٕغبىٞ ً ػجل اٌؼظ١ُ ّوف اٌل٠ٓ ، ِْٕٛهاد عبِؼخ لبه ٠ْٛ751 ٚأظو ربه٠ـ اٌزْو٠غ الإٍلاِٟ ٓ،4003/524ٓ81ط
 .َ 9891
 imalsI-e-thgilbaT-e-namzaS :nodnoL ,erutluC dna thguohT cimalsI fo ylretrauQ A ,dihwaT -lA -2
    . )noitalsnart ym(. 56.p, 8891,
وٕذ أوزت وً ٍّٟء أٍّؼٗ ِٓ هٍٛي : ػٓ ػجل الله ثٓ ػّوٚ ثٓ اٌؼبٓ هٟٙ الله ػّٕٙب لبي  (َِٕل اِلإ َِبَ أؽّل ، ٖٚٔٗ -    3
! رىزت ٚهٍٛي الله ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ ٠مٛي فٟ اٌغٚت ٚاٌوٙب :  فٕٙزٕٟ لو٠ِ  ٚلبٌٛا –الله ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ أه٠ل ؽفظٗ 
أؽّل ثٓ ؽٕجً  (اوزت فٛ اٌنٞ ٔفَٟ ث١لٖ ِب فوط ِٕٗ الا اٌؾك : فؤَِىذ ؽزٝ موود مٌه ٌوٍٛي الله ٕجٍٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ ،فمبي 
 .   751ٚأظو ربه٠ـ اٌزْو٠غ الإٍلاِٟ ٓ )   0156/96 ٓ6َ ،ط9991، إٌَّل ، كاه اٌؾل٠ش اٌمب٘وح ، ِٖو ، 
 
 
 
 
 44
 
                                                 
  .851ربه٠ـ اٌزْو٠غ الإٍلاِٟ ، ٓ-  1
 
 
 
 
45 
 
140
 
 
 
 
 64
 
142
152
372162
572
                                                 
   .951ربه٠ـ اٌزْو٠غ الإٍلاِٟ ٓ -   1
 
 
 
 
 74
 
041
                                                 
،كاه اٌىزت اٌؾل٠ضخ، ِٖو " رٛأب "الاعزٙبك ِٚلٜ ؽبعخ إٌبً اٌ١ٗ فٟ ٘نا اٌؼٖو، ٠ل ِؾّل ٍِٛٝ: هٍبٌخ كوزٛهاح، ثؼٕٛاْ-  1
  .43، ٓ 2791
 
 
 
 
 
 84
 
051
671
151
                                                 
ؽَٓ اثوا٘١ُ ؽَٓ، ربه٠ـ الإٍلاَ،كاه اٌغ١ً ث١وٚد،ِىزجخ إٌٙٚخ اٌّٖو٠خ اٌمب٘وح،اٌطجؼخ اٌزبٌزخ ػْو - 1
  . 221ٓ2ط.َ1991،
 
 
 
 
 94
 
061
761
081
281
381
 
051
                                                 
   .321ٓ2ط.َ1991ؽَٓ اثوا٘١ُ ؽَٓ، ربه٠ـ الإٍلاَ،-  1
  .821 ٓ2اٌّوعغ اٌَبثك ط-  2
 
 
 
 
 05
 
402971
142
 
 
571941
081771
 
                                                 
  .6، ٓ2791ِؾّل ٔبكٞ ػج١لاد ،  َِبٌِه ٚأصوٖ فٟ ػٍُ اٌؾل٠ش ، هٍبٌخ كوزٛهاح ، وٍ١خ إٔٛي اٌل٠ٓ ، الأى٘و اٌْو٠ف ، -  1
  .  131ٓ2ط.َ1991ؽَٓ اثوا٘١ُ ؽَٓ ، ربه٠ـ الإٍلاَ ،-  2
 
 
 
 
 15
 
                                                 
  .15َِبٌِه ثٓ أٌٔ اِبَ كاه اٌٙغوح ٓ   اٌغٕلَٞػجل اٌؾٍٟ- 1
 - اٌٛلاء ػٕل اٌؼوة ٠ىْٛ ث١ٓ اٌؼجل اٌّؼزك ِٚٓ أػزمٗ -  2
 
 
 
 
 25
 
                                                 
  .72ِؾّل أثٛى٘وح ،  َِبٌِه ؽ١برٗ ٚػٖوٖ  ، ٓ -  1
 . اِبَ كاه اٌٙغوح 15ػجل اٌؾٍ١ُ اٌغٕلٞ ،  َِبٌِه ثٓ أٌٔ ٓ-   2
 
 
 
 
 35
 
53
211
39
6959
89
51739
                                                 
   .05ػجل اٌؾٍ١ُ اٌغٕلٞ،  َِبٌِه ثٓ أٌٔ اِبَ كاه اٌٙغوح ٓ -  1
 
 
 
 
 45
 
                                                 
   74ػجل اٌؾٍ١ُ اٌغٕلٞ،  َِبٌِه ثٓ أٌٔ اِبَ كاه اٌٙغوح ٓ-   1
  .92اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ -   2
 
 
 
 
 55
 
841
                                                 
  .13َِبٌِه ثٓ أٌٔ، ٌؼجل اٌؾٍ١ُ اٌغٕلٞ، ٓ -   1
 
 
 
 
 65
 
711
) .
                                                 
  .55َِبٌِه ثٓ أٌٔ ٓ. ػجل اٌؾٍ١ُ اٌغٕلٞ -  1
 .51٘ـ،ٓ5041اثوا٘١ُ اٌ١ؼمٛثٟ اٌؾَٕٟ،فمٗ اٌؼجبكاد، ِطبثغ اٌْبَ،كِْك،-2
 
 
 
 
 75
 
                                                 
   .64 ػجل اٌَجِو ْٓالأزمبء لاة-  1
  .203ِقزبه اٌمبًِٛ . اٌياٚٞ أؽّل اٌطب٘و-  2
 
 
 
 
 85
 
                                                 
أثٛ اٍؾبق اٌْبطجٟ، اثوا٘١ُ ثٓ ٍِٛٝ اٌٍقّٟ اٌ َّبٌِىٟ،الاػزٖبَ ،رؾم١ك ٘بٟٔ اٌؾبط، اٌّىزجخ اٌزٛف١م١خ،اٌمب٘وح، -  1
  . .132،ٓ1ِٖو،ػ
 
 
 
 
 95
 
631
751
                                                 
 35َِبٌِه ثٓ أٌٔ، ٓ.ػجل اٌؾٍ١ُ اٌغٕلٞ،-  1
 
 
 
 
 06
 
231
 
                                                 
 25اٌّوعغ  اٌَبثك  ٓ-  1
  .6002/2/52 ػجل اٌّغ١ل اٌؾَ١ٕٟ –ٔملا ػٓ وزبة أئّخ اٌؾل٠ش ٌٍلوزٛه  / ikiw/ gro.aidepikiw.ra//:ptth 2
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 
                                                 
  .1-231-031/1( هر١ت اٌّلاهن-اٌمبٟٙ ِػ١َبٗ ، -  1
.  ٠َزلي ثٗ ٚ٠وك اٌؾغخ اٌ١ٗ : اٌّواك -  
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
  ..351ٍٛهح الأٔؼبَ ا٢٠خ -  1
 . 36 حٍٛهح إٌٛه ا٢ٞ- 2
 
 
 
 
 36
 
                                                 
    .783، ٓ1  ،ط9991 ، ِطبثغ اٌلاه اٌج١ٚبء ، اٌّغوة ، اٌفىو اٌَبِٟ، ِؾّل ثٓ اٌؾَٓ اٌفبٍٟ -  1
 . 331 ٓ1ة ، طاٌل٠جبط اٌّنٖ-  ا2
 
 
 
 
 46
 
1
 
  1
  2
 3
 
                                                 
  .7َ ٓ8291ا٠ٖبي اٌَبٌه فٟ إٔٛي  َِبٌِه ِؾّل ٠ؾ١ٝ ثٓ ػّو ثٓ ِقزبه اٌٛلارٟ إٌْم١طٟ ، رٌٛٔ ، اٌّطجؼخ اٌزَٛٔ١خ ، -  1
  .41، ٓ8691اٌٛع١ي اٌّ١َو فٟ إٔٛي اٌفمٗ اٌ َّبٌِىٟ ،ِؾّل ػجل اٌغٕٟ اٌجبعمٕٟ ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ ، ِىزجخ ا٢صبه اٌمب٘وح ، - 2
 
 
 
 
 56
 
  4
 5
 
 6
 
                                                 
   .91،٘ـ ، ٓ2241ػبكي اٌّط١واد ، الأئّخ الأهثؼخ ٚإٔٛي ِن٘جُٙ ، كاه الاػزٖبَ ، اٌو٠بٗ ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ ، -  1
   .91اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ-  2
  .02ٕؾخ إٔٛي ِن٘ت أً٘ اٌّل٠ٕخ ، ّ١ـ الإٍلاَ ثٓ ر١ّ١خ ، ِطجؼخ اِلإ َِبَ ، ِٖو ، ٓ-  3
ٌْوػ ا٠ٖبي اٌَبٌه اٌٝ إٔٛي اِلإ َِبَ  َِبٌِه، ٌَ١ل أؽّل - ٠بٍو ثٓ ػغ١ً إٌّْٟ، هٍبٌخ ِبعَز١و فٟ إٔٛي اٌفمٗ ، رؾم١ك-  4
  .412َ ٓ2002اٌٛلارٟ، وٍ١خ اٌْو٠ؼخ ٚاٌلهاٍبد الإٍلاِ١خ، عبِؼخ اٌىٛ٠ذ، 
 
 
 
 
 66
 
 
 

                                                 
٘ٛ أثٛ ػجل الله ِؾّل ثٓ اٌؾَٓ اٌْ١جبٟٔ ، ِٓ أعً ػٍّبء اٌؾٕف١خ ، ِّٚٓ ْٔوٚا ػٍُ أثٟ ؽٕ١فخ ، لبي ػٕٗ  اٌْبفؼٟ ِب هأ٠ذ -  
 ػبًِب 85٘ـ ، ٚػٕلٖ 781أؽلا ٍئً فٟ َِؤٌخ ف١ٙب هأ ٌٞ الا ػوف فٟ ٚعٙٗ اٌىوا٘خ الا ِؾّل ثٓ اٌؾَٓ ، رٛفٟ هؽّٗ الله ػبَ 
 ) .531طجمبد اٌفمٙبء ٌٍْ١واىٞ ٓ(
أثٟ اٍؾبق اٌْ١واىٞ اٌْبفؼٟ، طجمبد اٌفمٙبء، رؾم١ك اؽَبْ ػجبً، كاه اٌوائل اٌؼوثٟ ، ث١وٚد ٌجٕبْ ، اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ، -  1
  .75الأزمبء لاثٓ ػجل اٌَجِو ٓ / 86َ ٓ1891
 
 
 
 
 76
 

                                                 
٘ٛ أثٛ ػّو ٠ٍٛف ثٓ ػجل الله ثٓ ِؾّل ثٓ ػجل اٌَجِو ّ١ـ ػٍّبء الأٔلٌٌ  ٚاٌّغوة فٟ ىِبٔٗ ، ِٚٓ أوبثو اٌّؾلص١ٓ ، ٌٚٗ -  
ِئٌفبٌد ٚوزٌت لا رقفٝ ػٍٝ أً٘ اٌؼٍُ ، ٌٚٗ فٟ ّوػ اٌّٛطب فبٕخ وزٌت ِف١ٌل ، وىزبة اٌزّٙ١ل ، ٚوزبة الاٍزنوبه ، ٌٚل ٍٕخ 
ِؾّل ثٓ ِؾّل ِقٍٛف ، كاه اٌفىو ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ، ّغوح إٌٛه اٌيو١خ فٟ طجمبد اٌ َّبٌِى١خ  (364 ٘ـ ٚرٛفٟ ثْبطجخ ٍٕخ 863
) 911ٓ
 251ٓ1رور١ت اٌّلاهن ، ٌٍمبٟٙ ِػ١َبٗ ط-  1
 
 
 
 
 86
 

                                                 
ِب هأ٠ذ أؽلًا أػٍُ ِٓ هث١ؼخ : ٘ٛ أثٛ ػضّبْ هث١ؼخ ثٓ أثٟ ػجل اٌوؽّٓ، ٚ٠ؼف ثوث١ؼخ اٌوأٞ، لبي ػٕٗ ٍ َٛاه ثٓ ػجل الله اٌؼٕجوٞ 
). 56طجمبد اٌفمٙبء ٌٍْ١واىٞ ٓ (٘ـ 631ٚلا اٌؾَٓ ٚاثٓ ٍ١و٠ٓ، رٛفٟ ٍٕخ : ٚلا اٌؾَٓ، ٚاثٓ ٍ١و٠ٓ؟ لبي: اٌوأٞ ، ل١ً ٌٗ
 
 
 
 
 96
 


1
                                                 
وبْ أػٍُ إٌبً ثّب افزٍف ف١ٗ إٌبً ِٓ ٘نٖ (: ٘ٛػجل الله ثٓ ٠ي٠ل ثٓ ٘وِي ، ػٕٗ أفن  َِبٌِه اٌؼٍُ، ٚاٌفمٗ، ٚلبي ػٕٗ  َِبٌِه  
 ) .66طجمبد اٌفمٙبء ٓ ()الأ٘ٛاء
٘ٛ ِؾّل ثٓ ٍَُِ ثٓ ّٙبة اٌي٘وٞ اٌموّٟ، ٚوبْ ِٓ وجبه فمٙب اٌّل٠ٕخ، هٜٚ ػٕٗ  َِبٌِه، اٌَف١بٔبْ، ٚوزت ػّو ثٓ ػجل  
ٌٗ فٟ اٌّٛطب ِبئٌخ ٚصلاصْٛ ؽل٠ضًب ،ٍٚئً ثٓ ػ١١ٕخ )اٌؼي٠ي فٟ الأِٖبه ػٍ١ىُ ثبثٓ ثبثٓ ّٙبة  فبٔىُ لارغلْٚ أػٍُ ِٕٗ ثبٌَٕخ 
 64ّغوح إٌٛه اٌيو١خ فٟ طجمبد اٌ َّبٌِى١خ ٓ ( ٘ـ521ٚرٛفٟ ٍٕخ.أ٠ّٙب أػٍُ اثوا٘١ُ إٌقؼٟ أٚ اٌي٘وٞ ؟ لبي لاأثب ٌه، اٌي٘وٞ 
  ) .46طجمبد اٌفمٙبء ٌٍْ١واىٞ ً/ 
-   ح،رمًلا ػٓ ِمبٌخ ٌٛىاهح الأٚلبف ٚاٌْئْٚ الإٍلاِ١خ  اٌٍّّىخ اٌّغوثٟam.vog.suobah.www /ra / psa.liated-  1
 . 6002/4/81
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  .     25ٓ-  9ٕؾ١ؼ ثٓ ؽجبْ،ط /  15الأزمبء لاثٓ ػجل اٌَجِو ٓ-  1
اٌج١ٕخ اٌٛاٙؾخ، ٚاٌّؼٕٝ أُٔٙ ٠طٍجْٛ اٌؼٍُ ػٍٝ إٌٔٛٗ ٚلٛاػلٖ، فلا ٠غلٚٔٗ وؤث١ٓ ِب ٠ىْٛ ٚأٚٙؼ ِب ٠و٠لْٚ ػٕل اِلإ َِبَ  2
. َِبٌِه هؽّٗ الله رؼبٌٝ 
 .   .8ٓ-  ٘ـ 6241علاي اٌل٠ٓ اٌَ١ٛطٟ، ري٠١ٓ اٌّ َّبٌِه ثّٕبلت  َِبٌِه ِىزجخ اٌلاه اٌج١ٚبء، اٌّغوة، -  3
 
 
 
 
71 
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

                                                 
 ).  61-51 (َ ، ٓ 1991ااٌطب٘و أؽّل اٌياٚٞ، اٌغٛا٘و الإوٍ١ٍ١خ فٟ موو أػ١بْ ٌ١ج١ب ِٓ اٌ َّبٌِى١خ، كاه اٌج١بهق، ث١وٚد، ٌجٕبْ،  1
٘ٛ أثٛ ٍؼ١ل ػجل اٌَلاَ ثٓ ٍؼ١ل اٌزٕٛفٟ اٌم١وٚأٟ، ِٓ ػٍّبء اٌ َّبٌِى١خ الأٚائً، ٚ٘ٛ اٌنٞ ْٔو ػٍُ  َِبٌِه فٟ ّّبي أفول١ب، - 
ّغوح إٌٛه اٌيو١خ فٟ  (٘ـ 042رٛفٟ ثبٌم١وٚاْ ٍٕخ -  ٘ـ 061ٚ٘ٛ ٕبؽت اٌّلٚٔخ اٌّْٙٛهح ٚهاٚ٠ٙب ػٓ اثٓ اٌمبٍُ ،ٌٚل ٍٕخ 
 ).  07طجمبد اٌ َّبٌِى١خ ، ٓ
٘ـ لبي اٌْبفؼٟ  َِبٌِه ٚاثٓ ػ١١ٕخ اٌمو٠ٕبْ، ٌٚٛلا  َِبٌِه ٚثٓ ػ١١ٕخ 891٘ٛ اِلإ َِبَ اٌؼبٌُ، اٌّؼوٚف، ٍف١بْ ثٓ ػ١١ٕخ، رٛفٟ ٍٕخ -  
 ) .   89طجمبد اٌفمٙب ٌٍْ١واىٞ ٓ(- ٌن٘ت ػٍُ اٌؾغبى،أظو
٘ـ لبي اٌْبفؼٟ  َِبٌِه ٚاثٓ ػ١١ٕخ اٌمو٠ٕبْ ، ٌٚٛلا  َِبٌِه ٚثٓ ػ١١ٕخ 891٘ٛ اِلإ َِبَ اٌؼبٌُ، ٌّؼوٚف، ٍف١بْ ثٓ ػ١١ٕخ، رٛفٟ ٍٕخ -  
 ) .89طجمبد اٌفمٙب ٌٍْ١واىٞ ٓ(- ٌن٘ت ػٍُ اٌؾغبى،أظو
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


                                                 
 ، ثؼل اوّبي 051 ل١ً اْ َٔجٗ ٠وعغ ػٍٝ  ثٓ ْ٘بَ ثٓ اٌّطٍت ، اٌموّٟ ٌٚل ٍٕخ –ِؾّل ثٓ اكه٠ٌ ثٓ اٌؼجبً ثٓ ّبفغ -  
َِبٌِه ِٛطؤٖ ثؼْو ٍٕ١ٓ ، ٚ٘ٛ ٕبؽت اٌّن٘ت اٌّْٙٛه ، ٚثٍغ ِٓ اٌؼٍُ للهًا ػظ١ًّب ؛ ؽزٝ ٕبه ٠ٚوة ثٗ اٌّضً فٟ ؽفظٗ ، 
٠بفزٝ ِٓ أ٠ٓ أٔذ ؟ لٍذ ِٓ أً٘ ِىخ ، لبي أ٠ٓ ِٕيٌه ثٙب ؟ لٍذ ّؼت : ٚفّٙٗ ، لبي ػٓ ٔفَٗ ٌم١ٕٟ ٍَُِ ثٓ فبٌل اٌئغٟ ، فمبي 
ِٓ أٞ لج١ٍخ أٔذ ؟ لٍذ ِٓ ٌٚل ػجل ِٕبف ، لبي ثـ ثـ ٌمل ّوفه الله فٟ اٌلٔ١ب ٚا٢فوح ، ٚلبي للِذ ػٍٝ  َِبٌِه ، : اٌق١ف ، لبي 
اْ ٠ه أؽٌل ٠فٍؼ فٙنا اٌغلاَ : أٔب لبهة ، فموأد ػٍ١ٗ اٌّٛطؤ ؽفظًب ، فمبي : أؽٚو ِٓ ٠موأ ٌه ، فمٍذ : ٚلل ؽفظذ اٌّٛطؤ فمبي ٌٟ 
٠ب : وبْ أؽّل ثٓ ؽٕجً ٠ٕٙبٔب ػٓ اٌْبفؼٟ صُ اٍزمجٍزٗ ٠ًِٛب ٚاٌْبفؼٟ هاوٌت ثغٍزٗ ٚ٘ٛ ٠ّْٟ فٍفٗ فمٍذ : ، ٚلبي ٠ؾ١ٝ ثٓ ِؼ١ٓ .
 ( ٍٕخ 45٘ـ ػٓ 402أثب ػجل الله رٕٙبٔب ػٕٗ ٚرزجؼٗ ؟ فمبي اٍىذ ٌٛ ٌيِذ اٌجغٍخ لأزفؼذ ، رٛفٟ هؽّٗ الله فٟ آفو هعت ٍٕخ 
 ) .401طجمبد اٌفمٙب لأثٟ اٍؾبق اٌْ١واىٞ ٓ
 ٘ـ لبي ػٕٗ اٌْبفؼٟ اٌٍ١ش أفمٗ ِٓ  َِبٌِه الا أْ إٔؾبثٗ ٌُ ٠مِٛٛا 49أثٛ اٌؾبهس اٌٍ١ش ثٓ ٍؼل ثٓ ػجل اٌوؽّٓ ٌٚل ٍٕخ : ٘ٛ-  
طجمبد اٌفمٙبء  (٘ـ ٚكفٓ ٠َٛ اٌغّؼخ  لبي ػٕٗ اثٓ ٚ٘ت ٚالله اٌنٞ لااٌٗ الاِ٘ٛب هأ٠ٕب أؽلًا لط أفمٗ ِٓ اٌٍ١ش 571ثٗ ، رٛفٟ ٍٕخ 
 ) .87ٌٍْ١واىٞ ٓ
 ٍٕخ ، لبي ػجل اٌؾّٓ ثٓ 31 ٘ـ ٚوبْ ٠َؤي فٟ اٌفمٗ ٚػّوٖ121٘ٛ أثٛ ػّوٚ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػّوٚ الأٚىاػٟ ٌٚل ٍٕخ -  
 ) . 67طجمبد اٌفمٙبء ٌٍْ١واىٞ ٓ ( ٍٕخ 06 ٘ـ ٚػّوٖ 781ِٙلٞ ِب وبْ أؽل ثبٌْبَ أػٍُ ِٓ الأٚىاػٟ ،ِٚبد ٍٕخ 
 ٘ـ،أفن اٌفمٗ ػٓ أثٟ ؽٕ١فخ، ٚ٘ٛ ِٓ عٙبثنح 851 ٘ـ ، ِٚبد ٍٕخ 011٘ٛ اٌمبٟٙ أثٛ ٠ٍٛف، ٠ؼمٛة ثٓ اثوا٘١ُ ، ٌٚل ٍٕخ  
  ) .431طجمبد اٌفمٙبء ٌٍْ١واىٞ ٓ (.اٌّن٘ت، ٚوبْ ِٓ إٔؾبة اٌؾل٠ش صُ غٍت ػٍ١ٗ اٌوأٞ ٚ٠مبي ٌٗ ل١ّبً إٔؾبة أثٟ ؽٕ١فخ
  ) .52 -  42 (،ٓ 1طاٌمبٟٙ ِػ١َبٗ، رور١ت اٌّلاهن -  1
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  .841 ٓ 1ط.اٌمبٟٙ ِػ١َبٗ، رور١ت اٌّلاهن -   1
 .٠ؼٕٟ أُٔٙ ِٓ اٌزبثؼ١ٓ، فٍ١ٌ ث١ُٕٙ ٚث١ٓ هٍٛي الله ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ الا طجمخ ٚاؽلح -  2
. َ 5002/ 5 /8/  ػجل اٌّغ١ل اٌؾَ١ٕٟ –ٔملا ػٓ وزبة أئّخ اٌؾل٠ش ٌٍلوزٛه / ikiw/ gro.aidepikiw.ra//:ptth-  3
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  .06، ٓ3991ػجل اٌؾٍ١ُ اٌغٕلٞ،  َِبٌِه ثٓ أٌٔ،  كاه اٌّؼبهف،اٌطجؼخ اٌضبٌضخ، -  1
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
                                                 
 . 95ٍٛهح ٠ٌٛٔ ا٢٠خ -  1
  .75الأزمبء لاثٓ ػجل اٌَجِو ٓ-  2
ٚاٌّمٖٛك صمٍٗ ٚػظُ أِوٖ ٚأْ اٌَلاِخ ف١ٗ رىْٛ ثزمٜٛ الله ػي ٚعً، صُ ثبٌزضجذ فٟ اٌفزٜٛ، ٚػلَ اٌزَوع ٚرفٛ٠٘ اٌؼٍُ لله -  
. ٍجؾبٔٗ ف١ّب ٠ْىً ِٓ َِبئٍٗ 
  .59ِؾّل أثٛى٘وح ،  َِبٌِه ؽ١برٗ ٚػٖوٖ ، ٓ -  3
أثٟ ػجلالله ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ػجلاٌوؽّٓ اٌّغوثٟ اٌّؼوٚف ثبٌؾطبة،ِٛا٘ت اٌغٍ١ً ٌْوػ ِقزٖو فٍ١ً، ٙجطٗ فوط آ٠برٗ - 4
 14ٓ1َ ، ط5991اٌْ١ـ ىوو٠بء ػّ١واد، كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ، ث١وٚد، -ٚأؽبك٠ضٗ
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  .3َ ، ٓ5002ؽبِل أؽّل اٌطب٘و ، كاه اٌفغو ٌٍزواس ،اٌمب٘وح ، ِٖو، - ِٛطؤ  َِبٌِه، رؾم١ك-  1
   .39ِؾّل أثٛا ى٘وح،  َِبٌِه ؽ١برٗ ٚػٖوٖ، ٓ -  2
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   . 29ِؾّل أثٛ ى٘وح،  َِبٌِه ؽ١برٗ ٚػٖوٖ، ٓ -  1
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   .69ِؾّل أثٛ ى٘وٖ   َِبٌِه ؽ١برٗ ٚػٖوٖ ،ٓ-   ٚأظو 911ٓ 2 اٌّلاهن طرور١ت اٌّلاهن اٌمبٟٙ ِػ١َبٗ ، -  1
.  27 ، ِؾّل أثٛ ى٘وٖ   َِبٌِه ؽ١برٗ ٚػٖوٖ ٓ911ٓ 2 اٌّلاهن طرور١ت اٌّلاهن اٌمبٟٙ ِػ١َبٗ ، -  2
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 .َ9891ػجل اٌؼظ١ُ ّوف اٌل٠ٓ، ربه٠ـ اٌزْو٠غ الإٍلاِٟ،ػجل اٌؼظ١ُ ّوف اٌل٠ٓ، َِْٕٛهاد عبِؼخ لبه٠ٌٛٔ، ثٕغبىٞ، -   1
   . 001ِؾّل أثٛ ى٘وح،  َِبٌِه ؽ١برٗ ٚػٖوٖ، ٓ -  2
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  .97رور١ت اٌلاهن  ٌٍمبٗ ِػ١َبٗ ، ٓ-  1
  .101ٓ  -  1رور١ت اٌّلاهن ط-  2
 
 
 
 
 28
 
1
                                                 
  .42ري٠١ٓ اٌّ َّبٌِه ثّٕبلت  َِبٌِه ، اٌَ١ٛطٟ ، ٓ-  1
  .34ٓ2اٌمبٟٙ ِػ١َبٗ، رور١ت اٌّلاهن  ط-   2
  .301 ٓ1اٌّٖله اٌَبثك ط-  3
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179796 
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2
                                                 
  .6002- 7 -51-ٔملا ػٓ وزبة أئّخ اٌؾل٠ش ٌٍلوزٛه ػجل اٌّغ١ل اٌؾَ١ٕٟ k23 -أٌٔ  ثٓ َِبٌِه/ikiw/gro.aidepikiw.ra 1
  .512 ، ٚأظو ِؾّل أثٛى٘وح ،  َِبٌِه ؽ١برٗ ٚػٖوٖ ، ٓ21 ٓ1اٌّلٚٔخ اٌىجوٜ ، ط 2
    . 421ٓ1ط، ٚاٌل٠جبط اٌّن٘ت 402ٓ1طرور١ت اٌّلاهن : أظو- 3
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. 122 ٓ 01َ،ط0002ٌَبْ اٌؼوة ، لاثٓ ِٕظٛه الإفو٠مٟ،كاه ٕبكه ث١وٚد ،-  1
 33ٍٛهح إٌَبء ا٢٠خ -  2
َ 0002 ٚأظو، فبرؼ ِؾّل ىللاَ ،اٌؼم١لح  ٌٍَٕخ اٌضبٔ١خ ثّؼب٘ل اٌؼٍَٛ اٌْوػ١خ ، طواثٌٍ  ،ٌ١ج١ب ، 122 ٓ01ٌَبْ اٌؼوة ط-  3
  . 71ٓ
  .  96الأزمبء لاثٓ ػجل اٌَجِو ٓ -4
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 . 64الأزمبء لاثٓ ػجل اٌَجِو ٓ-  1
  . 591،  َِبٌِه ؽ١برٗ ٚػٖو لأثٟ ى٘وح ٓ96الأزمبء لاثٓ ػجل اٌَجِو ٓ -  2
   .34الإثبٔخ ػٓ إٔٛي اٌل٠بْ ، لأثٟ اٌؾَٓ الأّؼوٞ ، ٓ 3
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1
                                                 
. َ 0991- ،كاه إٌّبه 81 عبثو اٌغيائوٞ ،ػم١لح اٌّئِٓ ،ٓهأثٛ ثه-  1
 . 81فبرؼ ِؾّل ىللاَ ،اٌؼم١لح ٌٍَٕخ اٌضبٔ١خ ثّؼب٘ل اٌؼٍَٛ  اٌْوػ١خ ،ٓ-  2
، اٌْوػ اٌّج١ٓ ، ّوػ ِزٓ اثٓ ػبّو فٟ اٌفمٗ اٌ َّبٌِىٟ، ٌ١ج١ب، ثٕغبىٞ ،كاه اٌىزت اٌٛطٕ١خ، عػجل اٌٙبكٞ اكه٠ٌ أثٛ إت-  3
 . 91َ ٓ9991اٌطجؼخ الأٌٚٝ 
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2
 

                                                 
 . 13-03 (ٍٛهح اٌغبص١خ ا٢٠خ-  1
ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ٌلإِبَ ِؾّل ثٓ اٍّبػ١ً ثٓ اثوا٘١ُ ثٓ ثوكىثخ اٌغؼفٟ اٌجقبهٞ، طجؼخ عل٠لح ِٕمؾخ، ِٛافمخ ٌزول١ُ اٌْ١ـ - 2
، هلُ اٌؾل٠ش، 952 ٓ3ِؾّل فئاك ػجل اٌجبلٟ،ػٕب٠خ ِؾّٛك ثٓ اٌغّ١ً، ِىبرجخ اٌٖفب، وزبة اٌولبق، ثبة ٕفخ اٌغٕخ، ط 
  .0756
 ٘ٛ اٌٖؾبثٟ اٌغٍ١ً ػجل الله ثٓ َِؼٛك ثٓ غبفً ثٓ ؽج١ت،فم١ٗ الأِخ، لاىَ هٍٛي الله ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ وض١وًا، لبي ف١ٗ 
 ؽل٠ضًب ػٓ 048ِٓ ٍوٖ أْ ٠موأ اٌموءاْ غًٚب طو٠ًب وّب أٔيي،فٍ١َّؼٗ ِٓ اثٓ َِؼٛكهٜٚ (: اٌّٖطفٝ ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ
. ٘ـ 23هٍٛي الله ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ، ثؼٚٙب فٟ اٌٖؾ١ؾ١ٓ،رٛفٟ ثبٌّل٠ٕخ ٍٕخ 
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/ 07502 عفزؼ اٌجبهٞ ثْوػ ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ لاثٓ ؽغواٌؼَملأٟ رؾم١ك ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ػجل الله ثٓ ثبى هلُ الإ٠لا-  1
  .65ٓ1ِٖو اٌّىزجخ الإٍلاِ١خ ،ط/0002
 ..78َ ، ٓ6891،اٌؼم١لح فٟ اٌموآْ،طواثٌٍ،ٌ١ج١ب، عّؼ١خ اٌلػٛح الإٍلاِ١خ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ ٞػجل اٌَلاَ اٌزٛ ٔظ-  2
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، ٌ١ج١ب ،ٍجٙب ،ِْٕٛهاد عبِؼخ ٍجٙب اٌطجؼخ الأٌٚٝ 71ِٖطفٝ ػجل اٌغٕٟ ّ١جٗ، ِجبؽش فٟ إٔٛي اٌؼم١لح الإٍلاِ١خ ،ٓ- 1
 .َ1002
 .582.ٍٛهح اٌجموح ا٢٠خ -  2
 .91ٍٛهح آي ػّواْ ا٢٠خ-  3
  .38ٍٛهح آي ػّواْ ا٢٠خ -  4
  .58ٍٛهح آي ػّواْ ا٢٠خ-   5
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  .91ٍٛهح ِؾّل ا٢٠خ-  1
 . 22ٍٛهح الأٔج١بء ا٢٠خ-  2
 . 75 ا٢٠خ الأػوافٍٛهح - 3
 
 
 
 
 49
 
 


                                                 
اٌّواك ثَووٗ، ٚأٔقذ اٌغًّ فبٍزٕبؿ أٞ ثووزٗ فجون، أٔظو ِقزبه اٌٖؾبػ ،ِؾّل ثٓ أثٟ ثىو اٌواىٞ،ِٖو ،ِطجؼخ كاه -   
 . 486َ ٓ3791اٌّؼبهف 
) . 406ِقزبه اٌمبًِٛ ٓ( أٞ ثّؼٕٝ ٍؤٌزه ثبلله ، –ٔبّلره ، أْٔلره -  
 
 
 
 
 59
 
                                                 
ِقزٖو -، ٚأظو36 هلُ اٌؾل٠ش 62 ٓ1ط" ٚلً هة ىكٟٔ ػًٍّب " ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، وزبة اٌؼٍُ، ثبة ِب عبء فٟ اٌؼٍُ -   1
  .83ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ٌٍيث١لٞ ،ٓ
  .861فزؼ اٌجبهٞ ٌٍجقبهٞ ،ٓ-  اثٓ ؽغو اٌؼَملأٟ-  2
 
 
 
 
 69
 
 
                                                 
  .681اثٓ ؽغو اٌؼَملأٟ ،فزؼ اٌجبهٞ ٌٍجقبهٞ ،ٓ- 1
 
 
 
 
 79
 
 

                                                 
  .96ٍجك رقو٠غٗ، الأزمبء لاثٓ ػجل اٌَجِو، ٓ-1
.  لطؼًخ أٚ عيءًا ٚ اٌّواك فٍٖخ 
  .72ِقزٖواٌجقبهٞ ٌٍيث١لٞ ٓ- ،ٚأظو9هلُ اٌؾل٠ش31ٓ1ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، وزبة الإ٠ّبْ، ثبة أِٛه اٌل٠ٓ، ط-  2
 
 
 
 
 89
 


                                                 
.  إٍٔٙب ِب ٘نا ٟٚ٘ رَزؼًّ ٌٍيعو ٚاٌّواك أوفف ، ٚرٛلف  -  
/  0002/ 07502 عهلُ الإ٠لا–فزؼ اٌجبهٞ ثْوػ ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، لاثٓ ؽغو اٌؼَملأٟ، رؾم١ك ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ػجل الله ثٓ ثبى-  1
  .221 ٓ1 ٌّّ  طْاٌّىزجخ الإٍلاِ١خ ػٟ- ِٖو
 . 514 ٓ 2002 ِٖو .كاه اٌىزت الإٍلاِ١خ اٌطجؼخ الأٌٚٝ،عبِغ اٌج١بْ ٚفٍٚٗ، -، اثٓ ػجل اٌَجِو-2
٘ٛ اِلإ َِبَ اٌؼبٌُ، ؽّبك ثٓ ى٠ل ِٓ ألواْ  َِبٌِه، ٚ٘ٛ فم١ٗ ػبٌُ، ٌٗ للهٖ، هٜٚ ػٓ  َِبٌِه ٚأثٟ ؽٕ١فخ أؽبك٠ش وض١وًح ، لبي ػجل -  
الأزمبء (- ، ٚأظو791ٍف١بْ اٌضٛهٞ، ٚ َِبٌِه، ٚؽّبك ثٓ ى٠ل، ٚاثٓ اٌّجبهن، رٛفٟ ٍٕخ : الأئّخ أهثؼخ: اٌوؽّبْ ثٓ ِٙلٞ 
 ) . 961، اٌطجمبد ٌٍْ١واىٞ ٓ66ٓ
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 . 583اٌّن٘ت اٌ َّبٌِىٟ، ِؾّل ٍىؾبي اٌغيائوٞ، ٓ- 1
  .22ٓ1اٌفٛاوٗ اٌلٚأٟ، ط- 2
  .392َِبٌِه ؽ١برٗ ٚػٖوٖ، لأثٟ ى٘وح، ٓ-3
 
 
 
 
 101
 
                                                 
  .  96ٍجك رقو٠غٗ، الأزمبء ٓ 1
 
 
 
 
 201
 
1
:
                                                 
 . 61 ٓ1اٌؼم١لح اٌٛاٍط١ٗ ، ط-   1
أؽّل ِؾّل ٔٛه ٍ١ف، كاه . ك.أ- اٌمبٟٙ ػجل اٌٛ٘بة ثٓ ٖٔو اٌجغلاكٞ اٌ َّبٌِىٟ، ّوػ ػم١لح اثٓ أثٟ ى٠ل اٌم١وٚأٟ،رؾم١ك-  2
  .351َ ٓ4002اٌجؾٛس، الإِبهاد، 
 
 
 
 
 301
 
683
 
                                                 
  .451ّوػ ػم١لح اثٓ أثٟ ى٠ل ٌٍمبٟٙ ػجلاٌٛ٘بة ثٓ ٖٔو اٌجغلاكٞ اٌ َّبٌِىٟ، ٓ-  1
 
 
 
 
 401
 
                                                 
   .74ػجل اٌؾٍ١ُ اٌغٕلٞ ،  َِبٌِه ثٓ أٌٔ اِبَ كاه اٌٙغوح ، ٓ-   1
  .321ٓ1رور١ت اٌّلاهن ٌٍمبٟٙ ِػ١َبٗ ، ط -  22
 
 
 
 
 501
 
 
1
                                                 
.  291َِبٌِه لأثٟ ى٘وح ٓ  ، ٚأظو ـ321ٓ1رور١ت اٌّلاهن ط -   1
ٚأْ اٌّؼوفخ فؼً اٌمٍت ٌمٛي الله " أٔب أػٍّىُ ثبلله " ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، وزبة الإ٠ّبْ، ثبة لٛي إٌجٟ ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ -  2
، ٚأظو، فزؼ اٌجبهٞ ثْوػ ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، لاثٓ ؽغو 02 ؽل٠ش هلُ 51 ٓ1ط" ٌٚىٓ ٠ئافنوُ ثّب وَجذ لٍٛثىُ: رؼبٌٝ
  .38 ٓ 1 ٌّّ، طِْٖو،اٌّىزجخ الإٍلاِ١خ،ػٟ/ 0002/ 07502 عاٌؼَملأٟ،رؾم١ك ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ػجل الله ثٓ ثبى، هلُ الإ٠لا
 .52ٍٛهح الأٔج١بء ا٢٠خ -  3
 
 
 
 
 601
 
 
2
3
4
                                                 
  .63ٍٛهح إٌؾً ا٢٠خ-  1
  .82ٍٛهح ٍجؤ ا٢٠خ  -  2
 . 44َ ٓ 6891، اٌؼم١لح فٟ اٌموآْ، طواثٌٍ، ٌ١ج١ب، عّؼ١خ اٌلػٛح الإٍلاِ١خ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ ٞػجل اٌَلاَ اٌزٛ ٔظ-  3
  .4ٍٛهح اٌّبئلح ا٢٠خ -  4
  .9ٍٛهح اٌؾغو ا٢٠خ -  5
 
 
 
 
 701
 
 
5
                                                 
  .331ٍٛهح آي ػّواْ ا٢٠خ -  1
  . 82 ٓ4َ ط2791ِؾّل ِؾّٛك ؽغبىٞ، اٌزفَ١و اٌٛاٙؼ، اٌطجؼخ اٌَبكٍخ، كاه إٌٖو ٌٍطجبػخ، ِٖو، اٌمب٘وح -  2
 .، ٌُ رْٕو  1002كهًٚ ِٚنوواد، ٌٍْ١ـ ػ١َٝ ثٓ ثٍمبٍُ  اٌفبفوٞ، عّغ ٚرور١ت ِفزبػ اٌفبفوٞ، -  3
 64ٍٛهح اٌؾظ ا٢٠خ - 4
 91ٍٛهح اٌؼٕىجٛد ا٢٠خ -  5
 
 
 
 
 801
 
1
 
6
                                                 
- كِْك (ػجل اٌفزبػ اٌجيَ،كاه اثٓ وض١و- أؽّل ثٓ ِؾّل اٌ َّبٌِىٟ اٌٖبٚٞ، ّوػ اٌٖبٚٞ ػٍٝ عٛ٘وح اٌزٛؽ١ل،رؾم١ك-  1
 . 521َ ٓ7991اٌطجؼخ الأٌٚٝ، )ث١وٚد
  .421ّوػ اٌٖبٚٞ اٌ َّبٌِىٟ ػٍٝ عٛ٘وح اٌزٛؽ١ل، ٓ-  2
  . 89ٍٛهح إٌؾً ا٢٠خ -  3
  .501ٍٛهح اٌزٛثخ ا٢٠خ -  4
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7
 
8
                                                 
  . 591ـــــ 291ٍٛهح اٌْؼواء ا٢٠خ -  1
   .682ٍٛهح اٌجموح ا٢٠خ-  2
 
 
 
 
 011
 

                                                 
٘ـ، ػلاِخ فٟ اٌؾل٠ش، 891٘ٛ أثٛ ٍؼ١ل ػجل اٌوؽّبْ ثٓ ِٙلٞ ثٓ ؽَبْ اٌؼٕجوٞ ِٓ فمٙبء اٌزبثؼ١ٓ ثبٌجٖوح رٛفٟ ٍٕخ -  
  ) .85ّغوح إٌٛه اٌيو١خ ٓ  (ٚأٍّبء اٌوعبي، ٌٚمل وبْ اٌْبفؼٟ ٠وعغ اٌ١ٗ فٟ اٌؾل٠ش 
  .78ِؾّل أثٛ ى٘وح  َِبٌِه ؽ١برٗ ٚػٖوٖ ٓ-  1
  .49أثٛ اٍؾبق اٌْ١واىٞ اٌْبفؼٟ،  طجمبد اٌفمٙبء، رؾم١ك اؽَبْ ػجبً، كاه اٌوائل اٌؼوثٟ، ث١وٚد ٌجٕبْ، ٓ-  2
 
 
 
 
 111
 
 
 
                                                 
 ..153 ، 053ٓحرؼٍ١ك اٌٙواً، كاه اٌطجبػخ اٌّؾّلٞ، وزبة الإ٠ّبْ  لاثٓ ر١ّ١خ-  1
  ..056َ ،  ٓ4891اٌطب٘و أؽّل اٌياٚٞ ، ِقزبه اٌمبًِٛ ، اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍىزبة ، طواثٌٍ ، ٌ١ج١ب ، -  2
 
 
 
 
 211
 
                                                 
َ، 1002ِٖطفٝ ػجل اٌغٕٟ ّ١جٗ ، ِجبؽش فٟ إٔٛي اٌؼم١لح الإٍلاِ١خ،ٌ١ج١ب ،ٍجٙب، ِْٕٛهاد عبِؼخ ٍجٙب اٌطجؼخ الأٌٚٝ  - 1
  .57ٓ
ارؾبف اٌّو٠ل ثْوػ عٛ٘وح اٌزٛؽ١ل، كاه اٌمٍُ اٌؼوثٟ، ٍٛه٠خ، - ػجل اٌَلاَ ثٓ اثوا٘١ُ اٌٍمبٟٔ، ّوػ عٛ٘وح اٌزٛؽ١ل، اٌ َُّ َّٝ-2
  .51َ ٓ0991ؽٍت، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، 
  .9ٍٛهح اٌْٛهٜ الاآ٠خ - 3
  .9َ، ٓ7991، ٕٗبٌؼ ثٓ فٛىاْ اٌفٛىاْ، ّوػ اٌؼم١لح اٌٛاٍط١خ، ٌْ١ـ الإٍلاَ اثٓ ر١ّ١خ، ِىزجخ كاه اٌَلاَ، اٌو٠ب-  4
 
 
 
 
 311
 
   
3
                                                 
  . 83َ ، ٓ8991ػجل اٌٙبكٞ اكه٠ٌ أثٕٛجغ، اٌغٛ٘و اٌفو٠ل فٟ ػٍُ اٌزٛؽ١ل، كاه اٌىزت اٌٛطٕ١خ ثٕغبىٞ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ،- 1
 .٘ـ 5231اٌطجؼخ الأٌٚٝ، ِٖو،  ) 28- 18 (، ٓ1اثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خ ، ىاك اٌّؼبك فٟ ٘لٞ ف١و اٌؼجبك ، ط- 2
 . 02ٍٛهح ِؾّل ا٢٠خ - 3
 
 
 
 
 411
 
 
                                                 
ثلْٚ (ِؾّل ثٓ ِؾّل الأِ١و، رمب٠١ل ػٍٝ ّوػ ػجل اٌَلاَ ػٍٝ عٛ٘وح اٌٍمبٟٔ فٟ ػٍُ اٌزٛؽ١ل، ِطجؼخ ؽغبىٞ، اٌمب٘وح،   -1
  .42ٓ )ربه٠ـ طجبػخ
 .81ٍٛهح آي ػّواْ ا٢٠خ -  2
 .44ٍٛهح اٌيفوف ا٢٠خ -  3
  .22ٍٛهح اٌؾْو ا٢٠خ -  4
 8 ؽل٠ش هلُ  31 ٓ1ط"  ثٕٟ الإٍلاَ ػٍٝ فٌّ " ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ، وزبة الإ٠ّبْ ، ثبة لٛي إٌجٟ ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ -  5
كاه - 72أؽّل ثٓ ػجل اٌٍط١ف اٌيث١لٞ، ِقزٖو ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ اٌزغو٠ل اٌٖو٠ؼ لأؽبك٠ش  اٌغبِغ اٌٖؾ١ؼ ٓ- ، ٚأظو 
 .َ 9891إٌفبئٌ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، اٌطجؼخ اٌواثؼخ، 
 
 
 
 
 511
 
                                                 
  .43 اٌؼم١لح ٌٍَٕخ اٌضبٔ١خ ثّؼب٘ل اٌؼٍَٛ  اٌْوػ١خ ،ٓ –فبرؼ ِؾّل ىللاَ -  1
. أٞ ٠ؾ١ْٛ الأِٛاد، لأٔٗ لا ٠ىْٛ اٌٗ الا اما أؽ١ب اٌّٛرٝ  : ٠ْٕوْٚ ) 52ـــــ 12(ٍٛهح الأٔج١بء ا٢٠بد،  2
   .( 29 ـــ 68 (ٍٛهح اٌّئِْٕٛ الأ٠بد -  3
 
 
 
 
 611
 
 
                                                 
فبرؼ ِؾّل -،ٚأظو21، ٓ5891ِؾّٛك ٕبٌؼ اٌجغلاكٞ، اهّبك الأٔبَ فٟ ػم١لح الإٍلاَ، كاه اٌَجِواء، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، -  1
  .67ىللاَ،اٌؼم١لح، ٓ 
 
 
 
 
 711
 
                                                 
  .16ٍٛهح اٌؼٕىجٛد ا٢٠خ - 1
  .52 ا٢٠خ ٌمّبٍْٛهح -  2
  31 ا٢٠خ ٠ٌٍٛٔٛهح -  3
 
 
 
 
 811
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 26ٍٛهح إًٌّ ا٢٠خ -  1
  .871فزؼ اٌّغ١ل ثْوػ وزبة اٌزٛؽ١ل،ػجل اٌوؽّبْ ثٓ ؽَٓ آي اٌْ١ـ،ٓ - 2
ٌؼٓ هٍٛي (: ، ٚاٌؾل٠ش ػٓ أثٟ ٘و٠وح هٟٙ الله ػٕٗ لبي551ٓ21ٚاٌؾل٠ش ػٕل اثٓ ِبعخ ٚغ١وٖ ٚفٟ َِٕل اِلإ َِبَ أؽّل ط-  3
 . .)الله ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ ، ىٚاهاد اٌمجٛه 
  .36ٓ2َ، ط2002طٗ ػجل اٌوإٚف ٍؼل، ِىزجخ اٌٖفب، اٌمب٘وح، - اٌمبٟٙ ِػ١َبٗ اٌ١ؾٖجٟ، اٌْفب، رؾم١ك-  4
 
 
 
 
 911
 
 
 1
)
                                                 
  .971فزؼ اٌّغ١ل ثْوػ وزبة اٌزٛؽ١ل،ػجل اٌوؽّبْ ثٓ ؽَٓ آي اٌْ١ـ،ٓ -  1
 
 
 
 
 021
 
1
2
                                                 
 اٌؾل٠ش فٟ َِٕل اِلإ َِبَ أؽّل ػٓ أثٟ ٘و٠وح هٟٙ الله ػٕٗ ، ِٖٕٚف ػجل اٌوىاق ػٓ ى٠ل ثٓ أٍٍُ هٟٙ الله ػٕٗ  ٌٚفظ - 1
  .222ٓ5َِٕل اِلإ َِبَ أؽّل ط - أٔظو )اٌٍُٙ لا رغؼً لجوٞ ٚصًٕب ٠ؼجل، ٌؼٓ الله لًِٛب ارقنٚا لجٛه أٔج١بئُٙ َِبعل (: أؽّل 
 . 36 ، ٓ2اٌْفب ٌٍمبٟٙ ِػ١َبٗ، ط-  2
  .2991- اٌَ١ل ِؾّل ٍ١ل،ِىزجخ اٌي٘واء، اٌمب٘وح،اٌطجؼخ الأٌٚٝ- اٌٖٕؼبٟٔ، رطٙ١و الاػزمبك، ِٓ أكهاْ الإٌؾبك، رؾم١ك-   3
 ) .41-31(ٍٛهح فبطو ا٢٠خ -  4
 
 
 
 
 121
 
 
 . 
                                                 
ِٖطفٝ ػجل اٌغٕٟ ّ١جٗ، ِجبؽش فٟ إٔٛي اٌؼم١لح الإٍلاِ١خ، ٌ١ج١ب،ٍجٙب، ِْٕٛهاد عبِؼخ ٍجٙب اٌطجؼخ الأٌٚٝ -  1
 .88َ،ٓ1002
  .95ٍٛهح الأٔؼبَ ا٢٠خ -  2
 .331  ٓ2ٕؾ١ؼ ٍَُِ ثْوػ إٌٛٚٞ، وزبة اٌطت، ثبة رؾو٠ُ اٌىٙبٔخ ط-  3
 
 
 
 
 221
 
 
 
 
                                                 
  .155 ٓ1ثٓ وض١و، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، ط-  1
  .98َ ،ٓ1002ِٖطفٝ ػجل اٌغٕٟ ّ١جٗ، ِجبؽش فٟ إٔٛي اٌؼم١لح -  2
)  . 14-04(ٍٛهح ٍجؤ ا٢٠خ-  3
 
 
 
 
 321
 
                                                 
ِؾّل اٌٍَ١ّبٟٔ، كاه اٌغوة - اٌمبٟٙ أثٛثىو ِؾّل ثٓ ػجلالله ثٓ اٌؼوثٟ اٌ َّبٌِىٟ الإّج١ٍٟ، لبْٔٛ اٌزؤٚ٠ً، كهاٍخ ٚرؾم١ك- 1
 . 003َ ٓ0991الإٍلاِٟ، ث١وٚد، اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ، 
  .65ٍٛهح اٌنه٠ذ ا٢٠خ -  2
 ) .361 -261(ٍٛهح الأٔؼبَ ا٢٠خ -  3
 . ،28َ ، ٓ0991 عبثواٌغيائوٞ،ػم١لح اٌّئِٓ، كاه إٌّبه هأثٛ ثه-  4
  .52 ا٢٠خ ءٍٛهح الأٔج١ب - 5
 
 
 
 
 421
 
 
                                                 
   .3 حٍٛهح اٌيِو ا٢ٞ-  1
   .212ٓ– 3 ط88/2112ِقزٖو رفَ١و ثٓ اٌىض١و، رؾم١ك ِؾّل ػٍٟ اٌٖبثٟٛٔ، كاه اٌؾل٠ش ،اٌمب٘وح هلُ الإ٠لاع ، -  2
  .63 ا٢٠خإٌؾًٍٛهح  - 3
 
 
 
 
 521
 
 

                                                 
ِقزٖو  اٌيث١لٞ  :  ٚأظو 6531 هلُ اٌؾل٠ش 792ٓ 1ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، وزت اٌغٕبئي، ثبة اما أٍٍُ اٌٖجٟ فّبد ، ط-   1
أْ غلاًِب ٌ١ٙٛك وبْ ٠قلَ إٌجٟ ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ ، فٍّوٗ فؤربٖ إٌجٟ ٍٕٝ الله : ، ٚفٟ هٚا٠خ أٌٔ هٟٙ الله ػٕٗ 951ٓ
   .7565 ؽل٠ش هلُ 86 ٓ3ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ، وزبة اٌغٕبئي ، ثبة ػ١بكح اٌّْون ػ. فؤٍٍُ  )أٍٍُ  (: ػٍ١ٗ ٍٍُٚ ٠ؼٛكٖ فمبي 
  .65ٍٛهح اٌناه٠بد ا٢٠خ -  2
 .  27 ا٢٠خالأؽياةٍٛهح  - 3
  . ٘ـ411ِٓ فمٙبء اٌزبثؼ١ٓ ثبٌ١ّٓ ، ٚوبْ ِْٙٛهًا ثبٌمٖٔ ، رٛفٟ هؽّٗ الله ٍٕخ - 
 
 
 
 
 621
 
 
                                                 
  .641ٓ1ٍِٛٝ ّب٘١ٓ لاّ١ٓ ، فزؼ إٌّؼُ ػٍٝ ٕؾ١ؼ ٍَُِ ،ِطجؼخ اٌفغو اٌغل٠ل ،اٌمب٘وح ،ِٖو ط-  1
  . 752رور١ت اٌّلاهن ٌٍمبٟٙ ِػ١َبٗ ً -  2
 
 
 
 
 721
 

                                                 
  .941ٓ1ٍِٛٝ ّب٘١ٓ لاّ١ٓ، فزؼ إٌّؼُ ػٍٝ ٕؾ١ؼ ٍَُِ،ِطجؼخ اٌفغو اٌغل٠ل،اٌمب٘وح،ِٖو ط-  1
  .28ٍٛهح اٌيِو  ا٢٠خ - 2
  .501، ٓ 5991ؽّ١ل ٌؾّو، اِلإ َِبَ  َِبٌِه ِفَوًا، كاه اٌفىو ٌٍطجبػخ، ث١وٚد، - 3
 
 
 
 
 821
 

                                                 
  .06ٍٛهح غبفو ا٢٠خ -  1
  .81ٍٛهح اٌغٓ ا٢٠خ -  2
. ٍٛهح اٌىٛصو ا٢٠خ -  3
 . 39ػجل اٌغٕٟ ّ١جٗ ،ِجبؽش فٟ إٔٛي اٌؼم١لح الإٍلاِ١خ، ٓ-  4
أثٛػجلالله ِؾّل ثٓ ٠ٍٛف إٌٍَٟٛ اٌ َّبٌِىٟ اٌؾَٕٟ، ّوػ ٕغوٜ اٌٖغوٜ فٟ ػٍُ اٌزٛؽ١ل، ِىزجخ ِٖطفٝ اٌجبٟٔ اٌؾٍجٟ، - 5
 . 82َ، ٓ3591ِٖو، اٌطجؼخ الأف١وح، 
 
 
 
 
 921
 

                                                 
   .13ٍٛهح اٌزٛثخ ا٢٠خ -  1
   .75ٕبٌؼ ثٓ ِؾّل ثٓ ؽَٓ الأٍّوٞ، افبكح اٌَّزف١ل ثْوػ وزبة اٌزٛؽ١ل، ِطبثغ اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح ، ٓ-  2
  .951ػجل اٌّغ١ل اٌزووٟ،ٓ- ِٛطؤ اِلإ َِبَ  َِبٌِه، هٚا٠خ اٌؾلصبٟٔ، رؾم١ك-  3
 
 
 
 
 031
 
2
                                                 
  .794ٓ1ّوػ اٌيهلبٟٔ ػٍٝ اٌّٛطؤ، ط-  1
  .533، ٓ61، ٕٚؾ١ؼ ٍَُِ ط175ٓ6ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، ط-  2
 
 
 
 
 131
 
                                                 
  .51 ٓ5، ٕٚؾ١ؼ ٍَُِ ط336 ٓ1ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ط-  1
أٍبِخ ثٓ اثوا٘١ُ، - اِلإ َِبَ اٌؾبفظ اٌ َّبٌِىٟ، أثٟ ػّو ٠ٍٛف ثٓ ػجل اٌَجِو، اٌزّٙ١ل ٌّب فٟ اٌّٛطب ِٓ اٌّؼبٟٔ ٚالأٍبٔ١ل، رؾم١ك-  2
  .871 ٓ 5َ، ط1002إٌبّو اٌفبهٚق اٌؾل٠ضخ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو، اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ 
 . 83 ٓ7ٍَُِ ثٓ اٌؾغبط اٌمْ١وٞ ،ٕؾ١ؼ ٍَُِ، رؾم١ك ِؾّل فئاك ػجل اٌجبلٟ، كاه اؽ١بء اٌزواس ،ط-   3
 . 92ٍٛهح اٌؾظ ا٢٠خ -  4
 
 
 
 
 231
 
                                                 
  .87ّوػ لَُ اٌؼمبئل ِٓ هٍبٌخ أثٟ ى٠ل اٌم١وٚأٟ، ِؾّل ػي اٌل٠ٓ اٌغو٠بٟٔ، ٓ- 1
ٕبٌؼ ػط١خ - أثٛ ػجل الله ِؾّل ثٓ أؽّل الأٖٔبهٞ اٌ َّبٌِىٟ اٌموطجٟ، الإٍٔٝ فٟ ّوػ أٍّبء الله اٌؾَٕٝ، رؾم١ك اٌلوزٛه- 2
  .43َ ،ٓ1002اٌؾطّبٟٔ، عّؼ١خ اٌلػٛح الإٍلاِ١خ، طواثٌٍ، ٌ١ج١ب، 
 
 
 
 
 331
 
 1
 
 2
 
 3
 
                                                 
َ 2991ؽّل ثٓ ػط١خ اٌغبِلٞ، اٌج١ٙمٟ ِٚٛلفٗ ِٓ الإلا٘١بد،ِىزجخ اٌؼٍَٛ ٚاٌؾىُ،اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح،اٌطجؼخ اٌضبٌضخ،-  1
 ).051ـ941(:ٓ
 
 
 
 
 431
 
 4
 1
 
 2
 
 
 
                                                 
ػجل الإٌٗ ثٓ ٍٍ١ّبْ الأؽّلٞ، كاه ط١جخ، اٌو٠بٗ، : اٌَّبئً ٚاٌوٍبئً اٌّوٚ٠خ ػٓ اِلإ َِبَ أؽّل ثٓ ؽٕجً فٟ اٌؼم١لح، رؾم١ك-  1
   .082ٓ1٘ـ، ط6141اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ، 
 
 
 
 
 531
 
 
 
 
 
                                                 
ٍؼلػجلالله ػبّٛه،ِٕٙظ اٌٍَف فٟ اصجبد اٌٖفبد الإٌٙ١خ، وٍ١خ إٔٛي اٌل٠ٓ، اٌغبِؼخ الإٍلاِ١خ،ِغٍخ اٌغبِؼخ - 1
  .781َ،ٓ2002الإٍلاِ١خ،اٌّغٍل اٌؼبّو، اٌؼلك الأٚي، غيح،فٍَط١ٓ
  .981اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ-  2
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 731
 
                                                 
ؽَٓ ثٓ ػٍٟ اٌَمبف، كاه اِلإ َِبَ إٌٛٚٞ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، - أثٛػجلالله ِؾّل ثٓ اؽّل ثٓ ل١ّبى اٌن٘جٟ، اٌؼٍٛ ٌٍؼٍٟ اٌغفبه، رمل٠ُ-1
 .145َ،ٓ8991
 
 
 
 
 831
 
                                                 
  .44-34،ٓ6991أثٛ اٌؾَٓ الأّؼوٞ،الإثبٔخ ػٓ إٔٛي اٌل٠بٔخ، ِىزجخ كاه اٌج١بْ، كِْك،ٍٛه٠ب، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ،- 1
 . 491اٌل٠جبط اٌّن٘ت ٌّؼوفخ أػ١بْ ػٍّبء اٌّن٘ت ٓ  )  121- 311ٓ (الإثبٔخ  ػٓ إٔٛي اٌل٠بٔخ  - 2
  .03 ٓ1ِٛا٘ت اٌغٍ١ً ػٍٝ ِقزٖو فٍ١ً،ط- 3
 
 
 
 
 931
 
  
ِٚٓ اٌ َُّؾِلص١ٓ الأٚائً، اٌن٠ٓ الزفٛا أصو اِلإ َِبَ  َِبٌِه، فٟ َِؤٌخ 
الأٍّبء ٚاٌٖفبد، ػٍٝ اٌوغُ ِٓ وٛٔٗ ؽٕجٍٟ اٌفمٗ ٚاٌّن٘ت، ٌٚىٕٗ 
وبْ ٠َزْٙل ثآهاء  َِبٌِه فٟ َِبئً اٌٖفبد، وّب فٟ َِؤٌخ الاٍزٛاء، 
اٌؾبفظ ثٓ ِٕلٖ، اٌنٞ ػبُ فٟ - ٚهأ٠ٗ فٟ اٌمله٠خ، ٚاٌغّٙ١خ، ٚغ١وُ٘،
كراب انرٕحيذ  (  ٚلل أٌف وزبثًب أٍّبٖ–اٌموْ اٌواثغ اٌٙغوٞ
                                                 
أثٛثىو أؽّل ثٓ اثوا٘١ُ الإٍّبػ١ٍٟ، اػزمبك أئّخ اٌؾل٠ش، رؾم١ك ِؾّل ػجلاٌوؽّٓ اٌقّ١ٌ، كاه اٌؼبّٕخ، اٌو٠بٗ،اٌطجؼخ -  1
 .  3الأٌٚٝ،ٓ
 
 
 
 
 041
 
                                                 
 )ٍِٛٝ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي اٌغٖٓ . ِؾّل ثٓ ػجلالله اٌٛ٘١جٟ، ك. ك (أثٟ ػجل الله ِؾّل ثٓ اٍؾبق ثٓ ِٕلٖ، وزبة اٌزٛؽ١ل، رؾم١ك - 1
  .82َ ، ٓ7002كاه اٌٙلٜ إٌجٛٞ، ِٖو، 
  .6٘ـ، ٓ 2241ِؾّل ػجل اٌوؽّٓ فّ١ٌ،اػزمبك الأئّخ الأهثؼخ، كاه ط١جخ، اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، -  2
 
 
 
 
 141
 
                                                 
  .561اثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خ،اعزّبع اٌغ١ُٛ الإٍلاِ١خ ٓ-  1
ٍؼٛك ػجل الله اٌلػغبْ، ِٕٙظ اِلإ َِبَ  َِبٌِه فٟ اصجبد -، ٚأظو22ِؾّل ػجل اٌوؽّٓ اٌقّ١ٌ، اػزمبك الأئّخ الأهثؼخ ٓ-  2
  .332٘ـ ، ٓ7241اٌؼم١لح،كاه ا٢صبه، اٌمب٘وح، اٌطجؼخ الأٌٚٝ،
أثٛ ٠ؼٍٝ ِؾّل ثٓ اٌؾَ١ٓ اثٓ ِؾّل اٌفواء، اثطبي اٌزؤٚ٠ً لأفجبه اٌٖفبد، ِؾّل ثٓ ؽّل ثٓ ِؾّل إٌغلٞ، كاه ا٠لاف ، -  3
  .44 ٓ1ط )ثلْٚ ربه٠ـ طجبػخ(اٌىٛ٠ذ،
 
 
 
 
 241
 
                                                 
 . 71 اٌؼم١لح اٌٛاٍط١خ ، ٓ–اثٓ ر١ّ١خ -  1
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 
 
                                                 
  .3ّ١ـ الإٍلاَ اثٓ ر١ّ١خ، ٕؾخ إٔٛي ِن٘ت أً٘ اٌّل٠ٕخ، ٓ- 1
  .97ػجل اٌغٕٟ ّ١جٗ، ِجبؽش فٟ إٔٛي اٌؼم١لح الإٍلاِ١خ ،- 2
  .11َ، ٓ5891ِؾّٛك ٕبٌؼ اٌجغلاكٞ، اهّبك الأٔبَ فٟ ػمبئل الإٍلاَ، كاه اٌَجِواء، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، -3
  .45ٍٛهح الأػواف ا٢٠خ - 4
 
 
 
 
 441
 
2
                                                 
ػجل الله ِؾّل ثٓ أؽّل الأٖٔبهٞ ، رفَ١و اِلإ َِبَ اٌطجوٞ اٌ َُّ َّٝ، اٌغبِغ لأؽىبَ اٌموآْ، رؾم١ك ػجل اٌوىاق اٌّٙلٞ، كاه -1
 ) . 691ٓ  - 7ط(َ 9991اٌىزبة اٌؼوثٟ ، ث١وٚد، ٌجٕبْ ،اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ 
. 391ِؾّل أثٛ ى٘وح ،  َِبٌِه ؽ١برٗ ٚػٖوٖ آهاإٖ ٚفمٙٗ ، ٓ -  2
 
 
 
 
 541
 

 
3
                                                 
   .95 ٓ1اٌفٛاوٗ اٌلٚأٟ ػٍٝ هٍبٌخ أثٟ ى٠ل اٌم١وٚأٟ، كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ ،ط- أؽّل ثٓ غٕ١ُ إٌفواٚٞ اٌ َّبٌِىٟ -   1
  .5ٍٛهح طٗ ا٢٠خ -  2
 . 242اٌوؽٚبء فٟ اٌٍغخ ػوٌق ٠غًَ اٌغٍل وضوًح، هاعغ ِقزبه اٌمبًِٛ ٓ -  
أثٛ ثىو أؽّل ثٓ اٌؾَ١ٓ اٌج١ٙمٟ،الأٍّبء ٚاٌٖفبد،رؾم١ك ػجل الله ثٓ ِؾّل اٌؾبّلٞ، ِىزجخ اٌَٛاكٞ ٌٍزٛى٠غ،علح،اٌطجؼخ - 3 
  .391ِؾّل أثٛ ى٘وح ، َِبٌِه ؽ١برٗ ٚػٖوٖ ٓ- ، ٚأظو603ٓ2ط-َ3991، ٜالأٚي
 
 
 
 
 641
 
                                                 
ِطبثغ طواثٌٍ،  )ا٢٠بد اٌّزْبثٙخ ث١ٓ اٌزؤٚ٠ً، ٚاٌزفٛ٠٘، ٚالإصجبد (ِؾّل ػي اٌل٠ٓ اٌغو٠بٟٔ، ٍٍٍَخ اػزلاي اٌزٖٛف- 1
  .88، ٓ1002
  . 002 ٓ1فزؼ اٌجبهٞ ط-  2
 
 
 
 
 741
 
                                                 
  .472اِلإ َِبَ  َِبٌِه ِفَوًا، ؽّ١ل ٌؾّو، ٓ-1
  .463عبِغ ث١بْ اٌؼٍُ، لاثٓ ػجل اٌَجِو ٓ- 2
 
 
 
 
 841
 
 
 
 
                                                 
أثٟ ػجل الله ِؾّل ثٓ : اٌمبٟٙ أثٟ ٠ؼٍٝ ِؾّل ثٓ اٌؾَ١ٓ اثٓ ِؾّل ثٓ اٌفواء، اثطبي اٌزؤٚ٠ً لأفجبه اٌٖفبد، رؾم١ك ٚكهاٍخ - 1
  .81ٓ1ط )ثلْٚ ربه٠ـ طجؼخ(ؽّل اٌؾّٛك إٌغلٞ، كاه ا٠لاف اٌلٌٚ١خ ٌٍْٕو، اٌىٛ٠ذ، 
 . 63ٍٛهح الإٍواء ا٢٠خ -  2
 . 96ٍٛهح ٠ٌٛٔ -  3
 
 
 
 
 941
 
                                                 
  .651٘ـ ، ٓ7241ٍؼٛك ػجل الله اٌلػ١غبْ، ِٕٙظ اِلإ َِبَ  َِبٌِه فٟ اصجبد اٌؼم١لح،كاه ا٢صبه، اٌمب٘وح، اٌطجؼخ الأٌٚٝ،- 1
 
 
 
 
 
 051
 
                                                 
- 2ط5691اٍّبػ١ً ثٓ ػّو ثٓ وض١و، رفَ١و اٌموآْ اٌؼظ١ُ ٌجٓ وض١و،اٌطجؼخ الأٌٚٝ،ِىزجخ إٌٙٚخ اٌؾل٠ضخ،اٌمب٘وح،ِٖو،-  1
 .832ٓ
  .101َ ٓ8891ثٓ في٠ّخ ، وزبة اٌزٛؽ١ل، ِىزجخ اٌىٍ١بد الأى٘و٠خ، اٌمب٘وح، -  2
 
 
 
 
 151
 
                                                 
 .ٍٛهح الأػواف ا٢٠خ  -  1
 . 483ِٕٙظ اِلإ َِبَ  َِبٌِه فٟ اصجبد اٌؼم١ل، اٌلػغبْ، ٓ- 2
  .081ٍٛهح الأػواف ا٢٠خ -  3
  .17 ٓ51َ ط 8391اٌفقو اٌواىٞ ،اٌزفَ١و اٌىج١و،اٌّطجؼخ اٌجٙ١خ، ِٖو،اٌطجؼخ الأٌٚٝ،  4
 . ٍٛهح الأٔؼبَ ا٢٠خ - 5
  .91ٍٛهح غبفو ا٢٠خ -  6
 
 
 
 
 251
 
                                                 
  .9ٍٛهح اٌْٛهٜ ا٢٠خ -  1
  .72ٍٛهح اٌوؽّبْ ا٢٠خ  -  2
  .22َ ٓ8891اٌؾبفظ ثٓ في٠ّخ، وزبة اٌزٛؽ١ل ٚاصجبد ٕفبد اٌوة، ِىزجخ اٌىٍ١بد الأى٘و٠خ، اٌمب٘وح، -  3
 
 
 
 
 351
 
                                                 
  .7ٍٛهح آي ػّواْ ا٢٠خ -  1
 
 
 
 
 451
 
                                                 
  .3ٍٛهح اٌّبئلح ا٢٠خ -  1
  .3ٍٛهح اٌّبئلح ا٢٠خ -  2
   .2٘ـ، ٓ 0141ِؾّل الأِ١ٓ إٌْم١طٟ، ِٕٙظ ٚكهاٍبد ٢٠بد الأٍّبء ٚاٌٖفبد، ِطبثغ اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، - 3
 
 
 
 
 551
 

                                                 
٘ٛػجل اٌٍّه ثٓ ػجل اٌؼي٠ياٌّبعْْٛ،ِٓ وجبه فمٙبء اٌ َّبٌِى١خ، ٚ٠ؼزجوٖ اٌجؼ٘ ِٓ هفبق  َِبٌِه  لبي ف١ٗ ٠ؾ١ٝ ثٓ أوضُ ػجل اٌٍّه -
 اٌِللاء، ٚلبي أؽّل ثٓ اٌّؼلي وٍّب رنوود أْ اٌزواة ٠ؤوً ٌَبْ ػجل اٌٍّه ٕغود اٌلٔ١ب فٟ ػ١ٕٟ، ٚلبي ف١ٗ أ٠ًٚب ٖثؾٌو لا رىله
 .  ٘ـ 312رٛفٟ هؽّٗ الله ٍٕخ ، وبْ ٌَبْ ػجل اٌٍّه اما رؼب٠ٝ أؽ١ب ِٓ ٌَبٟٔ اما رؾب٠ٝ
  .3ٍٛهح اٌّبئلح ا٢٠خ -1
 1، اٌ َّبٌِىٟ، الاػزٖبَ ٌٍْبطجٟ، رؾم١ك ِؾّل ٘بٟٔ،اٌّىزجخ اٌزٛف١م١خ،ط اٌغؤبطٝك اٍؾبق اثوا٘١ُ ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ِؾُٚأة-2
 . 563ٓ
 . 911ّوػ ػم١لح اثٓ أثٟ ى٠ل اٌم١وٚأٟ، اٌمبٟٙ ػجل اٌٛ٘بة اٌجغلاكٞ اٌ َّبٌِىٟ، ٓ- 3
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 1
 
                                                 
ػٍٝ فو٠ل ؽوٚط، كاه ٍج١ً اٌوّبك، - ؽَٓ ثٓ ػجل اٌؾَٓ ثٓ أثٟ ػنثٗ، اٌوٚٙخ اٌجٙ١خ ف١ّب ث١ٓ الأّبػوح ٚاٌّبروك٠خ، رؾم١ك- 1
  .97 ، ٓ6991اٌطجؼخ الأٌٚٝ، 
 
 
 
 
 751
 
 
 2
 
                                                 
- أثٛ ِٕٖٛه ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ِؾّٛك اٌؾٕفٟ اٌَّولٕلٞ، ّوػ اٌفمٗ الأوجو اٌّزٓ إٌَّٛة ٌلإِبَ أثٟ ؽٕ١فخ إٌؼّبْ، هاعؼٗ- 1
  .81٘ـ ، ٓ1231 ِغٌٍ كائوح اٌؼٍُ إٌظبِ١خ، إٌٙل –ِؾّل ثٓ اثوا٘١ُ الأٖٔبهٞ، ِطجؼخ
ِؾٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾّ١ل، ِىزجخ كاه اٌزواس، ّبهع - ػجل اٌمبكه ثٓ طب٘و ثٓ ِؾّل اٌجغلاكٞ، اٌفوق ث١ٓ اٌفوق، رؾم١ك-  2
 . 991ٓ )ثلْٚ ربه٠ـ طجبػخ (اٌغّٙٛه٠خ، اٌمب٘وح، ِٖو، 
َ 8891ثل٠غ اٌَ١ل اٌٍؾبَ، كاه ا٢صبه اٌّٖو٠خ، اٌمب٘وح، - اٌلوزٛه- ِؾّل ٍىؾبي اٌغيائوٞ، اٌّن٘ت اٌ َّبٌِىٟ، رؾم١ك ِٚواعؼخ- 3
  .973ٓ
 
 
 
 
 851
 
 
 
 
 
                                                 
 .722ٓ)ثلْٚ ربه٠ـ طجبػخ ( ٌضبٌضخاٌطجؼخ اا،ث١وٚد، كاه اؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ، ٍّ٘ٛد ه٠زو ،ِمبلاد الإٍلاِ١١ٓ ٌلأّؼوٞ- 1
  .82ٍٛهح اٌغبص١خ ا٢٠خ -  2
  .92ٍٛهح اٌىٙف ا٢٠خ -  3
   .553، ٓ5691ّوػ الإٔٛي اٌقَّخ ،اٌمبٟٙ ػجل اٌغجبه،رؾم١ك كػجل اٌىو٠ُ ػضّبْ ،ِىزجخ ٚ٘جٗ ،ِٖو،الأٌٚٝ -  4
 
 
 
 
 951
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   .532َ ، ٓ 7991،  اٌمٚبء ٚاٌمله ،ػجل اٌوؽّٓ اٌّؾّٛك، كاه اٌٛطٓ ،اٌو٠بٗ ، اٌضبٔ١خ -  1
   .3٘ـ، ٓ2241ِؾّل ٕبٌؼ اٌؼض١ّ١ٓ ، هٍبٌخ فٟ اٌمٚبء ٚاٌمله، اٌّىزجخ اٌٛلف١خ ، اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح، -  2
  .82ٍٛهح اٌزىٛ٠و ا٢٠خ -  3
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  .251ٍٛهح آي ػّواْ ا٢٠خ -  1
  .92ٍٛهح اٌىٙف ا٢٠خ -  2
 
 
 
 
 161
 
 
                                                 
   .15٘ـ، ٓ8931ثٓ اٌم١ُ ،رؾم١ك ِؾّل ثله اٌل٠ٓ إٌؼَبٟٔ ،كاه اٌفىو ،ث١وٚد ،لاّفبء اٌؼٍ١ً ،-  1
، 2241الاػزمبك،لأثٟ اٌؾَ١ٓ ِؾّل أثٟ ٠ؼٍٝ اٌؾٕجٍٟ، رؾم١ك ِؾّل أثٟ ػجل اٌوؽّٓ اٌقّ١ٌ،ِطجؼخ الإلاه،اٌو٠بٗ،٘ـ-  2
 .61ٓ
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 
                                                 
  .8٘ـ ٓ2241ِؾّل ػجل اٌوؽّٓ اٌقّ١ٌ،اػزمبك الأئّخ الأهثؼخ،كاهط١جخ، اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح،اٌطجؼخالأٌٚٝ،- 1
 
 
 
 
 361
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 
. 
                                                 
- كِْك(ػجلالله ِؾّل اٌلهٚ٠ِ، ِىزجخ اٌ١ّبِخ،- أثٛ ثىو أؽّل ثٓ اٌؾَ١ٓ اٌج١ٙمٟ، الاػزمبك ٚاٌٙلا٠خ اٌٝ ٍج١ً اٌوّبك، رؾم١ك-1
  .362َ ٓ9991اٌطجؼخ الأٌٚٝ  )ث١وٚد
2
5141أثٛ ثىو أؽّل ثٓ اٌؾَ١ٓ اٌج١ٙمٟ،  
  .53اػزمبك الائّخ الأهثؼخ ، ِؾّل اٌقّ١ٌ،ٓ-  3
 
 
 
 
 461
 
 
                                                 
  21،ٓ5891اػزمبك اِلإ َِبَ أؽّل ثٓ ؽٕجً، هٚا٠خ أثٟ اٌفًٚ ػجلاٌٛاؽل ثٓ ػجل اٌؼي٠يثٓ اٌؾبهس اٌزّ١ّٟ، اٌّىزجخ الأى٘و٠خ، - 1
 
 
 
 
 561
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2
                                                 
 842- 1
 . 31ٍٛهح اٌَغلح، ا٢٠خ -2
 َ، 8891أثٛ ٔؼ١ُ أؽّل ثٓ ػجل الله الإٔفٙبٟٔ،ؽٍ١خ الأٌٚ١بء ٚطجمبد الإٔف١بء،كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ،ث١وٚد،اٌطجؼخ الأٌٚٝ،-أ3
 .623،ٓ6ط
 
 
 
 
 661
 
 
                                                 
 ٘ـ ، ٚارفمذ 013٘ٛ أثٛ ػجلالله ثٓ أثٟ ى٠ل ػجل اٌوؽّٓ إٌفيٞ اٌم١وٚأٟ، ٍٍ١ً أٍوح ِٓ ٔفو الأٔلٌٌ، ٌٚل ثبٌم١وٚاْ ٍٕخ - 1
ا٢هاء ػٍٝ أْ أثٟ ى٠ل اٌم١وٚأٟ ، وبْ اِبَ اٌ َّبٌِى١خ فٟ ػٖوٖ، ٚعبِغ ِن٘ت  َِبٌِه ّٚبهػ ألٛاٌٗ، لبي ػٕٗ اٌمبثَٟ ٘ٛ اِبَ 
 )  832إطلاػ اٌّن٘ت ػٕل اٌ َّبٌِى١خ ٓ (٘ـ 683رٛفٟ ٍٕخ .ِٛصٛق ثٗ مٚ كها٠خ ٚهٚا٠خ 
  .141َ، ٓ6991 ِبٌطب، – فبٌ١زب AGLE -ِؾّل ػياٌل٠ٓ اٌغو٠بٟٔ، لَُ اٌؼمبئل ثوٍبٌخ ثٓ أثٟ ى٠ل اٌم١وٚأٟ، - 2
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1
2

                                                 
  .72ٍجك رقو٠غٗ  ٚأظو اٌيث١لٞ ،  ِقزٖو ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، ٓ -   1
 ) .54،44، 34 (ٍٛهح اٌوَٚ ا٢٠بد  -  2
 .ربثؼٟ ِٓ أثٕبء اٌٖؾبثخ ، وبْ ػبًِ ػّو ثٓ ػجل اٌؼي٠ي ػٍٝ اٌغي٠وح ل١ً ػٕٗ أٔٗ ٍ١ل اٌغي٠وح فٟ اٌؼٍُ -  
  .55 ٓ1اثٓ ؽغو اٌؼَملأٟ، فزؼ اٌجبهٞ ثْوػ ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، ط-  3
 
 
 
 
 861
 
                                                 
 . 903 ، ِٚقزبه اٌمبًِٛ ٓ 113ِقزبه اٌٖؾبػ ٓ -  1
  .442 ٓ7ٌَبْ اٌؼوة لاثٓ ِٕظٛه ط-  2
  .56ٍٛهح إٌَبء ا٢٠خ -  3
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 Izutsu Toshihiko
                                                 
1   - Izutsu, Toshihiko, The Concept of Belief in Islamic Theology (reprint), New Hampshire, Salem: 
Ayer Company, publishers,  Inc., 1988. P78 )my translation ) . 
2  -ط،ٖل٠ٚ ٗٔبٌَ ِٓ ٌٍَّّْٛا ٍٍُ ِٓ ٌٍَُّا،ةبث،ْبّ٠لإا ةبزو ، ٞهبقجٌا ؼ١ؾٕ1ٓ14 ُله ش٠لؽ 10 وٖزقِ ـ وظٔاٚ
 ٓ،ٞل١ثيٌٍ ٞهبقجٌا ؼ١ؾٕ27.   
3  -ط ٞهبقجٌٍ ٞهبجٌا ؼزف ٟٔلامَؼٌا وغؽ ٓثا1ٓ 65 . 
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  .85 ٓ1اٌّٖله اٌَبثك، ط-  1
  ) 4-  3(ٍٛهح إٌغُ ا٢٠خ  -  2
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 56ٍٛهح اٌيِو ا٢٠خ -  1
اٌْ١ـ ِؾّل ٍّ١و اٌْبٚٞ، كاه اٌؼّٖبء، كِْك، اٌطجؼخ الأٌٚٝ - ػجل اٌّغ١ل ػي٠ي اٌئلأٟ،وزبة اٌزٛؽ١ل، رمل٠ُ ٚرؾم١ك- 2
  .9َ ، ٓ2002
 
 
 
 
172 
 
                                                 
Psychology of personality - Islamic perspectives, eds. Amber Haque  and Yasien Mohammed,  
Gengage learning, Singapore, 2009,.p222 )my translation ) .  
2  - خ٠٢ا ْاوّػ يآ حهٍٛ167.  
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  .12 إٔٛي اٌؼم١لح الإٍلاِ١خ  ٓ–،ٚأظو ِٖطفٝ ّ١جخ 381 ٓ1اٌمبًِٛ اٌّؾ١ط ، ٌٍف١وٚىاثبمٞ، ط-   1
 . 9991ػجل اٌٙبكٞ اكه٠ٌ أثٛإٔجغ، ّوػ ثٓ ػبّو فٟ اٌفمٗ اٌ َّبٌِىٟ، كاه اٌىزت اٌٛطٕ١خ ثٕغبىٞ، ٌ١ج١ب، اٌطجؼخ الأٌٚٝ -  2
  .64ٍٛهح اٌؾغو ا٢٠خ -  3
  .27ٍٛهح الأؽياة ا٢٠خ -  4
 . 582ٍٛهح اٌجموح ا٢٠خ -  5
 59 /1012ِؾّل ِفزبػ لو٠ٛ ،ّوػ ٌت اٌؼمبئل اٌٖغ١و،ِىزجخ اٌْؼت، ِٖوارٗ، ٌ١ج١ب،هلُ الإ٠لاع ثلاه اٌىزت اٌٛطٕ١خ،ثٕغبىٞ -  6
  .12ٓ
 
 
 
 
 471
 
                                                 
 . 44ٍٛهح إٌؾً ا٢٠خ -  1
   .916 ٓ2َ ط5691رفَ١و اثٓ اٌىض١و، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، -  2
  464ٓ-َ1002ٕؾ١ؼ ٍَُِ ثْوػ إٌٛٚٞ،رؾم١ك ِغّٛػخ ػٍّبء،كاه اٌؾل٠ش اٌمب٘وح،ِٖو،اٌّغٍل الأٚي،اٌطجؼخ اٌواثؼخ،-   3
 
 
 
 
 571
 
                                                 
   .872ِؾّل أثٛ ى٘وح ،ٓ -  1
  .34ٍٛهح اٌجموح ا٢٠خ -  2
 
 
 
 
 671
 
                                                 
 . 301ٍٛهح اٌزٛثخ ا٢٠خ -  1
 ٚأظو ،ِقزٖو اٌيث١لٞ 825 ؽل٠ش هلُ 621 ٓ1ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ، وزبة ِٛال١ذ اٌٖلاح ، ثبة اٌٍٖٛاد اٌقٌّ ، ط-   2
  .09ػٍٝ ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ٓ 
 
 
 
 
 771
 
 
                                                 
  .9َ ٓ5002ِٛطؤ  َِبٌِه، رؾم١ك ؽبِل أؽّل اٌطب٘و ، كاه اٌفغو فٍف اٌغبِغ الأى٘و ،-  1
  .01 ٓ–ِٛطؤ  َِبٌِه -  2
 
 
 
 
 871
 
                                                 
  .361اٌّٖله اٌَبثك ٓ 1
  .461اٌّٖله اٌَبثك ٓ-  2
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  .56ٍٛهح إٌَبء ا٢٠خ -  1
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  .43ٍٛهح ٌمّبْ ا٢٠خ-  1
ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، وزبة الإ٠ّبْ ،ثبة ٍئاي عجو٠ً إٌجٟ ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ ػٓ الإ٠ّبْ ٚالإٍلاَ ،ٚالإؽَبْ ٚػٍُ - 2
- ، ٚأظو73 عل٠ش هلُ 22 ٓ1اٌَبػخ،ٚث١بْ إٌجٟ ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ،صُ لبي عجو٠ً عبء ٠ؼٍّىُ ك٠ٕىُ،فغؼً مٌه وٍٗ ك٠ٕب ، ط
  .43ِقزٖو اٌيث١لٞ ٌٖؾ١ؼ اٌجقبهٞ، ٓ 
  .391ٍٛهح اٌْؼواء -  3
  .24ٍٛهح فٍٖذ ا٢٠خ -  4
 
 
 
 
 181
 
                                                 
 لٌٛٗ ِٚبث١ٓ اٌّواك ثٗ أْ ث١ٕٗ إٌجٟ ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ ِٓ ّوائغ اٌل٠ٓ ٚػوا الاٍلاَ اٌزٟ لا٠زُ اٌل٠ٓ ِٓ كٚٔٙب وبلبَ اٌٖلاح  1
 .ٚاٌيوبح ٚاٌؾظ ٚاٌَٖٛ ٚالأِو ثبٌّؼوٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىو،اٌٝ غ١و مٌه ِٓ اٌْوائغ اٌزٟ ثٕٙب اٌّٖطفٝ ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ 
  .91ٍٛهح آي ػّواْ ا٢٠خ 2
  .7ٓ-3002،كاه اٌؾل٠ش، اٌمب٘وح،ٞأؽّل ثٓ ػجل اٌؾٍ١ُ ثٓ ر١ّ١خ، وزبة الإ٠ّبْ ،رؾم١ك ػٖبَ اٌل٠ٓ اٌٖجب ثط- 3
 
 
 
 
 281
 
                                                 
  .643اٌغٛ٘و اٌفو٠ل فٟ ػٍُ اٌزٛؽ١ل، ػجلاٌٙبكٞ أثٛإٔجغ اٌ َّبٌِىٟ، ٓ- 1
 1ط0002/ 07502اثٓ ؽغو اٌؼَملأٟ، فزؼ اٌجبهٞ ثْوػ ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ،اٌّىزجخ الإٍلاِ١خ ػ١ٓ ٌّّ، هلُ الإ٠لاع، -  2
 . 931ٓ
  ..41ٍٛهح اٌؾغواد ا٢٠خ -  3
  .621 َ ،ط الأؽمبف ٓ7891ػف١ف ػجل اٌفزبػ طجبهح ،رفَ١و هٚػ اٌموآْ اٌىو٠ُ،كاه اٌؼٍُ ٌٍّلا٠١ٓ،٠وٚد،ٌجٕبْ، -  4
  .91ٍٛهح آي ػّواْ ا٢٠خ  -  5
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   .533ِقزبه اٌٖؾبػ ٓ -   ٚأظو916 ٓ 2اٌمبًِٛ اٌّؾ١ط، ٌٍف١وٚىاثبمٞ ط-   1
  .31ٍٛهح اٌْٛهٜ ا٢٠خ -  2
 
 
 
 
 481
 
                                                 
  .7ػجل اٌؼظ١ُ ّوف اٌل٠ٓ، ربه٠ـ اٌزْو٠غ الإٍلاِٟ،ٓ -  1
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    .38ٓ 1طفزؼ اٌجبهٞ ثْوػ ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ، -  1
  .48 ٓ1اٌّٖله اٌَبثك ط- 2
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٘ٛ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ِٙلٞ ثٓ ؽَبْ  اٌؼٕج١وٞ،اِبَ ؽبفظ، ِٓ اٌّزجؾو٠ٓ فٟ اٌؼٍُ ، هٜٚ ػٓ  َِبٌِه آصبهًا وض١وح، ٌٚٗ ػٍُ -  
   .49 ٘ـ،أٔظوـ طجمبد اٌفمٙبء ٌٍْ١واىٞ ْ ٓ 891٘ـ اٌّزٛفٟ ٍٕخ 531ٚفًٚ ٌٚل ٍٕخ 
  .451ٍٛهح الأٔؼبَ ا٢٠خ -  1
  .36ٓ1الاػزٖبَ  ٌٍْبطجٟ ط- 2
  .951 ٍٛهح الأٔؼبَ ا٢٠خ  3
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 ، ٌٚمل موو ثٓ 531 ٌجٕبْ ،اٌطجؼخ اٌغل٠لح اٌّٖؾؾخ ،ٓ – ٌغٕخ ِٓ اٌؼٍّبء ،كاه الأٔلٌٌ ٌٍطجبػخ ،ث١وٚد – رفَ١و ثٓ وض١و  1
 .وض١و ، ولاًِب ًِّٙب فٟ ٘نا اٌجبة ٚفٍٔ ف١ٗ اٌٝ أْ ا٢٠خ ػبِخ فٟ وً ِٓ فبهق ك٠ٕٗ ٚارجغ غ١و ٍج١ً اٌّئِٕ١ٓ 
ػجل الله ِؾّل ثٓ أؽّل الأٖٔبهٞ اٌموطجٟ ،اٌغبِغ لأؽىبَ اٌموآْ ، رؾم١ك ػجل اٌواىق اٌّٙلٞ ،كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ ، ث١وٚد ، -  2
   .231 ،ٓ7َ  ،ط9991ٌجٕبْ ،
 
 
 
 
 881
 
                                                 
  .12ٍٛهح اٌْٛهٜ ا٢٠خ -  1
ٕؾ١ؼ -  ،ٚأظو7962ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ وزبة الاػزٖبَ ثبٌىزبة ٚإٌَخ ، ثبة اما اعزٙل اٌؼبًِ أٚ اٌؾبوُ  فؤفطؤ ؽل٠ش هلُ  -   2
، ٚؽل٠ش 352ٍَُِ  وزبة الألٚ١خ، ثبة ٔم٘ الأؽىبَ اٌجبطٍخ ٚهك ِؾلصبد الأِٛه، ٚ ِقزٖو إٌّنهٞ ػٍٝ ٕؾ١ؼ ٍَُِ  ٓ
  . 8171هلُ 
  032ٓ 1َ، ط0891اٌمبًِٛ اٌّؾ١ط ، ٌٍف١وٚىاثبمٞ، ؽّغ اٌطب٘و اٌياٚٞ،اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍىزبة،اٌطجؼخ اٌضبٌضخ -  3
 . .34ِقزبه اٌمبًِٛ ٌٍؼلاِخ اٌطب٘و اٌياٚٞ ٓ- ٚأظو
 
 
 
 
 981
 
                                                 
  .9ٍٛهح الأؽمبف ا٢٠خ -  1
  .14ٓ 1الاػزٖبَ ٌٍْبطجٟ، ط-  2
  .24ٓ1اٌّٖله اٌَبثك، ٓ ط-  3
 .اٌّؼٕٝ افزواء فٟ اٌل٠ٓ ثغ١و ٘ل ًٜ ِٓ الله - 4
َ ، 6991 ،ٌ١ج١ب ،حأؽّل ىهٚق، ػلح اٌّو٠ل اٌٖبكق،رؾم١ك اٌٖبكق ػجل اٌوؽّٓ اٌغو٠بٟٔ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، كاه اٌغّب٘١وٞ 5
   .92ٓ
 
 
 
 
 091
 
                                                 
  .621اٌٖبكق اٌغو٠بٟٔ ، فٟ اٌؼم١لح ٚإٌّٙظ، ٓ-  1
   .29ِٖطفٝ ػجل اٌغٕٟ ّ١جخ ، إٔٛي اٌؼم١لح الإٍلاِ١خ، ٓ-  2
  .522اٌٖبكق اٌغو٠بٟٔ، فٟ اٌؼم١لح ٚإٌّٙظ، ٓ-3
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  ..5ٍٛهح اٌج١ٕخ ا٢٠خ -  1
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
                                                 
 هٜٚ أؽبك٠ش وض١وح ػٓ هٍٛي الله ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ –٘ٛ اٌٖؾبثٟ اٌغٍ١ً أٌٔ ثٓ  َِبٌِه ثٓ إٌٚو ثٓ ػلٞ ِٓ ثٕٟ إٌغبه -
ػ َّو طٛ٠ًلا  - ) 09(ٍَُِٚ ة ) 08( ؽل٠ضًب ِٕٙب ٚرفوك اٌجقبهٞ ة681ؽل٠ضًب ارفك اٌجقبهٞ ٍَُِٚ ػٍٝ  ) 6822(‘ػل٘ب ثؼُٚٙ 
رؼبي : اٌ١َٛ م٘ت ٖٔف اٌؼٍُ وٕب اما فبٌفٕب اٌوعً لٍٕب:  ٘ـ ٌّٚب ِبد أٌٔ لبي ِئهق اٌؼغٍٟ39ؽ١ش رنوو اٌوٚا٠بد أٔٗ رٛفٟ ٍٕخ 
. 25طجمبد اٌفمٙبء ٌٍْ١واىٞ ٓ / 815اٌٝ ِٓ ٍّؼٗ ِٓ هٍٛي الله ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ ،ِقزٖو اٌيث١لٞ رواعُ اٌوٚاح 
  .92 ٓ1الاػزٖبَ ٌٍْبطجٟ ط- 1
 
 
 
 
 391
 
                                                 
  .815ِقزٖو اٌيث١لٞ ػٍٝ ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، رواعُ اٌوٚاح، ٓ -  1
 
 
 
 
 491
 
 
 

                                                 
  .22، ٓ4002اثٓ اٌغٛىٞ، رٍج١ٌ اثٍ١ٌ، رؾم١ك ؽبِل أؽّل طب٘و،كاه اٌفغو ٌٍزواس، اٌمب٘وح، ِٖو، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، -  1
ِقزبه  (ٔٛاعن عّغ ٔبعن ٟٚ٘ ألٖٝ الأٙواً،ٚاٌّواك اٌزَّه ثبٌَٕخ ٚاٌمج٘ ػٍ١ٙب ٚاٌزْجش ثٙب فٟٙ اٌَلاِخ ِٓ اٌفزٓ -  
 ) .395اٌمبًِٛ ٓ 
أثٟ اٌفوط ػجل اٌوؽّبْ ثٓ ّٙبة اٌل٠ٓ اٌؾٕجٍٟ ،عبِغ اٌؼٍَٛ ٚاٌؾىُ فٟ ّوػ فَّ١ٓ ؽل٠ضًب ِٓ عٛاِغ اٌىٍُ،كاه اٌو٠بْ -  2
،ٚ اٌؾل٠ش هٚاٖ أثٛ كاٚٚك ٚاٌزوِنٞ ػٓ اٌؼوثبٗ ثٓ ٍبه٠خ هٟٙ الله ػٕٗ 313َ ٓ7891ٌٍزواس ،اٌمب٘وح، اٌطجؼخ الأٌٚٝ،
 .ٚلبي اٌزوِنٞ ؽل٠ش ؽَٓ ٕؾ١ؼ 
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
 
 
 
                                                 
٘ـ،ٚوبْ ِٓ وجبه فمٙبءػٖوٖ ، وبْ ًٍِّب ثبٌٍغخ 626أؽّل ثٓ اكه٠ٌ  ثٓ ػجل اٌوؽّٓ ّٙبة اٌل٠ٓ اٌ َّبٌِىٟ اٌموافٟ، ٌٚل ٍٕخ -
 رٛفٟ ٌٗ ػلح ِئٌفبد ِٕٙب اٌنف١وح فٟ اٌفمٗ اٌ َّبٌِىٟ، إٌّ١خ فٟ اكهان إٌ١خ ٚغ١و٘ب،ٚػٍِٛٙب، ٠نوو أٔٗ اّزٙو ثٖٕبػخ اٌَبػبد ،
  .)هاعغ ثٓ فوؽْٛ ، اٌل٠جبط  اٌّن٘ت (٘ـ 486ثّٖو ٍٕخ 
، ٚاٌؾل٠ش ٌٗ ػلح هٚا٠بد فٟ اٌجقبهٞ، 5856 ؽل٠ش هلُ 362 ، ٓ 3ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ، وزبة اٌولبق، ثبة اٌؾٛٗ ، ط-  1
ٕؾ١ؼ ٍَُِ، ثبة اصجبد ؽٛٗ إٌجٟ ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ، -فوٚٞ ػٓ أثٟ ٘و٠وح، ٚأٍّبء ثٕذ أثٟ ثىٍو اٌٖل٠ك، ثّؼٕبٖ ٚأظو
  . 443ِقزٖو إٌّنهٞ ٓ
  .21ٔٛٔ١خ ِؾّل ثٓ ػجلالله الألٌَٟ اٌ َّبٌِىٟ، ٓ-  2
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  .3أثٛ ى٠ل اٌم١وٚأٟ اٌ َّبٌِىٟ، اٌفٛاوٗ اٌلٚأٟ، كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، ٓ-  1
 . .21٘ـ، ٓ5141ِؾّل ػجلاٌوؽّٓ اٌقّ١ٌ،ػزمبك الأئّخ الأهثؼخ، اٌو٠بٗ -  2
 
 
 
 
 791
 
                                                 
اٌٖبكق اٌغو٠بٟٔ، فٟ - ،ٚأظو632َ،ٓ2002أثٛ ػضّبْ اٌٖبثٟٛٔ، ػم١لح اٌٍَف ٚإٔؾبة اٌؾل٠ش، ِىزجخ ا٢صبه، اٌمب٘وح، - 1
  .36اٌؼم١لح ٚإٌّٙظ، ٓ
َ، 8891أثٛٔؼ١ُ أؽّل ثٓ ػجلالله الإٔفٙبٟٔ،ؽٍ١خ الأٌٚ١بء ٚطجمبد الإٔف١بء،كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ،ٌجٕبْ،اٌطجؼخ الأٌٚٝ،- 2
   .523ٓ6ط
 
 
 
 
 891
 
                                                 
  .01ٓ1َ، ط8891اثٓ ؽغو اٌؼَملأٟ، ٌَبْ اٌّ١ياْ، كاه الأٔلٌٌ، اٌّغوة، - 1
اٌٖبكق ػجل اٌوؽّبْ اٌغو٠بٟٔ،اٌغٍٛ فٟ اٌل٠ٓ غٍٛ اٌزطوف ٚغٍٛ - ، ٚأظو89ٓ1اٌمبٟٙ ِػ١َبٗ رور١ت اٌّلاهن ط- 2
   .191َ، ٓ 0002اٌزٖٛف، ِطبثغ ٍجٙب ٌ١ج١ب، اٌطجؼخ الأٌٚٝ
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  .89ٓ 1الاػزٖبَ ٌٍْبطجٟ ط-  1
  .5ٍٛهح طٗ ا٢٠خ -  2
 
 
 
 
 002
 
                                                 
ٍجك رقو٠ظ ٘نا الأصو ٚ٘ٛ ِْٙٛه ػٓ  َِبٌِه مووٖ ػٍّبء اٌزفَ١و وبثٓ عو٠و اٌطجوٞ، ٚاثٓ وض١و، ٚاٌموطجٟ، ٚغ١وُ٘ ِٓ -  1
ِا َْ َهَثُى ُ اٌٍّ ُٗ اٌَِنٞ َفٍََك اٌ َ َّب َٚاِد  َٚاَلاْه َٗ ِفٟ  ٍَِزِخ َأ٠َب ٍَ ُص َُ ا ٍَْز َٜٛ َػٍَٝ ( 45اٌّفَو٠ٓ، ػٕل لٌٛٗ رؼبٌٝ فٟ ٍٛهح الأػوف ا٢٠خ 
اٌَْؼْو ُِ ٠ُْغ ِْٟ اٌٍَ١ْ ًَ إٌَ َٙبَه ٠َْطٍُُج ُٗ َؽِض١ضًب  َٚاٌ َْ ّْ ٌَ  َٚاٌَْم ََّو  َٚإٌُُغٛ َ  ُِ ََقَواٍد ِثَؤ ِِْو ِٖ َأَلا ٌَ ُٗ اٌَْقٍُْك  َٚاَلا ُِْو َرَجبَهَن اٌٍّ ُٗ َهُة 
ٚاٍزْٙل ثٗ وض١ٌو ِٓ ػٍّبء اٌٍَف ػٍٝ ٚعٛة اٌزٍَ١ُ لله فٟ لٚ١خ الأٍّبء ٚاٌٖفبد،وبثٓ ػجل اٌَجِو، ٚاٌمبٟٙ ِػ١َبٗ )اٌَْؼبٌَ ِّ١ َٓ
. ِٓ ػٍّبء اٌ َّبٌِى١خ، ٚاٌيٚاٚٞ، ٚوناٌه ّ١ـ الإٍلاَ ثٓ ر١ّ١خ ٚرٍّ١نٖ اثٓ اٌم١ُ، ٚغ١وُ٘ 
ٕبٌؼ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي آي اٌْ١ـ، ٚىاهح الأٚلبف - ػجلالله ثٓ ػجلاٌؾّ١ل الأصوٞ،اٌٛع١ي فٟ ػم١لح اٌٍَف اٌٖبٌؼ،ِواعؼخ ٚرمل٠ُ-  2
  .moc.malsi-la.www//:ptth- ٘ـ، ٔملا ػٓ ِٛلغ2241ٚاٌْئْٚ الإٍلاِ١خ ٚاٌلػٛح ٚالإهّبك، اٌَؼٛك٠خ،
 
 
 
 
 102
 
                                                 
. 661 ٓ 1002 فبٌ١زب ِبٌطب،  AGLEؽّيح أثٛفبهً، ثؾٛس ٚكهاٍبد فٟ ثؼ٘ ِٖٕفبد اٌفمٗ اٌ َّبٌِىٟ، ِْٕٛهاد،- 1
 
 
 
 
 202
 
                                                 
، ِىزجخ اٌٖفب، طجؼخ عل٠لح ِٕمؾخ، )طٗ ػجل اٌوءٚف ٍؼل(اِلإ َِبَ أثٟ ؽبِل اٌغياٌٟ، اؽ١بء ػٍَٛ اٌل٠ٓ، رمل٠ُ ٚرؼٍ١ك -  1
  .301ٓ1ط
 
 
 
 
 302
 
                                                 
   .974ٓ2َ ط7991هٚا٠خ ػجل اٌوؽّبْ ثٓ ػجل اٌَلاَ اٌٖفٛهٞ اٌْبفؼٟ،رؾم١ك اثوا٘١ُ أِ١ٓ ِؾّل، اٌّىزجخ اٌزٛف١م١خ،-  1
، 0452ؽل٠ش هلُ 49ٓ61ٕؾ١ؼ ٍَُِ  ثْوػ إٌٛٚٞ، وزبة فٚبئً اٌٖؾبثخ،ثبة رؾو٠ُ ٍت اٌٖؾبثخ هٟٙ الله ػُٕٙ،ط-  2
  ..373ٕؾ١ؼ ٍَُِ ثّقزٖو إٌّنهٞ،ٓ - ٚأظو
   .49 ٓ61ّوػ إٌٛٚٞ ػٍٝ ٕؾ١ؼ ٍَُِ، ط-  3
  .162 ٓ2اٌؼم١لح اٌٛاٍط١خ ، ٌْ١ـ الإٍلاَ ثٓ ر١ّ١خ، ثْوػ ثٓ ػض١ّ١ٓ، ط-  4
 
 
 
 
 402
 
                                                 
  .001ٍٛهح اٌزٛثخ ا٢٠خ -  1
 
 
 
 
 502
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 -
                                                 
  .81ٍٛهح اٌفزؼ ا٢٠خ - 1
  .92ٍٛهح اٌفزؼ ا٢٠خ -  2
 
 
 
 
 602
 
 
                                                 
أثٟ ػّو ٠ٍٛف ثٓ ػجل اٌَجِو، الأزمــبء فٟ فٚبئــً الأئّخ اٌضلاصخ اٌفمٙبء، ػٕب٠خ،ػجل اٌفزبػ أثٛ غوكح ، ِىزجخ اٌّطجٛػبد -  1
   .27َ ،ٓ7991الإٍــلاِ١خ ،ؽــٍت، ٍـٛه٠ب،اٌطجؼخ الأٌٚٝ، 
  )  .9- 8 (ٍٛهح اٌؾْو ا٢٠خ -  2
 
 
 
 
 702
 
 
                                                 
 . 37هاعغ الأزمبء لاثٓ ػجل اٌَجِو ، ٓ-   1
ِؾّل ثٓ ػجل الله اٌٛ٘١جٟ، اػزمبك أً٘ إٌَخ فٟ اٌٖؾبثخ، ٚىاهح اٌْئْٚ الإٍلاِ١خ ٚالأٚلبف ٚاٌلػٛح ٚالإهّبك، ااٌٍّّىخ -   2
   .8٘ـ ٓ8241اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ، 
 . 302أثٛ ى٘وح  ٓ-  ٚأظو002 رور١ت اٌّلاهن ٓ–- 3
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  .3ٍٛهح اٌّبئلح ا٢٠خ -  1
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  .341ٍٛهح اٌجموح ا٢٠خ -  1
  .791ٓ1ثٓ وض١و اٌطجؼخ الأٌٚٝ ط-  2
  .52اٌجموح ا٢٠خ -  3
  .371إٌَبء ا٢٠خ  -  4
  .4٠ٌٛٔ ا٢٠خ -  5
  .05اٌؾظ ا٢٠خ-  6
 
 
 
 
 112
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  .834ِقزبه اٌمبًِٛ، ٓ-  ، ٚأظو 413ٓ3اٌمبًِٛ اٌّؾ١ط، ٌٍف١وٚىاثبمٞ ط-  1
  .201ٍٛهح اٌزٛثخ ا٢٠خ -  2
 
 
 
 
 212
 

                                                 
٘ٛ  اٌؼلاِخ اٌٖبكق  ثٓ ػجل اٌوؽّبْ اٌغو٠بٟٔ، ِٓ أػلاَ اٌفمٗ اٌ َّبٌِىٟ لٟ ٌ١ج١ب، ػبٌُ ِؼبٕو، ٚػٚٛ فٟ ِغّغ اٌفمٗ  -  
الإٍلاِٟ فٟ علح، ٌٗ ِئٌفبد ػل٠لح، ِٕٙب ِلٚٔخ اٌفمٗ اٌ َّبٌِىٟ، ٚاٌؼجبكاد أؽىبَ  ٚأكٌخ، ٚاٌؼم١لح ٚإٌّٙظ، أٍزبم لَُ ٚهئ١ٌ لَُ 
 .  اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ثمَُ اٌلهاٍبد الإٍلاِ١خ، ثغبِؼخ اٌفبرؼ فٟ طواثٌٍ، ٌ١ج١ب  
ِىزجخ ثٓ ؽّٛكح، ىٌ١زٓ، رْبهو١خ اٌّموٞ، طواثٌٍ، ِىزجخ اٌْؼت  (اٌٖبكق ثٓ ػجل اٌوؽّبْ اٌغو٠بٟٔ، ِلٚٔخ اٌفمٗ اٌ َّبٌِىٟ،-  1
   .11ٓ1َ ط5002اٌطجؼخ اٌضبٌضخ  )ِٖوارٗ  ٌ١ج١ب 
  . 21 ٓ1اٌّٖله اٌَبثك ط-   2
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 . 521ٍٛهح الأٔؼبَ ا٢٠خ -  1
  .881 ٓ2رفَ١و ثٓ وض١و اٌطجؼخ الأٌٚٝ ط-  2
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، ٚاٌؾل٠ش هٚاٖ اٌجقبهٞ ػٓ ػجل الله ثٓ ٠ٍٛف ػٓ  َِبٌِه، ثبة ػمل اٌْ١طبْ ػٍٝ 805 ٓ1ّوػ اٌيهلبٟٔ ػٍٝ اٌّٛطؤ ط-  1
  .341ِقزٖو اٌيث١لٞ ٓ- ٚأظو )406ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ  (لبف١خ اٌوأً اما ٌُ ٠ًٖ ثبٌٍ١ً،
   .015 ٓ1ّوػ اٌيهلبٟٔ ، ط-  2
 ، ٚ٘ٛ فٟ ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ،242ِٖطفٝ ِؾّل ػّبهح عٛا٘و اٌجقبهٞ ٓ-  3
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  .34ٍٛهح اٌؼٕىجٛد ا٢٠خ -  1
  ) .701-601ٓ2ط(ٍجك رقو٠ظ ٘نا الأصو ػٓ اِلإ َِبَ  َِبٌِه، ٚلل أفوعٗ اٌمبٟٙ ِػ١َبٗ فٟ رور١ت اٌّلاهن،  2
  .33َ، ٓ7002ػجل اٌَلاَ اٌزٛٔغٟ، ِئٍَخ الإثبؽخ فٟ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ، عّؼ١خ اٌلػٛح الإٍلاِ١خ، -  3
  .532ٍٛهح اٌجموح ا٢٠خ -  4
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َ 5991،ثٕغبىٞ، ٌ١ج١ب،اٌطجؼخ الأٌٚٝ ًػجل اٌّغ١ل ػجل اٌؾّ١ل اٌل٠جبٟٔ،إٌّٙبط اٌٛاٙؼ فٟ ػٍُ إٔٛي اٌفمٗ، عبِؼخ لبه ٠ْٛ- 1
 .95ٓ
 56 ٓ5002ػجل اٌوؽّبْ ثٓ ِؾّل اٌغي٠وٞ، اٌفمٗ ػٍٝ اٌّنا٘ت الأهثؼخ، كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ،ث١وٚد،ٌجٕبْ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ -   2
 .
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 83ٍٛهح اٌّبئلح ا٢٠خ -  1
. 45َ، ٓ5002هاعغ هأٞ اٌ َّبٌِى١خ فٟ ِىوٚ٘بد اٌٛٙٛء، فٟ وزبة، اٌفمٗ ػٍٝ اٌّنا٘ت الأهثؼخ، ٌٍغيهٞ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ،-  2
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 - )  .4- 3-2(ٍٛهح الأٔفبي ا٢٠خ -  1
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ٚأظو 9106، هلُ اٌؾل٠ش 241، ٓ3ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، وزبة الأكة، ثبة ِٓ وبْ ٠ئِٓ ثبلله ٚاٌ١َٛ ا٢فو فلا٠ئم عبهٖ ط-1
 ) .2ٕؾ١ؼ ٍَُِ ِقزٖو اِلإ َِبَ إٌّنهٞ ٓ (،ٚاٌؾل٠ش فٟ ٕؾ١ؼ ٍَُِ  ِٓ هٚا٠خ أثٟ ٘و٠وح أ٠ًٚب،864ِقزٖو اٌيث١لٞ،ٓ
 53، ٓ1002 ٔٛٚ٠خ ،رمل٠ُ ػٍٟ ػجل اٌؼبٌٟ اٌطٙطبٚٞ ،ِىزجخ اٌٖفب ،اٌمب٘وح ،اٌطجؼخ الأٌٚٝ ،ْاِلإ َِبَ إٌٛٚٞ، ّوػ الأهثؼٟ-  2
 .
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
                                                 
٘ٛ ٍف١بْ ثٓ ٍؼ١ل ثٓ َِوٚق اٌضٛهٞ ، لبي ػجل اٌوؽّبْ ٌٓ ِٙلٞ الأئّخ أهثؼخ ٍف١بْ اٌضٛهٞ ٚ َِبٌِه ٚؽّبك ثٓ ى٠ل ٚاثٓ -  
لا رؼٍُ أؽلًا :٘ـ ، لبي اثٓ اٌّجبهن161٘ـ ، ِٚبد فٟ فلافخ اٌّٙلٞ، ٍٕخ 69اٌّجبهن، ٌٚل فٟ فلافخ ٍٍ١ّبْ ثٓ ػجل اٌٍّه،ٍٕخ 
  ) .48طجمبد اٌفمٙبء ٌٍْ١واىٞ ٓ (ػٍٝ ٚؽٗ الأهٗ أػٍُ ِٓ ٍف١بْ 
٘ٛ أثٛ ػجل الله أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ؽٕجً اٌْ١جبٟٔ، اِبَ اٌّن٘ت، ٚػبٌُ اٌؾل٠ش، لبي أثٛ صٛه أؽّل ثٓ ؽٕجً أػٍُ ٚأفمٗ ِٓ -  
. ٘ـ، فوؽّٗ الله ٚهٟٙ ػٕٗ 214٘ـ، ٚرٛفٟ ٍٕخ 461اٌضٛهٞ، ٌٚل ٍٕخ 
  .691، ٓ3002 ، كاه اٌؾل٠ش،اٌمب٘وح،ٞأؽّل ثٓ ػجل اٌؾٍ١ُ ثٓ ر١ّ١خ ،وزت الإ٠ّبْ ،رؾم١ك ػٖبَ اٌل٠ٓ اٌٚجب ثط-  1
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

                                                 
   .56َ ٓ9991طٍؼذ ِؾّٛك ٍم١و، الإٍلاَ ك٠ٓ اٌؼًّ، عّؼ١خ اٌلػٛح الإٍلاِ١خ ، طواثٌٍ، ٌ١ج١ب، اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ ، -  1
 . 62، ؽل٠ش هلُ 71 ٓ 1ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، وزبة الإ٠ّبْ، ثبة ِٓ لبي الإ٠ّبْ لٛي ٚػًّ، ط -  2
  .39 ٓ1 ٚأظو فزؼ اٌجبهٞ ػٍٝ ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ،ط
٘ٛ ؽن٠فخ ثٓ اٌ١ّبْ ثٓ عبثو ثٓ ػّوٚ الأٖٔبهٞ ، وبرُ ٍو هٍٛي الله ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ ، ِٓ وجبه اٌٖؾبثخ هٟٙ الله  - 
. ػُٕٙ ، ّٙل أؽل ِٚب ثؼل٘ب ، ٘ٛ اٌنٞ أّبه ػٍٝ ػضّبْ هٟٙ الله ػٕٗ ثَٕـ اٌّٖؾف ، رٌٛٝ اٌّلائٓ ٚثمٟ ثٙب ؽزٝ 
) . 48ّغوح إٌٛه اٌيو١خ اٌززّخ ٓ  (.  ٘ـ 63 ِبد ثؼل ِمزً ػضّبْ ، ٍٕخ 
 .ّلح اٌج١بٗ فٟ ٍٛاك -  
 .اٌّؼٕٝ اٌّواك ِٕىًٍٛب -  
 .73َ،ٓ5002ٕؾ١ؼ ٍَُِ ِقزٖو ػجل اٌؼظ١ُ ثٓ ػجل اٌمٛٞ إٌّنهٞ، رؾم١ك ِؾّل ثٓ ػجبكٞ ثٓ ػجل اٌؾٍ١ُ ،ِىزجخ اٌٖفب -  3
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   .4ٍٛهح إٌّبفمْٛ ا٢٠خ -  1
   .12ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، ِقزٖو اٌيث١لٞ، ٓ -  2
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 3
                                                 
  . 3ٍٛهح الأٔفبي ا٢٠خ -  1
 . 7ٍٛهح اٌج١ٕخ ا٢٠خ- 2
  .16ٍٛهح إٌٛه ا٢٠خ -  3
  .392 رؾم١ك ، ؽبِل أؽّل اٌطب٘و، ٓ–ِٛطؤ  َِبٌِه - 4
   .11ٓ2ِؾّل ثٓ ػجل اٌجبلٟ ثٓ ٠ٍٛف اٌيهلبٟٔ ، ّوػ اٌيهلبٟٔ ػٍٝ ِٛطؤ  َِبٌِه ،كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ،ث١وٚد ،ٌجٕبْ ،ط-  5
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  .64ٍٛهح اٌىٙف ا٢٠خ -  1
 . 93ٓ- 2ّوػ اٌيهلبٟٔ ػٍٝ اٌّٛطؤ ط-  2
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 93 ٓ2ّوػ اٌيهلبٟٔ ،ط-  1
  .273ِٛطؤ  َِبٌِه،-  2
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  .3 ، ٓ5791ٌٍؼلاِخ اٌيهوْٟ ، كاه اٌزواس الإٍلاِٟ ، اٌمب٘وح ،  )ِؼٕٝ لا ٌٗ الا الله  (هٍبٌخ -  1
  .53ٓ2اٌّٛطؤ ثْوػ اٌيهلبٟٔ ، ط-  2
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  .   82ٍٛهح ٓ ا٢٠خ -  1
  .12ٍٛهح اٌغبص١خ ا٢٠خ -  2
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ػجل اٌؼظ١ُ ثٓ ػجل اٌمٛٞ إٌّنهٞ، رقو٠ظ ِؾّل ثٓ ػجبك ثٓ ػجل اٌؾٍ١ُ، ِىزجخ اٌٖفب ، اٌطجؼخ -ٕؾ١ؼ ٍَُِ، ِقزٖو-  1
  .74 ٓ7002الأٌٚٝ،  
  .5 حٍٛهح اٌج١ٕخ ا٢ٞ- 2
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1  - خ٠٢ا هٌٕٛا حهٍٛ55.  
2  - خ٠٢ا يبفٔلأا حهٍٛ3.  
3- Frank, Richard M. Knowledge and Taqlid: The Foundations of Religious Belief In Classical 
Ash‘arism in Journal of the American Oriental Society, vol. 109, no. 1 (1989),p.38 (my translation) 
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   .35ِنووح اٌزٛؽ١ل ٚاٌفوق، ؽَٓ اٌَ١ل ِزٌٟٛ، اٌّىزجخ الأى٘و٠خ، ثلْٚ ربه٠ـ طجبػخ، ٓ-  1
  .7٘ـ، ٓ 2241ِؾّل ػجل اٌوؽّٓ فّ١ٌ،اػزمبك الأئّخ الأهثؼخ، كاه ط١جخ، اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، -  2
  .6أٍئٍخ ٚأعٛثخ فٟ الإ٠ّبْ ٚاٌىفو ،ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ػجل الله اٌواعؾٟ ـ ٓ- 3
  .341ٍٛهح اٌجموح ا٢٠خ -4
  .902اِلإ َِبَ  َِبٌِه ِفَوًا، ؽّ١ل ٌؾّو، ٓ-5
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1
-Izutsu,Toshihiko,The Concept of Belief in Islamic Theology,p172 .( my translation ).  
2 -ـ١ٌْا ػوّ ،ًجٕؽ ٓث لّؽأ َبِلإٌ خٌَٕا يٕٛأ :حوٕبؼٌّا ْب٠كلأاٚ حل١مؼٌا غلِٛ ٓػ لامٔ،ٟؾعاوٌا للهالجػ ٓث ي٠يؼٌا لجػ.10-
19-2008  َwww.alaqidah.com. 
3  - خ٠٢ا ٓ حهٍٛ79.  
4 -خ٠آلاا ًٌّٕاحهٍٛ14.  
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  moc.hadigala.wwwػجل اٌؼي٠ي ثٓ ػجلالله اٌواعؾٟ : إٔٛي إٌَخ ٌلإِبَ أؽّل ثٓ ؽٕجً، ّوػ اٌْ١ـ-  1
 ٔمًلا ػٓ ِٛلغ 8002-2-8ِؾّل ثٓ ِؾّٛك آٌقٚ١و،الإ٠ّبْ ػٕل اٌٍَف ٚػلالزٗ ثبٌؼًّ ٚوْف ّجٙبد اٌّؼبٕو٠ٓ،-  2
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 ُله ًىّ(1 )
 Wensinck 
                                                 
1- Wensinck, A.J., The Muslim Creed: Its Genesis and Historical Development, India: Delhi, 
Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. New Delhi, India 1979.P.60,6.(my translation). 
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 . 772٘ـ، ٓ7141عؼفو اٌَجؾبٟٔ، ثؾٛس فٟ اًٌٍّ ٚإٌؾًٍ،ِئٍَخ إٌْو الإٍلاِٟ، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ، - 1
 112 ٓ2َ ط8991ّ١ـ الإٍلاَ ثٓ ر١ّ١خ، اٌؼم١لح اٌٛاٍط١خ، ّوػ ِؾّل ٕبٌؼ اٌؼض١ّ١ٓ، كاه اٌجٖ١وح، الاٍىٕله٠خ، ِٖو، -  2
 .
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كاه اٌؾل٠ش ،اٌمب٘وح ،اٌطجؼخ اٌواثؼخ، - ) ػّبك ػبِو– ؽبىَ ِؾّل –رؾم١ك ِؾّل اٌمجبثطٟ  (ٕؾ١ؼ ٍَُِ ثْوػ إٌٛٚٞ، -  1
   .913ٓ1َ ط1002
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drefliW
 drefliW
                                                 
اتٍ عثذ انَثِش كتاب انًٕطأ نلإياو َياِنك ٔنكُّ ستثّ   كتاب فشٚذ فٙ تاتّ، يٕسٕعح شايهح فٙ انفقّ ٔانحذٚث ْٕٔ كتاب ششح فّٛ-1
يا فٙ  َياِنكحٛث أَّ ستثّ تطشٚقح الإسُاد عهٗ أسًاء شٕٛخ اِلإَياو َياِنك،انزٍٚ سٖٔ عُٓى تشتٛثا آخش ٚختهف عٍ تشتٛة اِلإَياو
حشٔف انًعجى ٔتشجى نهشٔاج ٔخشج  تشتٛثٓى عهٗ فهقذ جًع أحادٚث كم سأ فٙ يسُذ عهٗ حذج يعتًذا فٙ انًٕطأ يٍ الأحادٚث،
 آساء أْم انعهى ٔانفقّ ، ٔقذ اقتصش فّٛ عهٗ يا ٔسد عٍ انشسٕل صهٗ الله عهّٛ ٔسهى يٍ ٔركش ،الأحادٚث ٔششحٓا نغٕٚا ٔفقٓٛا
 ِاٜساء ٔاٜثاس، لأٌ ْاتّ أفشدْا تكتاب آخش سًا انحذٚث، يتصلا، أٔ يُقطعا،أٔ يٕقٕفا، أٔ يشسلا، دٌٔ يا فٙ انًٕطأ يٍ
انتًٓٛذ أكثش يٍ  ٔقذ قضٗ فٙ تأنٛف كتاب " الأيصاس، فًٛا َظًّ انًٕطأ يٍ يعاَٙ انشأ٘ ٔاٜثاس الاستزكاس نًزاْة عهًاء
تٕفٙ اتٍ عثذ انَثِش .كتاب لا أعهى فٙ انكلاو عهٗ فقّ انحذٚث يثهّ أصًلا فكٛف أحسٍ يُّ،: ج، ٚقٕل تٍ حزو عٍ انتًٓٛذثلاثٍٛ سٍ
  .)792اصطلاح انًزْة عُذ ان ًَاِنكٛح ص(ْـ364سُح 
 fo namI-la batiK eht ni detcelfeR sa htiaF gninrecnoC enirtcoD innuS ylraE ,drefliW ,gnuledaM -  2
 ym (.452-332 pp ,)0791( 23 .on ,acimalsI aidutS ni )834/422 .d( mallaS .B misaQ-la dyabU‘ ubA
 .) noitalsnart
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) . 2(شكم رقى 
                                                 
- كِْك(ػجل اٌفزبػ اٌجيَ،كاه اثٓ وض١و - أؽّل ثٓ ِؾّل اٌ َّبٌِىٟ اٌٖبٚٞ، ّوػ اٌٖبٚٞ ػٍٝ عٛ٘وح اٌزٛؽ١ل، رؾم١ك ٚرؼٍ١ك-1
   .631َ ، ٓ7991اٌطجؼخ الأٌٚٝ،  )ث١ود
  .341ّوػ اٌٖبٚٞ ػٍٝ عٛ٘وح اٌزٛؽ١ل، ٓ- 2
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: يقارَح تيٍ كلاو اِلإَياو َياِنك، ٔأتي حُيفح ٔغيزِ في يسأنح الإيًاٌ
ongasseP
 1
                                                 
ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ػجل الله اٌواعؾٟ، الأٍزبم اٌّْبهن ثمَُ اٌؼم١لح ٚالأك٠بْ اٌّؼبٕوح، أٍئٍخ ٚأعٛثخ فٟ الإ٠ّبْ ٚاٌىفو، عبِؼخ -  1
  .8٘ـ ٓ2241اِلإ َِبَ ِؾّل ثٓ اٍؼٛك الإٍلاِ١خ ثبٌو٠بٗ، 
2
 .lov ,ytiacos latneirO,naciremA fo larnuoJ . dyabU obA dna namI,a`ijruM ehT,ongassep cireM.J-
   .) noitalsnart ym (.492-283.pp ,5791,3.on, 59
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  .4ٍٛهح الأٔفبي ا٢٠خ -  1
  .01أٍئٍخ ٚأعٛثخ فٟ الإ٠ّبْ ٚاٌىفو، اٌواعؾٟ، ٓ- 2
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  .)ثزٖوف وض١و (21أٍئٍخ ٚأعٛثخ فٟ الإ٠ّبْ، اٌْ١ـ اٌواعؾٟ، ٓ-  1
 .أٞ أً٘ اٌقِٖٛبد ٚاٌؾ َبك -  2
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أثٛاثوا٘١ُ اٌو٠ٌ اٌؾٕفٟ ، ِمبٌخ : ألٛاي ٌْ١ـ الإٍلاَ اثٓ ر١ّ١خ ٚثؼ٘ اٌؼٍّبء الأٚائً ؽٛي ػم١لح اِلإ َِبَ أثٟ ؽٕ١فخ عّؼٙب -  1
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  .05كهاٍبد فٟ اٌفىو الإٍلاِٟ ٓ -  1
٘ٛ ػٍٟ ثٓ  اٍّبػ١ً ، ثٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ ثْو الأّؼوٞ اٌجٖوٞ هؽّٗ الله ، اٌؼبٌُ اٌّؼوٚف ، اِبَ الأّبػوح ، ػف ثنٔجٗ ػٓ -  2
إٌَخ ٚلّغ اٌجلػخ ، ٚوبْ ّل٠لًا ػٍٝ أً٘ اٌطٛائف ٚاٌفوق ِٓ إٔؾبة الأ٘ٛاء ، ٌٗ ِئٌفبد وض١وٌح ، ِٓ أّٙو٘ب الإثبٔخ ػٍٝ 
إٔٛي اٌل٠بٔخ ، ٚهٍبٌٌخ اٌٝ أً٘ اٌضغو ، وبْ ِؼزيٌ١ًب فؤهاك الله ٌٗ اٌق١و فبػزيي الاػزياي ، ٚمَة ػٓ إٌَخ ، ٌٚمل موو اثٓ وض١و أْ 
 الأٚي  هؽٍخ الإػزياي صُ ػفبٖ الله ِٕٙب ٚؽّبٖ ، اٌطٛه اٌضبٟٔ ؽبٌخ اصجبد اٌٖفبد اٌؼمٍ١خ اٌَجغ ٟٚ٘ –أثب اٌؾَٓ ِو ثضلاصخ أطٛاه 
اصجبد : ٚاٌؾبٌخ اٌضبٌضخ   )...اٌؾ١بح ، ٚاٌؼٍُ ، ٚاٌملهح ، ٚالإهاكح ، ٚاٌَّغ  ، ٚاٌجٖو ٚاٌىلاَ ، ٚرؤٚ٠ً اٌقجو٠خ وبٌٛعٗ ، ٚاٌ١ل٠ٓ 
عّ١غ اٌٖفبد لله ػي ٚعً ِٓ غ١و رى١١ف ٚلا رْج١ٗ ، عو٠ًب ػٍٝ ِٕٛاي اٌٍَف ٟٚ٘ طو٠مزٗ فٟ الإثبٔخ اٌزٟ  ٕفٙب أف١وًا ، ٌٚمل 
هٍبٌخ اٌٝ أً٘ اٌضغو ،  ( )٘ـ 423٘ـ ٚرٛفٟ هؽّٗ الله ٍٕخ 062فبٌفٗ ثؼ٘ أرجبع ِن٘جٗ فٟ ٘نا ٌٚل أثٛ اٌؾَٓ الأّؼوٞ ٍٕخ 
الإثبٔخ ػٓ إٔٛي اٌل٠بٔخ ( ٚأظو  ) 77  ، 56 َ ٓ2002رؾم١ك ػجل الله ّبوو اٌغٕ١لٞ ، اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح ، اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ ، 
  ) .211- 401ٓ
ِؾّل ثٓ ِؾّٛك اٌّبرو٠لٞ اٌَّولٕلٞ، ِٚبرو٠ل ِؾٍخ ٍّولٕل ف١ّب ٚهاء إٌٙو، رزٍّن ػٍٝ ػلح ّ١ٛؿ ِٓ : اٌّبرو٠لٞ ٘ٛ-3
أثٖٛٔواٌِؼ١َبٟٙ، ٚأثٛثىواٌغٛىأٟ،ٚغ١وُ٘، ٚ٘ٛؽٕفٟ اٌّن٘ت ّٚ١ٛفٗ رزٍّنٚا ػٍٝ إٔؾبة أثٟ ؽٕ١فخ ٌنٌه ارُٙ : أّٙوُ٘
اٌجؼ٘ ثؤٔٗ ِٓ ِوعئخ اٌفمٙبء ٌٚٗ ػلح ِٖٕفبد فٟ اٌفمٗ ٚإٌٔٛٗ ٚفٟ اٌزفَ١و ٚػٍُ اٌىلاَ، ٚغبٌت وزجٗ اٌىلاِ١خ فٟ اٌوك ػٍٝ 
اٌّؼزيٌخ ٚاٌجبطٕ١خ، ِٚٓ أّٙو وزجٗ اٌزؤٚ٠لاد اٌ َُّ َّٝ رؤٚ٠ً أً٘ إٌَخ، ٚلل ٍٕٕٚب وبِلا ، ٚوزبة اٌزٛؽل٠ل ، ٚوزبة اٌؼم١لح اٌنٞ 
 .٘ـ 333ّوؽٗ اٌَجىٟ، ّٚوػ اٌفمٗ الأوجو ٚلل وبٔذ ٚفبرٗ ٍٕخ 
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   .ten.thgilmalsi.www ، ٔملا ػٓ ّجىخ ٔٛه الإٍلاَ  ،  984 ٓ 2ط 
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  .041كهاٍبد فٟ اٌفىو الإٍلاِٟ  ٓ-  1
  .94َ، ٓ58891ؽّبك فلاػ اٌغياٌٟ، كهاٍبد فٟ اٌفىو الإٍلاِٟ اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍىزبة، طجبػخ، ِله٠ل، أٍجبٔجب، -  2
 .اٌغجٓ ٚاٌزمبػٔ ػٓ ارجبع ٚلاح الأِو ٚطبػزُٙ ف١ّب ٌ١ٌ ف١ٗ غٚت الله ػي ٚعً : اٌّؼٕٝ-   
  .24الإثبٔخ ، لأثٟ اٌؾَٓ الأّؼوٞ ، ٓ-  3
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  .95ٍٛهح إٌَبء ا٢٠خ -  1
  .06اًٌٍّ ٚإٌؾً  ٓ-  2
 .771 ، ٓ6002اثوا٘١ُ ثٓ ػبِو اٌوؽ١ٍٟ ، اٌزىف١و ٚٙٛاثطٗ ، كاه اِلإ َِبَ اٌجقبهٞ ، اٌلٚؽخ ، لطو ،اٌطجؼخ الأٌٚٝ -  3
  .69اٌفوق ث١ٓ اٌفوق ٓ-  4
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 801اٌّٖله اٌَبثك ٓ-  1
 93أٔظو اٌّٖله اٌَبثك ٓ-  2
َ 0791ػجل اٌمب٘و ثٓ طب٘و ثٓ ِؾّل اٌزّ١ّٟ ،اًٌٍّ ٚإٌؾً ، رؾم١ك أٌج١و ٖٔوٞ ٔبكه ، كاه اٌْوٚق ، ث١وٚد  ، ٌجٕبْ ، -  3
  .94كهاٍبد فٟ اٌفىو الإٍلاِٟ ٓ-   ٚأظو وزبة 75ٓ
  .01ِؾّٛك ٔبكٞ ػج١لاد،  َِبٌِه ثٓ أٌٔ  ُٚهٖ فٟ ػٍُ اٌؾل٠ش، ٓ-  4
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  .05اٌفوق ث١ٓ اٌفوق ، ٓ-  1
  .731اًٌٍّ ٚإٌؾً ، ٓ-  2
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  .54كهاٍبد فٟ اٌفىو الإٍلاِٟ ٓ- ، ٚأظو01ٓ1ِنووح اٌزٛؽ١ل ٚاٌفوق ط-  1
فؾوق ثؼُٚٙ ٚٔفٝ اثٓ اٌٝ اٌّلائٓ ، صُ ٌّب لزً ػٍٟ ىػُ اثٓ  )هٟٙ الله ػٕٗ  (٘ٛ اِبَ اٌوافٚخ، اٌن٠ٓ اكػٛ أٌٛ٘١خ ػٍ ٍٟ -  
ٍجٍب أْ اٌّمزٛي ٌ١ٌ ػٍٟ ٚأّب ٘ٛ ّ١طب ٌْ رّضً ثٖٛهرٗ ، ٚأْ ػٍ١ًب أّب ٕؼل اٌٝ إٌَبء وّب ٕؼل ػ١َٝ ثٓ ِو٠ُ ،ٚاثٓ ٍجٍب ٘نا 
 ، 04٠ٙٛك ٌٞ ، اكػٝ الإٍلاَ  ، صُ هاػ ٠ًٍٚ ػٍٝ اٌٍَّّ١ٓ ِٓ ِؾجٟ اِلإ َِبَ ػٍ ًٟ فًٚ ٚأًٙ ، أظو اٌفوق ث١ٓ اٌفوق ٓ 
ٚػم١لح أً٘ إٌَخ ، ِٓ أرجبع اٌ َّبٌِى١خ ، ٚعّ١غ اٌّنا٘ت هٙٛاْ الله ػٍ١ُٙ ، ٠ٕيٌْٛ ػٍٟ إٌّيٌخ اٌزٟ أٔيٌٙب ٌٗ الله رؼبٌٝ  -  732
، ٚهٌٍٛٗ ِؾّل ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ ، ٚ  ٕلق ِؾّل اٌمؾطبٟٔ الأٔلٌَٟ اٌ َّبٌِىٟ ،اٌنٞ لبي فٟ أ٘غٛىرٗ ، ٚوبْ ٠ّلػ ػٍ١ًب 
* لا رٕزمٖٗ ٚلا ريك فٟ للهٖ *أػٕٟ ػٍٟ اٌؼبٌُ اٌوثبٟٔ  * )٠ؼٕٟ ثؼل ػضّبْ  (ٌٟٚ اٌقلافخ ٕٙو أؽّل ثؼلٖ * هٟٙ الله ػٕٗ 
ٔٛٔ١خ اٌمؾطبٟٔ اٌ َّبٌِىٟ ، ِؾّل الأٔلٌَٟ  (**ٚرٕٖٗ الأفوٜ اًٌٙب صبٟٔ * اؽلاّ٘ب لا رورٚ١ٗ فٍ١فًخ * فؼٍ١ٗ رٍٖٝ إٌبه طبئفزبْ 
.   َ 2002، كاه ا٢صبه ، اٌمب٘وح ، ِٖو ، 
   .223ربه٠ـ الإٍلاَ ٓ-  2
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  .8َ ، ٓ5891هاّل ػجل الله فوؽبْ ، أك٠بْ ِؼٖبهح ،عّؼ١خ اٌلػٛح الإٍلاِ١خ ، طواثٌٍ ، ٌ١ج١ب ، اٌطجؼخ  اٌضبٔ١خ ، -  1
 ًإٌّزمٝ ِٓ ِٕٙبط الاػزلاي ، ٌلإِبَ ِؾّل ثٓ ػضّبْ اٌن٘جٟ رؾم١ك ِؾت اٌل٠ٓ  اٌقط١ت، اٌّىزجخ اٌّووي٠خ عبِؼخ لبه ٠ْٛ-   2
 063 ٓ2، ثٕغبىٞ، ٌ١ج١ب، ط
 163اٌّٖله اٌَبثك ٓ-  3
  .13ّ١ـ الإٍلاَ ثٓ ر١ّ١خ، ٕؾخ إٔٛي ِن٘ت أً٘ اٌّل٠ٕخ ٓ- 4
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  .78َ ٓ5891هاّل ػجل الله فوؽبْ،أك٠بْ ِؼبٕوح، عّؼ١خ اٌلػٛح الإٍلاِ١خ، اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ، -  1
   .59هاّل ػجل الله فوؽبْ، أك٠بْ ِؼبٕوح، ٓ -  2
  .58ٍٛهح اٌمٖٔ ا٢٠خ -  3
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 .12ىوو٠ب ػٍٟ ٠ٍٛف، ٓ: ّ١ـ الإٍلاَ ثٓ ر١ّ١خ، ٕؾخ إٔٛي أً٘ اٌّل٠ٕخ، رؼٍ١ك-  1
  25اٌفوق ث١ٓ اٌفوق ث١ٓ اٌفوق ٓ-  2
  .741اًٌٍّ ٚإٌؾً، ٓ-  3
 
 
 
 
 733
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 .261اٌّٖله اٌَبثك ٓ-  11
  .31َِبٌِه ٚأصوٖ فٟ ػٍُ اٌؾل٠ش ٓ: ، ٚأظو 371اًٌٍّ ٚإٌؾً ٓ -  2
اٌّؼزيٌخ فٟ كائوح اٌّؼبهف الإٍلاِجخ، وٍ١خ اٌزوث١خ، عبِؼخ اٌٍّه اٍؼٛك ، اٌو٠بٗ ، : فبٌل ثٓ ػجل الله لبٍُ، كهاٍخ ثؼٕٛاْ-  3
  .6َ، ٓ3002
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  .28اًٌٍّ ٚإٌؾً ٓ-   1
 .ٔفٌ اٌّوعغ اٌَبثك  2
  .76اٌفوق ث١ٓ اٌفوق، ٌٍجغلاكٞ ، ٓ-  3
  .131اٌّٖله اٌَبثك ٓ-  4
  .231اٌّٖله اٌَبثك ٓ 5
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  .12ّ١ـ الإٍلاَ ثٓ ر١ّ١خ ، ٕؾخ إٔٛي ِن٘ت أً٘ اٌّل٠ٕخ، رؼٍ١ك ىوو٠ب ػٍٟ ٠ٍٛف ٓ-  1
  .531اٌّٖله اٌَبثك ٓ-  2
  .752ّوػ ػم١لح اثٓ أثٟ ى٠ل اٌم١وٚأٟ، ٌٍمبٟٙ ػجل اٌٛ٘بة، ٓ- 3
ِؾّل ِؾٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾّ١ل، اٌّىزجخ اٌؼٖو٠خ، - ِمبلاد الإٍلاِ١١ٓ ٚافزلاف اٌٍّٖ١ٓ ٌلإِبَ أثٟ اٌؾَٓ الأّؼوٞ، رؾم١ك- 4
 . 162ٓ1َ، ط0991ث١وٚد، 
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ِؾّل - ٕٚفٗ اٌؾبفظ اٌن٘جٟ  ثؤٔٗ اٌّجزلع اٌٚبي، هأً اٌغّٙ١خ، ٍ٘ه فٟ ىِبْ اٌزبثؼ١ٓ، ِٚبػٍّزٗ هٜٚ ّ١ًب، أظو رؾم١ك 
   .122ِؾٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾّ١ل، ػٍٝ وزبة اٌفوق، ٓ
ػجل اٌمبكه ثٓ طب٘و ثٓ ِؾّل اٌجغلاكٞ، اٌفوق ث١ٓ اٌفوق، رؾم١ك ِؾٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾّ١ل، ِىزجخ كاه اٌزواس، ّبهع اٌغّٙٛه٠خ،  1
   .122اٌمب٘وح، ِٖو، ٓ
 . 641اًٌٍّ ٚإٌؾً لاثٓ طب٘و اٌجغلاكٞ  ٓ-  2
أٞ آ٠ٍخ : لبي هٍٛي الله ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ : ٘ٛ اٌٖؾبثٟ اٌغٍ١ً أثٛ إٌّنه أثٟ ثٓ وؼت ِٓ ثٕٟ إٌغبه هٚٞ ػٕٗ أٔٗ لبي -  
فٚوة ٍٛي الله ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ : لبي - 522ٍٛهح اٌجموح ا٢٠خ  )الله لا اٌٗ الا ٘ٛ اٌؾٟ اٌم١َٛ  (: ِؼه فٟ وزبة الله أػظُ ؟ لٍذ 
ٌ١ٕٙه اٌؼٍُ فٛ اٌنٞ ٔفَٟ ث١لٖ اْ ٌٙب ٌٍَبًٔب ّٚفز١ٓ رملً اٌٍّه ػٕل ٍبق اٌؼوُ ، رٛفٟ فٟ فلافخ ػّو : ٍٍُٚ فٟ ٕلهٞ ٚلبي 
 .  فٟ فلافخ ػضّبْ هٟٙ الله ػٕٗ 03٘ـ ٚلبي ػٕٗ ػّو ٠َٛ ِبد اٌ١َٛ ِبد ٍ١ل اٌٍَّّ١ٓ ، ٚل١ً رٛفٟ ٍٕخ 22ٍٕخ 
  .841اًٌٍّ ٚإٌؾً ٓ-  3
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  .81ِقزبه اٌمبًِٛ ٓ-  1
   .112اٌفوق ث١ٓ اٌفوق ، ٌٍجغلاكٞ ،  ٓ-  2
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  .61َِبٌِه ثٓ أٌٔ ٚأصوٖ فٟ ػٍُ اٌؾل٠ش ، ِؾّٛك ٔبكٞ ػج١لاد ، ٓ-  1
 764 ، ٓ8102ٕؾ١ؼ اٌجقبه ، ثّقزٖو اٌيث١لٞ ، -  2
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 ، ٚلل موو اٌجغلاكٞ ولاًِب ػٍّ١ًب فٟ رقو٠ظ ٘نا اٌؾل٠ش ، فلإزٗ ، أْ ٘نا اٌؾل٠ش لل ٙؼفٗ أً٘ 42اٌفوق ث١ٓ اٌفوق ، ٓ-  1
ِٓ ؽ١ش الافزلاف فٟ اٌؼم١لح ٘ٛ الافزلاف اٌّمٖٛك فٟ اٌؾل٠ش ، -   اٌؾل٠ش ، ٌٚىٕٗ ػًٍ ؽغ١خ الاؽزغبط ثٗ فٟ ٘نا اٌجبة 
ٌٚ١ٌ افزلاف اٌؾوف ، ٚاٌٖٕبئغ ، أٚ افزلاف اٌّنا٘ت اٌفمٙ١خ ، فٙنا ِٓ الافزلاف اٌنٞ لا غٕٝ ػٕٗ ، ٚاْ الافزلاف فٟ 
اٌؾوف ٘نا ٌٚوٚهح اٌؼ١ِ ، ٚ ٘ٛ ثل٠ٟٙ ، ٚأْ افزلاف اٌّنا٘ت اٌفمٙ١خ ٘ٛ ِٓ لج١ً الافزلاف فٟ ا٢هاء اٌفمٙ١خ اٌنٞ ٠غّغ 
الأِخ أوضو ِّب ٠فولٙب ، ٌىٓ الافزلاف فٟ اٌؼمبئل،٘ٛ الافزلاف اٌمبرً  ٚأْ إٌجٟ ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ لل رون الأِخ ػٍٝ اٌّؾغخ 
 .اٌج١ٚبء ٌ١ٍٙب وٕٙبه٘ب لا ٠ي٠غ ػٕٙب الا ٘بٌه ، ٚأْ إٌبع١ٓ ، ٚاٌفبئي٠ٓ ، ُ٘ اٌن٠ٓ صجزٛا ػٍٝ ِٕٙظ إٌجٛح ، ٚطو٠مخ اٌٍَف اٌٖبٌؼ
كاه اٌؾل٠ش، اٌمب٘وح،  )ِؾّل فئاك ػجل اٌجبلٟ، ِٖطفٝ ِؾّل ؽَ١ٓ  (ٍٕٓ اثٓ ِبعخأثٟ ػجل الله ِؾّل  ثٓ ٠ي٠ل، رؾم١ك -  2
  .414ٓ3َ ، وزبة اٌفزٓ، ثبة افزواق الأِخ ط8991ِٖو اٌطجؼخ الأٌٚٝ 
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 .341ٍٛهح اٌجموح ا٢٠خ -  1
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1
                                                 
  .82ٍٛهح اٌؾل٠ل ا٢٠خ -  1
اثٓ اٌم١ُ اٌغٛى٠خ، اعزّبع اٌغ١ُٛ الإٍلاِ١خ ػٍٝ غيٚ اٌّؼطٍخ ٚاٌغّٙ١خ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، كاه اٌْو٠ؼخ، اٌمب٘وح، ِٖو، -  2
  .41َ ٓ4002
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  .05ٍٛهح اٌمٖٔ ا٢٠خ -  1
  .98ٓ3891اٌفزٜٛ اٌؾّٛ٠خ اٌىجوٜ ، ّ١ـ الإٍلاَ اثٓ ر١ّ١خ ، رمل٠ُ ِؾّل ػجل اٌواىق ؽّيح ، ِطجؼخ اٌّلٟٔ ، ِٖو -  2
 . 611ٍٛهح إٌَبء ا٢٠خ -  3
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 ، ٚفٟ 451ؽل٠ش هلُ 073 ٓ1ٕؾ١ؼ ٍَُِ ثْوػ إٌٛٚٞ ، وزبة الإ٠ّبْ ، ثبة ِٓ ِبد لا ٠ْون ثبلله ّ١ئًب كفً اٌغٕخ ،ط-  1
فوعذ ٌ١ٍخ ِٓ اٌٍ١بٌٟ ، فبما هٍٛي الله ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ :اٌجقبهٞ ِٓ ؽل٠ش ى٠ل ثٓ ٍٚ٘ت ػٓ أثٟ مٍه هٟٙ الله ػٕٗ لبي 
فغؼٍذ أِْٟ فٟ ظً اٌمّو ، فبٌزفذ فوآٟٔ ، : فظٕٕذ أٔٗ ٠ىوٖ أْ ٠ّْٟ ِؼٗ أؽل ، لبي : ٠ّْٟ ٚؽلٖ ، ٌٚ١ٌ ِؼٗ أَبْ ، لبي 
اْ اٌّىضو٠ٓ ُ٘ (: فّْ١ذ ِؼٗ ٍبػخ ، فمبي : لبي  . )٠ب  أثب مه  رؼبي(: أثٛ مه  ، عؼٍٕٟ الله فلاءن ، لبي :  لٍذ  . )ِٓ ٘نا(: فمبي 
فّْ١ذ ِؼٗ : لبي  . )اٌّمٍْٛ ٠َٛ اٌم١بِخ ، الا ِٓ أػطبٖ الله ف١وًا ، فٕفؼ ف١ٗ ٠ّ١ٕٗ ّّٚبٌٗ ٚث١ٓ ٠ل٠ٗ ٚٚهاءٖ ، ٚػًّ ف١ٗ ف١وًا
فبٔطٍك : لبي  . )اعٌٍ ٘ب ٕ٘ب ؽزٝ اهعغ اٌ١ه(: فؤعٍَٕٟ فٟ لبع ؽٌٛٗ ؽغبهح ، فمبي ٌٟ : لبي  . )اعٌٍ ٘ب ٕ٘ب(: ٍبػخ ، فمبي ٌٟ 
فٍّب عبء ٌُ : لبي  . )ٚاْ ٍوق ، ٚاْ ىٔٝ(: فٍجش ػٕٟ فؤطبي اٌٍجش ، صُ أٟ ٍّؼزٗ ٚ٘ٛ ِمجً ٚ٘ٛ ٠مٛي . فٟ اٌؾوح ؽزٝ لا أهاٖ 
مٌه عجو٠ً ػٍ١ٗ (: ِٓ رىٍُ فٟ عبٔت اٌؾوح ، ِب ٍّؼذ أؽلًا ٠وعغ اٌ١ه ّ١ئًب ؟ لبي . ٠ب ٔجٟ الله عؼٍٕٟ الله فلاءن : إٔجوؽزٝ لٍذ 
٠ب عجو٠ً ، ٚاْ ٍوق ، : ثْو أِزه أٔٗ ِٓ ِبد لا ٠ْون ثبلله ّ١ئًب كفً اٌغٕخ ، لٍذ : اٌَلاَ ، ػوٗ ٌٟ فٟ عبٔت اٌؾوح ، لبي 
ٕؾ١ؼ اثقبهٞ ، وزبة اٌولبق (. ٔؼُ ، ٚاْ ّوة اٌقّو: (ٚاْ ٍوق ، ٚاْ ىٔٝ ؟ لبي : لٍذ : لبي  . )ٔؼُ= = : ٚاْ ىٔٝ ؟ لبي 
 . .432 ، ٓ 3ثبة اٌّىضوْٚ ُ٘ اٌّمٍْٛ ط
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وزبة  (َ 9991ٍٕٓ اٌزوِنٞ ، أثٟ ػ١َٝ ِؾّل ثٓ ػ١َٝ ثٓ ٍٛهح ، رؾم١ك، ِٖطفٝ ِؾّل ؽَ١ٓ ، كاه اٌؾل٠ش،اٌمب٘وح ،- 1
 .، ٚلبي اٌزوِنٞ ؽل٠ش ؽَٓ غو٠ت 541ٓ4ط )اٌَجِو ٚاٌٍٖخ،ثبة ِب عبء فٟ رؼظ١ُ ؽوِخ اٌّئِٓ 
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   .52اٌفوق ث١ٓ اٌفوق ٓ-  1
  .071الإثبٔخ لأثٟ اٌؾَٓ الأّؼوٞ ٓ-  2
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 51ٕؾ١ؼ ٍَُِ ثْوػ إٌٛٚٞ ط- ، ٚأظو853 ، ٓ2ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، وزبة اٌّغبىٞ، ثبة غيٚح ماد اٌَلاًٍ ، ط-  1
  .4832 ؽل٠ش هلُ 851ٓ
  . 22، ٓ0141أثٛثىو اٌؼٛفٟ ، اٌوافٚخ فٟ ٍطٛه ، رمو٠٘ ِٓ اٌْ١ـ أثٛثىو اٌغيائوٞ ، ِىزجخ اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح ،-  2
 
 
 
 
 253
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 .851 ٓ51ّوػ إٌٛٚٞ ػٍٝ ٕؾ١ؼ ٍَُِ ، ط-  1
  .1رمو٠٘ ٌٍْ١ـ أثٛثىو اٌغيائوٞ ػٍٝ هٍبٌخ اٌوافٚخ فٟ ٍطٛه، لأٟٔ ثىو اٌؼٛفٟ ، ٓ-  22
  .71ٍٛهح إٌٛه ا٢٠خ -  3
  .82ٓ8241ِؾّل ػجل الله اٌٛ٘١جٟ، اػزمبك أً٘ إٌَخ فٟ اٌٖؾبثخ،ٚىاهح اٌْئْٚ الإٍلاِ١خ ٚالأٚلبف ٚاٌلػٛح ٚالإهّبك،-  4
  .59اثٓ اٌغٛىٞ، رٍج١ٌ اثٍ١ٌ ، ٓ-  5
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 59اٌّٖله اٌَبثك ٓ-  1
 7ٍٛهح آي ػّواْ ا٢٠خ -  2
 7ٍٛهح آي ػّواْ ا٢٠خ -  3
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 163 ٓ1رفَ١و اثٓ وض١و ط-  1
 . 43ٍٛهح الأػواف ا٢٠خ - 2
  .752ّوػ ػم١لح اثٓ أثٟ ى٠ل اٌم١وٚأٟ، ٌٍمبٟٙ ػجل اٌٛ٘بة اٌ َّبٌِىٟ، ٓ-  3
 
 
 
 
 553
 
 
                                                 
  .94ٍٛهح اٌمّو ا٢٠خ -  1
  .2661 ، ؽل٠ش هلُ 992 ٓ1اٌجقبهٞ وزبة اٌغٕبئي ، ثبة ِٛػظخ اٌّؾِلس ػٕل اٌمجو ٚلؼٛك إٔؾبثٗ ؽٌٛٗ ، ط- 2
  .49رٍج١ٌ اثٍ١ٌ ، ٌلإِبَ اٌغٛىٞ ، ٓ-  3
  .97ٍٛهح إٌَبء ا٢٠خ -  4
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  . 87ٍٛهح إٌَبء ا٢٠خ  1
 . 165 ٓ1رفَ١١و اثٓ وض١و ط-  2
 . 87ٍٛهح إٌَبء ا٢٠خ -  3
  .22ٍٛهح اٌؾل٠ل ا٢٠خ -  4
  .454 ٓ3، ٚأظو ِقزٖو اٌٖبثٟٛٔ لاثٓ وض١و ط344 اٌطجؼخ الأٌٚٝ ٓ 4رفَ١و ثٓ وض١و ط-  5
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  .802 ٓ4 ، ٍٕٓ اٌزوِنٞ ط351 ٓ61ٕؾ١ؼ ٍَُِ ثْوػ إٌٛٚٞ ، ثبة اٌملكه ، ط-  1
َ 9991ا ثٓ أؽّل اٌؾىّٟ، ِبئزٟ ٍئاي فٟ اٌؼم١لح ، رقو٠ظ ؽٍّٟ ثٓ اٍّبػ١ً اٌوّ١لٞ، كاه اٌؼم١لح، الاٍىٕل٠خ، ِٖو،  2
  .751ٓ
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  .101َ، 6002عؼفو اٌَجؾبٟٔ، ثؾٛس فٟ اًٌٍّ ٚإٌؾً، كاه اٌّؼبهف ث١وٚد، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، -  1
  .231فٟ اٌؼم١لح ٚإٌّٙظ، ٓ-  2
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  .45ٍٛهح الأػواف ا٢٠خ -  1
 ) .3- 1(ٍٛهح اٌوؽّٓ ا٢٠خ -  2
   .58الإثبٔخ ػٓ إٔٛي اٌل٠بٔخ ، ٓ-  3
  .6ٍٛهح اٌزٛثخ ا٢٠خ - 4
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 . 68الإثبٔخ ٓ-  1
  .22اٌؼم١لح اٌم١وٚأ١خ، ٓ-  2
، 1002ِطبثغ طواثٌٍ،  )ا٢٠بد اٌّزْبثٙخ ث١ٓ اٌزؤٚ٠ً ٚاٌزفٛ٠٘ ٚالإصجبد (ِؾّل ػي اٌل٠ٓ اٌغو٠بٟٔ، ٍٍٍَخ اػزلاي اٌزٖٛف- 3
  .47ٓ
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٘ٛ ػجل اٌوؽّبْ ثٓ ِؼبٚ٠خ،ٍّبٖ أثٛ عؼفو إٌّٖٛه ٕمو لو٠ِ،ؽىُ الأٔلٌٌ ىِٓ فلافخ اٌؼجبٍ١١ٓ،صلاصًب ٚصلاص١ٓ -  
 ) .981 ٓ 2ربه٠ـ الإٍلاَ ، ؽَٓ اثوا٘١ُ ؽَٓ ، ط(٘ـ 271ًٍٕخ،ِٚبد ٍٕخ 
  .962ٍٛهح اٌجموح ا٢٠خ -  1
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  .17الأزمبء لاثٓ ػجل اٌَجِوٓ-  1
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  .96اٌّٖله اٌَبثك ٓ-  1
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 96الأزمبء لاثٓ ػجل اٌَجِو -  1
 3ٍٛهح اٌجموح ا٢٠خ -  2
 631ٍٛهح اٌجموح ا٢٠خ -  3
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 941ٍٛهح الأٔؼبَ -  1
 221 ٓ1ٍؾْٕٛ ، ط-  ِلٚٔخ  َِبٌِه ،  هٚا٠خ -  2
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  .793ٓ1، ط5991أثٟ ػجل الله ِؾّل ثٓ ٠ٍٛف اٌّٛاق، اٌزبط ٚالإوٍ١ً ٌّقزٖو فٍ١ً، كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ ث١وٚد ، -  1
 . 27الأزمبء لاثٓ ػجل اٌَجِو ، ٓ-  2
  .221 ٓ1ٍؾْٕٛ ، ط-  ِلٚٔخ  َِبٌِه ،  هٚا٠خ -  3
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  .49 ٓ1رور١ت اٌّلاهن ٌٍمبٟٙ ِػ١َبٗ ط-  1
ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّل ثٓ اٌغٛىٞ ، ػبٌ ٌُ هثبٟٔ  ،  ٌٗ ِئٌفبد ِٕٙب رٍج١ٌ اثٍ١ٌ ، ٍٚ١وح ػّو ثٓ ػجل اٌؼي٠ي ، ٌٚل ٍٕخ  
 . ٘ـ  795 ـــ805
 805 اٌٌّٛٛك ٍٕخ 45َ، ٓ0002اثٓ اٌغٛىٞ، ِٕبلت ػّو ثٓ ػجل اٌؼي٠ي، كاه إٌّبه، اٌمب٘وح، ِٖو، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، - 2
  .) ٘ـ 795ـــ
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 .92ٍٛهح ِؾّل ا٢٠خ -  1
  .8ٍٛهح اٌؾْو ا٢٠خ -  2
  .37 ٚأظو الأزمبء لاثٓ ػجل اٌَجِو ٓ– 79 ٓ1رور١ت اٌّلاهن ط-  3
  .99ٓ1رور١ت اٌّلاهن  ط-  4
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 . ِٛلف  َِبٌِه ِٓ اٌجلع ٚأٍ٘ٙب  –ٍجك رقو٠ظ ألٛاي  َِبٌِه فٟ اٌجلػخ ٚأٍ٘ٙب،اٌفًٖ اٌضبٟٔ، ِجؾش -  1
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 . 201  3رور١ت اٌّلاهن ط-  1
  .211الأزمبء لاثٓ ػجل اٌَجِو ٓ -  2
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  .491اٌل٠جبط اٌّن٘ت ٌّؼوفخ أػ١بْ ػٍّبء اٌّن٘ت ٓ  )  121- 311ٓ (الإثبٔخ  ػٓ إٔٛي اٌل٠بٔخ  -  1
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  .54 ٓ3791ٍ١ل ِؾّل ٍِٛٝ ، الاعزٙبك ِٚلٜ ؽبعزٕب اٌ١ٗ ، هٍبٌخ كوزٛهاح فٟ إٔٛي اٌفمٗ ، كاه اٌىزت اٌؾل٠ضخ ، ِٖو ،-  1
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 051، ٚأظو طجمبد اٌفمٙبء ٓ59الأزمبء ٓ-  1
 9991- 2
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 381
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821
 191
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ثو٘بْ اٌل٠ٓ اثٓ فوؽْٛ اٌ َّبٌِىٟ، اٌل٠جبط اٌّن٘ت فٟ ِؼوفخ أػ١بْ اٌّن٘ت، كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ ث١وٚد، ٌجٕبْ، طجؼخ لل٠ّخ، -  1
   )06ّغوح إٌٛه اٌيو١خ ٓ (،ٚأظو 391ثٙبِْٙب الاثزٙبط ثزطو٠ي اٌل٠جبط، ٌٍزٕجىٟ ٓ 
  .051، طجمبد اٌفمٙبء ٓ85ّغوح إٌٛه اٌيو١خ ٓ-  2
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  .99، ٚأظو الأزمبء ٓ051طجمبد اٌفمٙبء ٌٍْ١واىٞ ٓ-  1
 . 641طجمبد اٌفمٙبء ٌٍْ١واىٞ ٓ - ، ٚأظو28 ٓ 2رور١ت اٌّلاهن ط -  2
 .781َِبٌِه ثٓ أٌٔ ، ٌؼجل اٌؾٍ١ُ اٌغٕلٞ ٓ-  3
 .412َِبٌِه ؽ١برٗ ٚػٖوٖ، لاثٓ ى٘وح، ٓ-  4
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  .04َ، ٓ7991ػي اٌل٠ٓ ثٓ ىغج١خ، ِغٍخ وٍ١خ اٌلػٛح الإٍلاِ١خ، طواثٌٍ، ٌ١ج١ب،  اٌؼلك اٌواثغ ػْو، -  1
. 04ػي اٌل٠ٓ ىغج١خ، ٓ-   2
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  .792ٓ3رور١ت اٌّلاهن، ط- 1
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  .892ٓ3رور١ت اٌّلاهن، ط- 1
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4321
                                                 
  .56ٓ1ِٛا٘ت اٌغٍ١ً ٌْوػ ِقزٖو فٍ١ً، ط- 1
 . 212ٔ١ً الاثزٙبط ثزطو٠ي اٌل٠جبط، اٌزٕجىٟ أثٛاٌمبٍُ أؽّل ثٓ أؽّل ػوفخ، كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ، ث١وٚد،ٓ- 2
 . 711َ ، ٓ0002إطلاػ اٌّن٘ت ػٕل اٌ َّبٌِى١خ ِؾّل اثوا٘١ُ أؽّل ػٍٟ كثٟ - 3
عبِؼخ اِلإ َِبَ  )فٖبئٖٗ ٍّٚبرٗ- اٌّن٘ت اٌ َّبٌِىٟ، ِلاهٍٗ ِٚئٌفبرٗ (ِؾّل اٌّقزبه ِؾّل اٌّبِٟ، هٍبٌخ ِبعَز١و، ثؼٕٛاْ - 4
   .881َ ٓ3991ِؾّل ثٓ ٍؼٛك الإٍلاِ١خ، اٌو٠بٗ، 
 
 
 
 
 
 183
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  .021إطلاػ اٌّن٘ت ػٕل اٌ َّبٌِى١خ، ٓ- 1
  .802ٓ2اٌل٠جبط اٌّن٘ت ط- 2
 
 
 
 
 283
 
832471
1
                                                 
اٌلوزٛه ػّو ٕبثو ػجل -  ، كهاٍبد فٟ ِٖبكه اٌفمٗ الإٍلاِٟ، روعّٗ ٌٍؼوث١خ)أٌّبٔ١ب (ِ١ىٍُٛ ِٛهأٟ، عبِؼخ ثْٛ - 1
  .451َ، ث١وٚد، ٓ8891اٌغٍ١ً، كاه اٌغوة الإٍلاِٟ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، 
 511َ ٓ0002ِؾّل اثوا٘١ُ أؽّل ػٍٟ، إطلاػ اٌّن٘ت ػٕل اٌ َّبٌِى١خ، كاه اٌجؾٛس، الإِبهاد - 1
 
 
 
 
 383
 
                                                 
  .611اٌّوعغ اٌَبثك ٓ- 1
 َ0891ٔلٚح  َِبٌِه اِبَ كاه اٌٙغوح، فبً ثبٌّغوة، ٚىاهح الأٚلبف ٚاٌْئْٚ الإٍلاِ١خ، - 1
 
 
 
 
 483
 
. ) ْـ962- 081(نًحًذ تٍ إتزاْيى تٍ انً َٕاس : انً َٕاِسَيح
943
                                                 
 . 47-37 ٓ2رور١ت اٌّلاهن،ط- 1
   .151ِ١ىٍُٛ ِٛهأٟ، كهاٍبد فٟ ِٖبكه اٌفمٗ الإٍلاِٟ،  ٓ- 2
   .451اٌّٖله اٌَبثك ٓ- 3
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683613
2
 3
4
1
6921
                                                 
٘ٛ ػجل الله ثٓ ػجل اٌوؽّٓ ، ٚل١ً ػجل الله ثٓ ثلاي، ٚأثٛ ى٠ل ٌمت فٟ أث١ٗ، اٌٍّمت ث َّبٌِه اٌٖغ١و ٌّٙبهرٗ فٟ اٌّن٘ت، ٌٚفمٙٗ -  1
ٌٚؼٍّٗ ، ٚ٠ؼوف ثؼٍٛ ٍٕلٖ لأٔٗ وبْ ٠وٚٞ ػٓ ٍؾْٕٛ ثٛاٍطخ، ٚػٓ اثٓ اٌمبٍُ ثٛاٍطز١ٓ، ٚػٓ  َِبٌِه ثضلاس،ٚػــوف ػٕـٗ 
 1اٌفٛاوٗ اٌلٟٚٔ ط(٘ـ،683 ٘ـ، ٚرٛفٟ ٍٕخ613ك٠بٔزٗ ٚٚهػــٗ ٚاّزٙو ونٌه ثّب ِٓ الله ػٍ١ٗ ِٓ ٍؼخ اٌوىق ٚثني اٌ١ل ٌٚل ٍٕخ
 )  . 01ٓ
  .2ٓ1اٌفٛاوٗ  اٌلٚأٟ، لأؽّل غٕ١ُ اٌ َّبٌِىٟ الأى٘وٞ، ط-  2
  .14ػي اٌل٠ٓ ثٓ ىغج١خ، ِغٍخ وٍ١خ اٌلػٛح الإٍلاِ١خ، ٓ-  3
َ ، ٚوَف ثٖوٖ ٚ٘ٛ اثٓ فٌّ 4091كهًٚ ٌٍْ١ـ ػ١َٝ ثٓ ثٍمبٍُ اٌفبفوٞ اٌ َّبٌِىٟ الأى٘وٞ ، ٌٚل اٌْ١ـ ػ١َٝ  ٍٕخ -   4
ٍٕ١ٓ ، ؽفظ اٌموآْ اٌىو٠ُ فٟ اٌٖغو ، صُ أهٍٍٗ ٚاٌلٖ اٌٝ الأى٘و اٌْو٠ف ثّٖو ٌ١زٍــــمٝ اٌؼــٍُ ٚاٌـفـمٗ ف١ٙب ٚ٘ٛ اثٓ ٍجؼخ 
رؾًٖ ػٍٝ اٌْٙبكح اٌؼبٌ١خ ِٓ وٍ١خ ػْو ٍٕخ ، ِىش ف١ٙب أوضو ِٓ ػْو٠ٓ ًٍٕخ ، ٚوبٔذ البِزٗ ثوٚاق اٌّغبهثخ ثبلأى٘و ،
، وبْ أٍزبمًا فٟ اٌغبِؼخ الإٍلاِ١خ ثبٌج١ٚبء، كَهً ف١ٙب اٌْبطج١خ فٟ ػٍُ اٌمواءاد، َ0491ٍٕخ - ثبلأى٘و اٌْو٠ف اٌْو٠ؼخ 
 ٚ٠ؼزجو اٌْ١ـ ػ١َٝ اٌفبفوٞ أؽل ػٍّبء اٌفمٗ اٌ َّبٌِىٟ فٟ ٌ١ج١ب اٌٟ عبٔت ّٚوػ ثٓ ػم١ً ػٍٝ أٌف١خ ثٓ  َِبٌِه فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ،
 علاث١با ٚاٌف٘ ث١ٓ اٌّزقبّٕ١ٓ، فٟ ٘نا ٚلل عٌٍ اٌْ١ـ ػ١َٝ اٌفبفوٞ ٌٍؼٍُ ٚاٌفزٜٛ  ،ٚ الأَٔبة اٌمواءادػٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚ
ػبًِب،ٚ٠ٛعل فٟ ِل٠ٕزٗ ِٕبهٌح ثبٍّٗ ٠ؾفظ ف١ٙب اٌموآْ، 59اصو ِوٗ أٌُ ثٗ، ػٓ ػّو ٔب٘ي  َ9991ًا، رٛفٝ  ػبَ05وضو ِٓ لأ
أٔظو ّٔبمط فٟ اٌظً، ػٍٟ ِٖطفٝ (ػٍٝ طو٠مخ اٌىَزبة اٌمل٠ّخ، هؽُ الله اٌْ١ـ هؽًّخ ٚاٍؼًخ، ٚأٍىٕٗ فَ١ؼ عٕبٔٗ، 
 )َ8791اٌّٖوارٟ
  .061طجمبد اٌفمٙب ، ٌٍْ١واىٞ، ٓ- 1
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ِؾّل ثٓ  )عبِغ اٌج١بْ فٟ رفَ١و اٌموآْ  (ثٓ عو٠و اٌطجوٞ اٌ َُّ َّٝ ا .1
َ، اٌطجؼخ 0891أػ١ل طجؼٙب فٟ كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ ، عو٠و اٌطجوٞ
 .٘ـ9231 وبٔذ ثبٌّطجؼخ الأِ١و٠خ ثجلاق، ِٖو ، ػْو ِغٍلًااصٕٟالأٌٚٝ فٟ 
،اٌطجؼخ  )رفَ١و اٌموآْ اٌؼظ١ُ  (ٍّبػ١ً ثٓ ػّو اثٓ وض١و،اٌ َُّ َّٝ ا .2
ٌطجؼخ اٌقبَِخ،  كاه ٚا َ5691الأٌٚٝ،ِىزجخ إٌٙٚخ اٌؾل٠ضخ،اٌمب٘وح ،ِٖو 
 . 4891الأٔلٌٌ، ث١وٚد،
 اٌّطجؼخ اٌجٙ١خ، اٌمب٘وح، ِٖو، )اٌزفَ١و اٌىج١و(اٌ َُّ َّٝاٌفقو اٌواىٞ  .3
 . َ8391اٌطجؼخ الأٌٚٝ ، 
  . 5991ؽّ١ل ٌؾّو ، اِلإ َِبَ  َِبٌِه ِفَوًا، كاه اٌفىو ٌٍطجبػخ، ث١وٚد،  .4
اٌغبِغ لأؽىبَ (، اٌ َُّ َّٝػجل الله ِؾّل ثٓ أؽّل الأٖٔبهٞ اٌموطجٟ .5
.  ٌجٕبْ ، ث١وٚد،كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ، رؾم١ك ػجل اٌواىق اٌّٙلٞ، ) اٌموآْ
ػف١ف ػجل اٌفزبػ طجبهح، رفَ١و هٚػ اٌموآْ اٌىو٠ُ، كاه اٌؼٍُ  .6
 .  َ7891ٌٍّلا٠١ٓ، ث١وٚد، ٌجٕبْ،
أٙٛاء اٌج١بْ فٟ ( اٌ َُّ َِّٝؾّل الأِ١ٓ ثٓ ِقزبه إٌْم١طٟ هؽّٗ الله، .7
 .َ 79،ػبٌُ اٌىزت ث١وٚد)ا٠ٚبػ اٌموءاْ ثبٌمواْ
، ِىزجخ اٌجبٟٔ اٌؾٍجٟ،  )اٌىْبف (اٌ َُّ َّٝ ِؾّل ثٓ ػّو اٌيِقْوٞ،  .8
  .َ6691 ِٖو، اٌطجؼخ الأف١وح،
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 ِقزٖو رفَ١و ثٓ اٌىض١و، كاه اٌؾل٠ش، اٌمب٘وح ،ِؾّل ػٍٟ اٌٖبثٟٛٔ .9
  .88/2112هلُ الإ٠لاع، 
ِؾّل ػٍٟ اٌٖبثٟٛٔ، رفَ١و آ٠بد الأؽىبَ، كاه اٌٖبثٟٛٔ، اٌمب٘وح   .01
 .َ 9991ِٖو، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، 
، كاهإٌٖو، )اٌزفَ١و اٌٛاٙؼ (، اٌ َُّ َِّٝؾّل ِؾّٛك ؽغبىٞ .11
   .َ2791اٌمب٘وح، ِٖو، اٌطجؼخ اٌَبكٍخ، 
انحذيس انُثٕي انشزيف :  شانصًا
 اثٓ ؽغو اٌؼَملأٟ ، فزؼ اٌجبهٞ ثْوػ ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، رؾم١ك ػجل  .1
/ 07502– هلُ الإ٠لاع –  اٌّىزجخ الإٍلاِ١خ ػ١ٓ ٌّّ ،اٌؼي٠ي ثٓ ثبى
  .0002
اٌفوط ػجل اٌوؽّبْ ثٓ ّٙبة اٌل٠ٓ اٌؾٕجٍٟ، عبِغ اٌؼٍَٛ ٚاٌؾىُ ٚأة .2
فٟ ّوػ فَّ١ٓ ؽل٠ضًب ِٓ عٛاِغ اٌىٍُ، كاه اٌو٠بْ ٌٍزواس، اٌمب٘وح، اٌطجؼخ 
 .َ 7891الأٌٚٝ، 
ٕؾ١ؼ ٍَُِ، رؾم١ك أثٛىوو٠ب ٠ؾ١ٝ ثٓ ّوف اٌل٠ٓ إٌٛٚٞ، ّوػ  .3
  .َ1002ِغّٛػخ ػٍّبء، كاه اٌؾل٠ش اٌمب٘وح، ِٖو، اٌطجؼخ اٌواثؼخ، 
رمل٠ُ  ّوػ الأهثؼ١ٓ ٔٛٚ٠خ، ،أثٛىوو٠ب ٠ؾ١ٝ ثٓ ّوف اٌل٠ٓ إٌٛٚٞ .4
 .َ 1002اٌطجؼخ الأٌٚٝ اٌمب٘وح،، ِىزجخ اٌٖفب ػٍٟ ػجل اٌؼبٌٟ اٌطٙطبٚٞ،
ِؾّل فئاك ػجل ( ٍٕٓ اثٓ ِبعخ ، رؾم١ك ،ػجل الله ِؾّل  ثٓ ٠ي٠لٚأة .5
كاه اٌؾل٠ش، اٌمب٘وح، ِٖو اٌطجؼخ الأٌٚٝ  )اٌجبلٟ، ِٖطفٝ ِؾّل ؽَ١ٓ 
 .َ 8991
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 أثٛػّو ٠ٍٛف ثٓ ػجل اٌَجِو، اٌزّٙ١ل ٌّب فٟ اٌّٛطب ِٓ اٌّؼبٟٔ  .6
أٍبِخ ثٓ اثوا٘١ُ، إٌبّو اٌفبهٚق اٌؾل٠ضخ ٌٍطجبػخ - ٚالأٍبٔ١ل، رؾم١ك
 .َ 1002ٚإٌْو، اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ 
ِٖطفٝ – ٍٕٓ اٌزوِنٞ، رؾم١ك  ػ١َٝ ِؾّل ثٓ ػ١َٝ ثٓ ٍٛهح،ٚأة .7
 .َ 9991ِؾّل ؽَ١ٓ ، كاه اٌؾل٠ش، اٌمب٘وح، ِٖو 
كاه اٌؾل٠ش اٌمب٘وح، ِٖو،  َِٕل اِلإ َِبَ أؽّل،، أؽّل ثٓ ؽٕجً .8
 . َ 9991
 ِقزٖو ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ اٌزغو٠ل ،أؽّل ثٓ ػجل اٌٍط١ف اٌيث١لٞ .9
ٌجٕبْ،    كاه إٌفبئٌ، ث١وٚد،34اٌٖو٠ؼ لأؽبك٠ش  اٌغبِغ اٌٖؾ١ؼ ٓ
 .َ 9891اٌطجؼخ اٌواثؼخ 
 ٕؾ١ؼ ٍَُِ، رؾم١ك ، ِقزٖوػجل اٌؼظ١ُ ثٓ ػجل اٌمٛٞ إٌّنهٞ .01
 .َ 5002 ِؾّل ثٓ ػجبكٞ ثٓ ػجل اٌؾٍ١ُ، ِىزجخ اٌٖفب، اٌطجؼخ الأٌٚٝ،
 ٕؾ١ؼ ،ِؾّل ثٓ اٍّبػ١ً ثٓ اثوا٘١ُ ثٓ ثوكىثخ اٌغؼفٟ اٌجقبهٞ .11
اٌجقبهٞ ، طجؼخ عل٠لح ِٕمؾخ، ِٛافمخ ٌزول١ُ اٌْ١ـ ِؾّل فئاك ػجل اٌجبلٟ، 
 .َ 3002ػٕب٠خ ِؾّٛك ثٓ اٌغّ١ً، ِىبرجخ اٌٖفب، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، 
ِؾّل ثٓ ػجل اٌجبلٟ ثٓ ٠ٍٛف اٌيهلبٟٔ، ّوػ اٌيهلبٟٔ ػٍٝ ِٛطؤ  .21
 .)ثلْٚ ربه٠ـ ْٔو(ث١وٚد، ٌجٕبْ  َِبٌِه، كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ،
ٍَُِ ثٓ اٌؾغبط اٌمْ١وٞ، ٕؾ١ؼ ٍَُِ، رؾم١ك ِؾّل فئاك ػجل  .31
 .كاه اؽ١بء اٌزواس  اٌجبلٟ،
هٚا٠خ ٍٛ٠ل ثٓ ٍؼ١ل اٌؾلصبٟٔ، ِٛطؤ  َِبٌِه، ،  ثٓ أٌٔ الإٔجؾَِٟبٌِه .41
كاه اٌغوة الإٍلاِٟ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، اٌطجؼخ  رؾم١ك ػجل اٌّغ١ل رووٟ،
  .َ4991الأٌٚٝ، 
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ؽل٠ش 007ِٖطفٝ ِؾّل ػّبهٖ، عٛا٘و اٌجقبهٞ ّٚوػ اٌمَطلأٟ  .51
 . )ثلْٚ ربه٠ـ ْٔو (ِْوٚؽخ، اٌّىزجخ اٌزغبه٠خ اٌىجوٜ 
فزؼ إٌّؼُ ػٍٝ ٕؾ١ؼ ٍَُِ، ِطجؼخ اٌفغو  ٍِٛٝ ّب٘١ٓ لاّ١ٓ، .61
 .اٌمب٘وح، ِٖو اٌغل٠ل،
كرة انعقيذج : راتعًا
 وزبة اٌزٛؽ١ل ٚاصجبد ٕفبد اٌوة، رؾم١ك ِؾّل فٍ١ً ،ثٓ في٠ّخا .1
 .8891 ٘واً، ِىزجخ اٌىٍ١بد الأى٘و٠خ، اٌمب٘وح، ِٖو،
ثٓ اٌم١ُ اٌغٛى٠خ، اعزّبع اٌغ١ُٛ الإٍلاِ١خ ػٍٝ غيٚ اٌّؼطٍخ ا .2
 . َ4002ٚاٌغّٙ١خ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ  كاه اٌْو٠ؼخ، اٌمب٘وح، ِٖو، 
كاه  رؾم١ك ِؾّل ثله اٌل٠ٓ إٌؼَبٟٔ، ، ّفبء اٌؼٍ١ً، اٌغٛى٠خثٓ اٌم١ُا .3
 .٘ـ 8931 ث١وٚد، اٌفىو،
ثٓ اٌم١ُ اٌغٛى٠خ، اعزّبع اٌغ١ُٛ الإٍلاِ١خ ػٍٝ غيٚ اٌّؼطٍخ ا .4
 .َ 4002اٌطجؼخ الأٌٚٝ،كاه اٌْو٠ؼخ، اٌمب٘وح، ِٖو  ٚاٌغّٙ١خ،
 الإثبٔخ ػٓ إٔٛي اٌل٠بٔخ، ِىزجخ كاه اٌج١بْ، ،اٌؾَٓ الأّؼوٞٚأة .5
 .َ 6991كِْك، ٍٛ٠ب، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ، 
- أثٛاٌؾَٓ الأّؼوٞ، ِمبلاد الإٍلاِ١١ٓ ٚافزلاف اٌٍّٖ١ٓ ، رؾم١ك .6
 .َ  0991ِؾّل ِؾٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾّ١ل، اٌّىزجخ اٌؼٖو٠خ، ث١وٚد، 
رؾم١ك ِؾّل أثٟ ػجل  اٌؾَ١ٓ ِؾّل أثٟ ٠ؼٍٝ اٌؾٕجٍٟ، الاػزمبك،ٚةأ .7
 . 2241، اٌو٠بٗ،الإٕلاهاٌوؽّٓ اٌقّ١ٌ، اٌّطجؼخ 
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أثٛثىو أؽّل ثٓ اٌؾَ١ٓ اٌ١ٙمٟ، الاػزمبك ٚاٌٙلا٠خ اٌٝ ٍج١ً اٌوّبك،  .8
اٌطجؼخ  )ث١وٚد- كِْك(ػجلالله ِؾّل اٌلهٚ٠ِ، ِىزجخ اٌ١ّبِخ،- رؾم١ك
 .َ 9991الأٌٚٝ 
أثٛثىو أؽّل ثٓ اثوا٘١ُ الإٍّبػ١ٍٟ، اػزمبك أئّخ اٌؾل٠ش، رؾم١ك ِؾّل  .9
 .٘ـ 2141ثٓ ػجل اٌوؽّٓ اٌقّ١ٌ، كاه اٌؼبّٕخ، اٌو٠بٗ، 
ثىو أؽّل ثٓ اٌؾَ١ٓ اٌج١ٙمٟ، الأٍّبء ٚاٌٖفبد، رؾم١ك ػجل الله ثٓ ٚأة .01
 . َ3991ِؾّل اٌؾبّلٞ، ِىزجخ اٌَٛاكٞ  علح،  اٌطجؼخ الأٌٚٝ، 
. َ 0991 ػم١لح اٌّئِٓ، كاه إٌّبه، أثٛثىو عبثو اٌغيائوٞ، .11
   .٘ـ 0141 إٌََخ، اٌو٠بٗ، كاه اٌوا٠خ ، ،أثٛثىو اٌقلاي .21
ِؾّل  (أثٛػجل الله ِؾّل ثٓ اٍؾبق ثٓ ِٕلٖ، وزبة اٌزٛؽ١ل، رؾم١ك   .31
كاه اٌٙلٜ إٌجٛٞ،  ) ٍِٛٝ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي اٌغٖٓ –ثٓ ػجلالله اٌٛ٘١جٟ 
 .َ 7002ِٖو، 
أثٛػجلالله ِؾّل ثٓ ٠ٍٛف إٌٍَٟٛ اٌ َّبٌِىٟ اٌؾَٕٟ، ّوػ ٕغوٜ  .41
اٌٖغوٜ فٟ ػٍُ اٌزٛؽ١ل، ِىزجخ ِٖطفٝ اٌجبٟٔ اٌؾٍجٟ، ِٖو، اٌطجؼخ 
 .َ 3591الأف١وح، 
أثٛػجل الله ِؾّل ثٓ أؽّل الأٖٔبهٞ اٌ َّبٌِىٟ اٌموطجٟ، الإٍٔٝ فٟ  .51
ٕبٌؼ ػط١خ اٌؾطّبٟٔ، عّؼ١خ - ّوػ أٍّبء الله اٌؾَٕٝ، رؾم١ك اٌلوزٛه
 .َ 1002اٌلػٛح الإٍلاِ١خ، طواثٌٍ، ٌ١ج١ب، 
- أثٛػجلالله ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ل١ّبى اٌن٘جٟ، اٌؼٍٛ ٌٍؼٍٟ اٌغفبه، رمل٠ُ .61
 .َ 8991ؽَٓ ثٓ ػٍٟ اٌَمبف، كاه اِلإ َِبَ إٌٛٚٞ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، 
أثٛػضّبْ اٌٖبثٟٛٔ، ػم١لح اٌٍَف ٚإٔؾبة اٌؾل٠ش، ِىزجخ ا٢صبه،  .71
 .َ 2002اٌمب٘وح،اٌطجؼخ الأٌٚٝ،  
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أثِٛؾّل ػجل الله ثٓ أثٟ ى٠ل اٌم١وٚأٟ اٌٍّمت ث َّبٌِه اٌٖغ١و،اٌؼم١لح  .81
  .)ثلْٚ ربه٠ـ طجؼخ (اٌم١وٚأ١خ، كاه اٌجٖبئو، اٌغيائو
أثِٕٖٛٛه ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ِؾّٛك اٌؾٕفٟ اٌَّولٕلٞ، ّوػ اٌفمٗ  .91
ِؾّل ثٓ اثوا٘١ُ - الأوجو اٌّزٓ إٌَّٛة ٌلإِبَ أثٟ ؽٕ١فخ إٌؼّبْ، هاعؼٗ
 .٘ـ 1231 ِغٌٍ كائوح اٌؼٍُ إٌظبِ١خ، إٌٙل –الأٖٔبهٞ، ِطجؼخ 
أؽّل ثٓ ِؾّل اٌ َّبٌِىٟ اٌٖبٚٞ، ّوػ اٌٖبٚٞ ػٍٝ عٛ٘وح اٌزٛؽ١ل،  .02
اٌطجؼخ  )ث١ود- كِْك(ػجل اٌفزبػ اٌجيَ،كاه اثٓ وض١و - رؾم١ك ٚرؼٍ١ك
 .َ 7991الأٌٚٝ، 
اٌَّبئً ٚاٌوٍبئً اٌّوٚ٠خ ػٓ اِلإ َِبَ أؽّل ثٓ ؽٕجً أؽّل ثٓ ؽٕجً،  .12
كاه ط١جخ، اٌو٠بٗ، : ػجل الإٌٗ ثٓ ٍٍ١ّبْ الأؽّلٞ : فٟ اٌؼم١لح، رؾم١ك
 .٘ـ 6141اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ، 
، هٚا٠خ أثٟ اٌفًٚ أؽّل ثٓ ؽٕجًاػزمبك اِلإ َِبَ أؽّل ثٓ ؽٕجً،  .22
 . 5891ثٓ اٌؾبهس اٌزّ١ّٟ، اٌّىزجخ الأى٘و٠خ،  ػجلاٌٛاؽل ثٓ ػجل اٌؼي٠ي
أؽّل ثٓ ػط١خ اٌغبِلٞ، اٌج١ٙمٟ ِٚٛلفٗ ِٓ الإلا٘١بد، ِىزجخ اٌؼٍَٛ  .32
 .َ 2991ٚاٌؾىُ، اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ، 
، كاه اٌزواس الإٍلاِٟ، )ِؼٕٝ لا ٌٗ الا الله  (اٌيهوْٟ هٍبٌخ  .42
  .5791اٌمب٘وح، 
اٌٖٕؼبٟٔ، رطٙ١و الاػزمبك ِٓ أكهاْ الإٌؾبك، رؾم١ك اٌَ١ل ِؾّل ٍ١ل،  .52
. َ 2991ِىزجخ اٌي٘واء، اٌمب٘وح، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، 
اٌوؽّٓ اٌغو٠بٟٔ، فٟ اٌؼم١لح ٚإٌّٙظ، ِطبثغ اٌضٛهح ثلاٌٖبكق ع .62
 .َ 2002 طواثٌٍ، ٌ١ج١ب،، اٌؼوث١خ، ّبهع اٌوّ١ل
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اٌمبٟٙ أثٛثىو ِؾّل ثٓ ػجلالله ثٓ اٌؼوثٟ اٌ َّبٌِىٟ الإّج١ٍٟ، لبْٔٛ  .72
ِؾّل اٌٍَ١ّبٟٔ، كاه اٌغوة الإٍلاِٟ، ث١وٚد، - اٌزؤٚ٠ً، كهاٍخ ٚرؾم١ك
 .َ  0991اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ، 
اٌمبٟٙ أثٛ ٠ؼٍٝ ِؾّل ثٓ اٌؾَ١ٓ اثٓ ِؾّل ثٓ اٌفواء، اثطبي اٌزؤٚ٠ً  .82
أثٟ ػجل الله ِؾّل ثٓ ؽّل اٌؾّٛك - لأفجبه اٌٖفبد، رؾم١ك ٚكهاٍخ 
  .)ثلْٚ ربه٠ـ طجؼخ(إٌغلٞ، كاه ا٠لاف اٌلٌٚ١خ ٌٍْٕو، اٌىٛ٠ذ، 
ػجل اٌىو٠ُ  - رؾم١ك  ّوػ الإٔٛي اٌقَّخ،،اٌمبٟٙ ػجل اٌغجبه .92
  .5691الأٌٚٝ ، ِٖو ِىزجخ ٚ٘جٗ، ػضّبْ،
اٌمبٟٙ ػجل اٌٛ٘بة ثٓ ٖٔو اٌجغلاكٞ اٌ َّبٌِىٟ، ّوػ ػم١لح اثٓ أثٟ  .03
أؽّل ِؾّل ٔٛه ٍ١ف، كاه اٌجؾٛس، الإِبهاد، . ك. أ- ى٠ل اٌم١وٚأٟ،رؾم١ك
 .َ 4002
ثلْٚ (الإ٠غٟ، اٌّٛلف ِٓ ػٍُ اٌىلاَ، كاه اٌىزت، ث١وٚد، ٌجٕبْ، .13
  .)ربه٠ـ طجبػخ
 ْٕٛ إٌّطك ٚاٌىلاَ ػٓ فٓ إٌّطك ٚاٌىلاَ، ،علاي اٌل٠ٓ اٌَ١ٛطٟ .23
 .)ثلْٚ ربه٠ـ طجبػخ  ( رؾم١ك ػٍٟ ٍبِٟ إٌْبه، كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ، ث١وٚد
ؽَٓ اٌَ١ل ِزٌٟٛ، ِنووح اٌزٛؽ١ل ٚاٌفوق، اٌّىزجخ الأى٘و٠خ ٌٍزواس،  .33
 .َ 8991اٌطجؼخ الأٌٚٝ، 
ؽبفظ ثٓ أؽّل اٌؾىّٟ، ِبئزٟ ٍئاي فٟ اٌؼم١لح، رقو٠ظ ؽٍّٟ ثٓ  .43
 .َ 9991اٍّبػ١ً اٌوّ١لٞ  كاه اٌؼم١لح، الاٍىٕل٠خ، ِٖو، 
ؽّل ثٓ ػط١خ اٌغبِلٞ، اٌج١ٙمٟ ِٚٛلفٗ ِٓ الإلا٘١بد، ِىزجخ اٌؼٍَٛ  .53
 .َ 2991ٚاٌؾىُ، اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ، 
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ٍؼل ػجلالله ػبّٛه، ِٕٙظ اٌٍَف فٟ اصجبد اٌٖفبد الإلا٘١خ، ِغٍخ  .63
 .َ  2002 ،اٌغبِؼخ الإٍلاِ١خ، اٌّغٍل اٌؼبّو اٌؼلك الأٚي، غيح، فٍَط١ٓ
ٍفو ثٓ ػجل اٌوؽّٓ اٌؾٛاٌٟ، ظب٘وح الإهعبء فٟ اٌفىو الإٍلاِٟ،  .73
   .2002ِطجؼخ اٌّؼبهف، اٌو٠بٗ 
ِؾّل - ٍؼل اٌل٠ٓ َِؼٛك ثٓ ػّو اٌزفزبىٞ، اٌؼمبئل إٌَف١خ، رؾم١ك .83
 .َ  0991ػلٔبْ كهٚ٠ِ، ِىزجخ اٌغوة، ث١وٚد ، 
أؽّل ثٓ ػجل اٌؾٍ١ُ ثٓ ر١ّ١خ، وزبة الإ٠ّبْ، رؾم١ك ّ١ـ الإٍلاَ  .93
 . 3002، ثبثطٟ، كاه اٌؾل٠ش ، اٌمب٘وحٗػٖبَ اٌل٠ٓ اَي
 ،ػٍك ػٍ١ٗ، ّ١ـ الإٍلاَ أؽّل ثٓ ػجل اٌؾٍ١ُ اثٓ ر١ّ١خ، الاٍزمبِخ .04
ِطبثغ الاٍىٕل٠خ، ِٖو، طجؼخ ِٖؾؾخ ،أّوف ػٍٟ ؽٕفٟ، كاه اٌجٖ١وح 
 .َ4002ِللمخ، 
 اٌفزٜٛ اٌؾّٛ٠خ اٌىجوٜ، ،ّ١ـ الإٍلاَ أؽّل ثٓ ػجل اٌؾٍ١ُ اثٓ ر١ّ١خ .14
 .3891رمل٠ُ ِؾّل ػجل اٌواىق ؽّيح، ِطجؼخ اٌّلٟٔ، ِٖو 
 اٌؼم١لح اٌٛاٍط١خ، ّوػ ،ّ١ـ الإٍلاَ أؽّل ثٓ ػجل اٌؾٍ١ُ ثٓ ر١ّ١خ .24
 .َ 7991ٕبٌؼ ثٓ فٛىاْ اٌفٛىاْ، ِىزجخ كاه اٌَلاَ، اٌو٠بٗ، 
افبكح اٌَّزف١ل ثْوػ وزبة  ٕبٌؼ ثٓ ِؾّل ثٓ ؽَٓ الأٍّوٞ، .34
 .َ 2002اٌزٛؽ١ل، ِطبثغ اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح 
ٕلاػ اٌل٠ٓ ثٓ أؽّل الأكٌجٟ، ػمبئل الأّبػوح فٟ ؽٛاه ٘بكة ِغ  .44
  .7002ّجٙبد إٌّبٚئ١ٓ، كاه ا٢صبه الإٍلاِ١خ، اٌمب٘وح، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، 
ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ؽَٓ آي اٌْ١ـ ، فزؼ اٌّغ١ل ثْوػ وزبة اٌزٛؽ١ل،ػجل  .54
 ٘ـ5141اٌوؽّبْ ثٓ ؽَٓ آي اٌْ١ـ، ِطبثغ اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح، 
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ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ػجل الله اٌواعؾٟ ،أٍئٍخ ٚأعٛثخ فٟ الإ٠ّبْ ٚاٌىفو،  .64
الأٍزبم اٌّْبهن ثمَُ اٌؼم١لح ٚالأك٠بْ اٌّؼبٕوح، عبِؼخ اِلإ َِبَ ِؾّل ثٓ 
  .٘ـ2241اٍؼٛك الإٍلاِ١خ ثبٌو٠بٗ، 
ػجل اٌٙبكٞ اكه٠ٌ أثٕٛجغ، اٌغٛ٘وح اٌفو٠لح فٟ ػٍُ اٌزٛؽ١ل، كاه  .74
 .َ 8991اٌىزت اٌٛطٕ١خ ثٕغبىٞ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ،
 ،ػجل اٌغٕٟ ّ١جٗ، ِجبؽش فٟ إٔٛي اٌؼم١لح الإٍلاِ١خ، ٌ١ج١ب ،ٍجٙب .84
 .َ 1002ِْٕٛهاد عبِؼخ ٍجٙب اٌطجؼخ الأٌٚٝ 
 اٌطجؼخ ،اٌو٠بٗ  اٌمٚبء ٚاٌمله، كاه اٌٛطٓ،،ػجل اٌوؽّٓ اٌّؾّٛك .94
  .7991اٌضبٔ١خ ، 
 عّؼ١خ اٌلػٛح ،، ٌ١ج١بًػجل اٌَلاَ اٌزٛ ٔغٟ، اٌؼم١لح فٟ اٌموآْ، طواثً .05
 .َ 6891الإٍلاِ١خ  اٌطجؼخ الأٌٚٝ 
ارؾبف - ػجل اٌَلاَ ثٓ اثوا٘١ُ اٌٍمبٟٔ، ّوػ عٛ٘وح اٌزٛؽ١ل، اٌ َُّ َّٝ .15
اٌّو٠ل ثْوػ عٛ٘وح اٌزٛؽ١ل، كاه اٌمٍُ اٌؼوثٟ، ٍٛه٠خ، ؽٍت، اٌطجؼخ 
 .َ0991الأٌٚٝ، 
اٌْ١ـ ِؾّل - ػجل اٌّغ١ل ػي٠ي اٌئلأٟ، وزبة اٌزٛؽ١ل، رمل٠ُ ٚرؾم١ك .25
 .َ 2002ٍّ١و اٌْبٚٞ، كاه اٌؼّٖبء، كِْك، اٌطجؼخ الأٌٚٝ 
ِؾّل الأِ١ٓ إٌْم١طٟ، ثؾش ٚكهاٍبد ٢٠بد الأٍّبء ٚاٌٖفبد،  .35
 .٘ـ 0141 اٌطجؼخ الأٌٚٝ، ،ِطبثغ اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح
ّ١ـ الإٍلاَ أؽّل ثٓ  يِؾّل ٕبٌؼ اٌؼض١ّ١ٓ، ّوػ اٌؼم١لح اٌٛاٍط١خ .45
ثٓ ر١ّ١خ، كاه اٌجٖ١وح، الاٍىٕله٠خ، ِٖو، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، اػجل اٌؾٍ١ُ 
  .َ8991
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ِؾّل ٕبٌؼ اٌؼض١ّ١ٓ، هٍبٌخ فٟ اٌمٚبء ٚاٌمله، اٌّىزجخ اٌٛلف١خ،  .55
 .٘ـ  2241اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح، 
ِؾّٛك ٕبٌؼ اٌجغلاكٞ، اهّبك الأٔبَ فٟ ػمبئل الإٍلاَ، كاه اٌَجِواء،  .65
 .َ 5891اٌطجؼخ الأٌٚٝ، 
ِؾّل ػجل الله اٌٛ٘١جٟ، اػزمبك أً٘ إٌَخ فٟ اٌٖؾبثخ، ٚىاهح اٌْئْٚ  .75
  .8241الإٍلاِ١خ ٚالأٚلبف ٚاٌلػٛح ٚالإهّبك،
 الأئّخ الأهثؼخ، كاه ط١جخ، اٌّل٠ٕخ اػزمبكِؾّل ػجل اٌوؽّٓ اٌقّ١ٌ،  .85
 .٘ـ 2241إٌّٛهح، اٌطجؼخ الأٌٚٝ ، 
 ِؾّل ػياٌل٠ٓ اٌغو٠بٟٔ، لَُ اٌؼمبئل ثوٍبٌخ ثٓ أثٟ ى٠ل اٌم١وٚأٟ،  .95
 .َ 6991 ِبٌطب، – فبٌ١زب AGLE
ا٢٠بد اٌّزْبثٙخ  (ِؾّل ػي اٌل٠ٓ اٌغو٠بٟٔ، ٍٍٍَخ اػزلاي اٌزٖٛف .06
  .1002ِطبثغ طواثٌٍ،  )ث١ٓ اٌزؤٚ٠ً ٚاٌزفٛ٠٘ ٚالإصجبد
 ِؾّل ِفزبػ لو٠ٛ، ّوػ ٌِت اٌؼمبئل اٌٖغ١و، ِىزجخ اٌْؼت، ِٖوارٗ، .16
  .59 /1012هلُ الإ٠لاع ثلاه اٌىزت اٌٛطٕ١خ ثٕغبىٞ  ٌ١ج١ب،
ِؾّل ثٓ ِؾّل الأِ١و، رمب٠١ل ػٍٝ ّوػ ػجل اٌَلاَ ػٍٝ عٛ٘وح  .26
  .)ثلْٚ ربه٠ـ طجبػخ (اٌٍمبٟٔ فٟ ػٍُ اٌزٛؽ١ل، ِطجؼخ ؽغبىٞ، اٌمب٘وح، 
 كاه اؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ، ،ٍّ٘ٛد ه٠زو ِمبلاد الإٍلاِ١١ٓ ٌلأّؼوٞ .36
  .)ثلْٚ ربه٠ـ طجبػخ (ث١وٚد، ااٌطجؼخ اٌضبٌضخ 
كرة انفقّ ٔأصٕنّ :  خايسًا
 كِْك،، اثوا٘١ُ اٌ١ؼمٛثٟ اٌؾَٕٟ، فمٗ اٌؼجبكاد، ِطبثغ اٌْبَ .1
 .٘ـ  5041
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ثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خ، أػلاَ اٌّٛلؼ١ٓ ػٓ هة اٌؼٍّ١ٓ، رؾم١ك هٙٛاْ ا .2
ثلْٚ  ربه٠ـ  (عبِغ هٙٛاْ، ِىزجخ الإ٠ّبْ، أِبَ عبِؼخ الأى٘و، ِٖو 
  .)اٌطجبػخ 
أثٛػجل الله ِؾّل ثٓ ٠ٍٛف اٌّٛاق، اٌزبط ٚالإوٍ١ً ٌّقزٖو فٍ١ً،  .3
 .5991كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ ث١وٚد ، 
أثٛػجلالله ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ػجلاٌوؽّٓ اٌّغوثٟ اٌّؼوٚف ثبٌؾطبة،  .4
: اٌْ١ـ- ِٛا٘ت اٌغٍ١ً ٌْوػ ِقزٖو فٍ١ً، ٙجطٗ ٚفوط آ٠برٗ ٚأؽبك٠ضٗ
 .َ 5991ىوو٠بء ػّ١واد، كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ، ث١وٚد، 
أؽّل ثٓ غٕ١ُ إٌفواٚٞ اٌ َّبٌِىٟ، اٌفٛاوٗ اٌلٚأٟ، ػٍٝ هٍبٌخ أثٟ ى٠ل  .5
  .)ثلْٚ ربه٠ـ اٌطجبػخ (ٌجٕبْ كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد، اٌم١وٚأٟ،
 طواثٌٍ، ِلٚٔخ اٌفمٗ اٌ َّبٌِىٟ، اٌٖبكق ثٓ ػجل اٌوؽّبْ اٌغو٠بٟٔ، .6
 .َ 5002ٌطجؼخ اٌضبٌضخ  وزجخ اٌْؼت ِٖوارٗ  ٌ١ج١ب،َ
ؽّيح أثٛفبهً، ثؾٛس ٚكهاٍبد فٟ ثؼ٘ ِٖٕفبد اٌفمٗ اٌ َّبٌِىٟ،  .7
  .1002 فبٌ١زب ِبٌطب ،  AGLEِْٕٛهاد،
 ِؾّل -ٍؾْٕٛ ثٓ ٍؼ١ل اٌزٕٛفٟ، اٌّلٚٔخ اٌىجوٜ، ٙجط ٚرقو٠ظ .8
  .)ثلْٚ ربه٠ـ اٌطجبػخ  (ِىزجخ اٌضمبفخ اٌل٠ٕ١خ، اٌمب٘وح، ِٖو ِؾّل ربِو،
 -اثٓ ر١ّ١خ ِغّٛع اٌفزبٜٚ، رؾم١كأؽّل ثٓ ػجل اٌؾٍ١ُ ّ١ـ الإٍلاَ  .9
 .٘ـ  1831اثٓ اٌمبٍُ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، اٌو٠بٗ، 
ىوو٠ب - ّ١ـ الإٍلاَ ثٓ ر١ّ١خ، ٕؾخ إٔٛي ِن٘ت أً٘ اٌّل٠ٕخ، رؼٍ١ك .01
  .)ثلْٚ ربه٠ـ طجبػخ(ِطجؼخ اِلإ َِبَ، ِٖو، ػٍٟ ٠ٍٛف،
ػبكي اٌّط١واد، الأئّخ الأهثؼخ ٚإٔٛي ِن٘جُٙ، كاه الاػزٖبَ،  .11
 .٘ـ 2241اٌو٠بٗ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ ، 
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 إٌّٙبط اٌٛاٙؼ فٟ ػٍُ إٔٛي اٌفمٗ، ػجل اٌّغ١ل ػجل اٌؾّ١ل اٌل٠جبٟٔ، .21
  .َ5991اٌطجؼخ الأٌٚٝ  ٌ١ج١ب، ٔغبىٞ، ةِؼخ لبه ٠ٌٛٔ ،عب
ٌفمٗ ػٍٝ اٌّنا٘ت  اػجل اٌوؽّبْ ثٓ ِؾّل ثٓ ػٛٗ اٌغي٠وٞ، .31
  .5002ٌجٕبْ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ  ث١وٚد، الأهثؼخ، اٌىزبة اٌؼوثٟ،
اٌْوػ اٌّج١ٓ، ّوػ ِزٓ اثٓ ػبّو فٟ  ػجل اٌٙبكٞ اكه٠ٌ أثٛإجغ، .41
 .َ 9991 اٌفمٗ اٌ َّبٌِىٟ، ٌ١ج١ب، ثٕغبىٞ، كاه اٌىزت اٌٛطٕ١خ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ
ػٍٟ ثٓ ػجل اٌٖبكق اٌطواثٍَٟ اٌ َّبٌِىٟ، اهّبك اٌّو٠ل، رؾم١ك اٌَبئؼ  .51
 َ  1002ػٍٟ ؽَ١ٓ، عّؼ١خ اٌلػٛح الإٍلاِ١خ، طواثٌٍ ٌ١ج١ب، 
 ِؾّل ثٓ أؽّل اٌّؼوٚف ثٓ هّل، اٌّملِبد اٌّّٙلاد لاثٓ هّل، .61
  .)ثلْٚ ربه٠ـ اٌطجبػخ  (ِىزجخ اٌضمبفخ اٌل٠ٕ١خ، اٌمب٘وح، ِٖو
 ،أٚعي اٌَّبٌه اٌٝ ِٛطؤ  َِبٌِه ٌٍْ١ـ، ِؾّل ىوو٠ب اٌىبٔلٍ٘ٛٞ .71
  .  َ9991  اٌمب٘وح،أ٠ّٓ ٕبٌؼ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ،-رؾم١ك
 .َ 9991 .81
ا٠ٖبي اٌَبٌه فٟ  ِؾّل ٠ؾ١ٝ ثٓ ػّو ثٓ ِقزبه اٌٛلارٟ إٌْم١طٟ، .91
 .َ  8291إٔٛي  َِبٌِه، رٌٛٔ، اٌّطجؼخ اٌزَٛٔ١خ، 
 اٌزؾفخ اٌوٙ١خ فٟ فمٗ اٌَبكح اٌ َّبٌِى١خ، ّوػ ِزٓ ،ِٖطفٝ ك٠ت اٌُجغب .02
 . َ2991اٌؼّْبٚ٠خ،  كاه اثٓ وض١و، كِْك ث١وٚد، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، 
يعاجى انهغح : سادسًا
اٌلاه اٌؼوث١خ  اٌمبًِٛ اٌّؾ١ط، ٌٍف١وٚىاثبمٞ، عّغ اٌطب٘و اٌياٚٞ، .1
 .َ 0891ٌٍىزبة،  اٌطجؼخ اٌضبٌضخ 
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 ٌَبْ اٌؼوة، لاثٓ ِٕظٛه، طجؼخ عل٠لح ِٕمؾخ، كاه ٕبكه ث١وٚد، .2
 .َ 0002اٌطجؼخ الأٌٚٝ، 
ِقزبه اٌٖؾبػ، ِؾّل ثٓ أثٟ ثىو اٌواىٞ، رور١ت ِؾّٛك فبطو،  .3
 . 3891كاه اٌّؼبهف، ِٖو 
ِقزبه اٌمبًِٛ، اٌطب٘و أؽّل اٌياٚٞ، اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍىزبة،  .4
 .َ 4891طواثٌٍ، ٌ١ج١ب، 
كرة انسيز ٔانراريخ :  ساتعًا
 .٘ـ 8531 إٌّزظُ، كاه ٕبكه، ث١وٚد، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، ،اثٓ اٌغٛىٞ .1
 .َ5691 اٌىبًِ فٟ اٌزبه٠ـ ، ث١وٚد ، كاه ٕبكه، ،اثٓ الأص١و .2
أثٛ ثىو أؽّل ثٓ ؽَ١ٓ اٌج١ٙمٟ، ِٕبلت اِلإ َِبَ اٌْبفؼٟ رؾم١ك، اٌَ١ل  .3
 .َ 1791، اٌمب٘وح، سأؽّل ٕمو، ِىزجخ كاه اٌزوا
 .َ 8891اثٓ ؽغو اٌؼَملأٟ، ٌَبْ اٌّ١ياْ، كاه الأٔلٌٌ، اٌّغوة،  .4
 ػٍٟ ػجل اٌٛاؽل ٚافٟ، كاه ٔٙٚخ  -اثٓ فٍلْٚ، اٌّملِخ، رؾم١ك .5
 .َ 4002ِٖو، طجؼخ 
ػّو ٠ٍٛف ثٓ ػجل اٌَجِو، الأزمـبء فٟ فٚبئً الأئّخ اٌضلاصخ ٚأة .6
ؽٍت، ، ػجل اٌفزبػ أثٛ غوكح، ِىزجخ اٌّطجٛػبد الإٍلاِ١خ - اٌفمٙبء،ػٕب٠خ
 .َ 7991اٌطجؼخ الأٌٚٝ،  ٍٛه٠ب،
ؽٍ١خ الأٌٚ١بء ٚطجمبد الإٔف١بء،  أثٛ ٔؼ١ُ أؽّل ثٓ ػجل الله الإٔفٙبٟٔ، .7
 .َ 8891كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ، ث١وٚد، اٌطجؼخ الأٌٚٝ،
 ٍ١و أػلاَ إٌجلاء، اٌطجؼخ اٌزبٍؼخ، ث١وٚد، ِئٍَخ اٌوٍبٌخ، ،اٌن٘جٟ .8
 . ٘ـ 3141
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أؽّل ثٓ  (– اٍّبػ١ً ثٓ وض١و اٌموّٟ، اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ، فَوط أؽبك٠ضٗ .9
ِىزجخ اٌٖفب، اٌمب٘وح،  )ْ أؽّل، ِؾّل ثٓ ػ١بكٞ ثٓ ػجل اٌؾٍ١ُ ةّؼجبْ 
  .2002ِٖو، اٌطجؼخ الأٌٚٝ 
اٌزٕجىٟ أثٛاٌمبٍُ أؽّل ثٓ أؽّل ػوفخ ٔ١ً الاثزٙبط ثزطو٠ي اٌل٠جبط، ،  .01
  .)ثلْٚ ربه٠ـ طجبػخ (كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ، ث١وٚد 
اٌؾغٛٞ ِؾّل ثٓ اٌؾَٓ، اٌفىو اٌَبِٟ، فٟ ربه٠ـ اٌفمٗ الإٍلاِٟ،  .11
 .٘ـ 6931اٌّىزجخ اٌؼٍّ١خ، اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح، 
 ػجل -رؾم١ك   رور١ت اٌّلاهن،،اٌمبٟٙ ِػ١َبٗ ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ِػ١َبٗ .21
 . َ3891 ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ،اٌمبكه اٌٖؾواٚٞ، ٚىاهح الأٚلبف ثبٌّغوة
 اٌلوزٛه ٍّ١ؼ كغ١ُ، كاه اٌفىو اٌٍجٕبٟٔ، -مَ اٌىلاَ، رؾم١ك اٌٙوٚٞ، .31
 )ثلْٚ ربه٠ـ طجبػخ (ث١وٚد، 
علاي اٌل٠ٓ اٌَ١ٛطٟ، ري٠١ٓ اٌّ َّبٌِه ثّٕبلت  َِبٌِه ِىزجخ اٌلاه  .41
 .٘ـ6241اٌج١ٚبء، اٌّغوة،
ؽَٓ اثوا٘١ُ ؽَٓ، ربه٠ـ الإٍلاَ، كاه اٌغ١ً ث١وٚد، ِىزجخ إٌٙٚخ  .51
 . َ1991اٌّٖو٠خ اٌمب٘وح، اٌطجؼخ اٌزبٌزخ ػْو ،
ٕفٟ اٌوؽّٓ اٌّجبهوفٛهٞ، اٌوؽ١ك اٌّقزَٛ،  اٌغبِؼخ اٌٍَف١خ،  .61
 .)ثلْٚ ربه٠ـ(،ِؾطخ اٌوٍِخ، الإٍىٕله٠خ،طجبػخ اٌّىزت اٌغبِؼٟ اٌؾل٠ش
ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّل ثٓ اٌغٛىٞ، ِٕبلت ػّو ثٓ ػجل  .71
  .َ0002اٌؼي٠ي، كاه إٌّبه، اٌمب٘وح، ِٖو، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، 
ػجل اٌمبكه ثٓ طب٘و ثٓ ِؾّل اٌجغلاكٞ، اٌفوق ث١ٓ اٌفوق، رؾم١ك  .81
 اٌمب٘وح ، ، ِىزجخ كاه اٌزواس ،ّبهع اٌغّٙٛه٠خ،ِؾٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾّ١ل
 .)ثلْٚ ربه٠ـ طجبػخ(ِٖو 
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اًٌٍّ ٚإٌؾً، رؾم١ك أٌج١و  ػجل اٌمب٘و ثٓ طب٘و ثٓ ِؾّل اٌزّ١ّٟ، .91
 .َ 0791ٖٔوٞ ٔبكه، كاه اٌْوٚق، ث١وٚد، ٌجٕبْ، 
ػٍٟ ِٖطفٝ اٌّٖوارٟ، ّٔبمط فٟ اٌظً، ٚىاهح الإػلاَ، طواثٌٍ،  .02
 .َ 8791ٌ١ج١ب، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، 
ِؾّل اثوا٘١ُ أؽّل ػٍٟ، إطلاػ اٌّن٘ت ػٕل اٌ َّبٌِى١خ، كاه اٌجؾٛس  .12
 .َ 0002الإٍلاِ١خ، الإِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح، كثٟ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، 
ِؾّل أثٛى٘وح هؽّٗ الله  َِبٌِه ؽ١برٗ ٚػٖوٖ، كاه اٌضمبفخ اٌؼوث١خ  .22
  . َ7491ٌٍطجبػخ ثّٖو، 
- اٌلوزٛه- ِؾّل ٍىؾبي اٌغيائوٞ، اٌّن٘ت اٌ َّبٌِىٟ، رؾم١ك ِٚواعؼخ .32
  .973َ ٓ8891ثل٠غ اٌَ١ل اٌٍؾبَ، كاه ا٢صبه اٌّٖو٠خ، اٌمب٘وح، 
ِؾّل ٠ٍٛف اٌىبٔلٍ٘ٛٞ،ؽ١بح اٌٖؾبثخ، رؾم١ك ِؾّل ّؾبرٗ اثوا٘١ُ،  .42
 .َ 7991كاه إٌّبه اٌطجؼخ الأٌٚٝ 
ِؾّل ػجل اٌغٕٟ اٌجبعمٕٟ، اٌٛع١ي اٌّ١َو فٟ إٔٛي اٌفمٗ اٌ َّبٌِىٟ،  .52
 .َ 8691اٌطجؼخ الأٌٚٝ، ِىزجخ ا٢صبه اٌمب٘وح، 
ِؾّل ثٓ اٌؾَٓ اٌفبٍٟ، اٌفىو اٌَبِٟ، ِطبثغ اٌلاه اٌج١ٚبء،  .62
   .  9991اٌّغوة، 
، كهاٍبد فٟ ِٖبكه اٌفمٗ )أٌّبٔ١ب (ِ١ىٍُٛ ِٛهأٟ، عبِؼخ ثْٛ  .72
اٌلوزٛه ػّو ٕبثو ػجل اٌغٍ١ً، كاه اٌغوة -  ٍلاِٟ، روعّٗ ٌٍؼوث١خ‘اي
 .َ، ث١وٚد 8891الإٍلاِٟ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، 
ٔج١ٗ ػبلً، كهاٍبد ِٓ ربه٠ـ اٌؼٖو الأِٛٞ طجؼخ هاثؼخ عبِؼخ  .82
 . 2991كِْك 
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  . كرة ذزاجى  انفقٓاء ٔالأعلاو: شايًُا
ىٞ اٌْبفؼٟ، طجمبد اٌفمٙبء، كاه اٌوائل اٌؼوثٟ، ااٍؾبق اٌْ١وأثٛ .1
. َ 1891ث١وٚد، ٌجٕبْ، 
ثو٘بْ اٌل٠ٓ اثٓ فوؽْٛ اٌ َّبٌِىٟ، اٌل٠جبط اٌّن٘ت فٟ ِؼوفخ أػ١بْ  .2
اٌّن٘ت، كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ ث١وٚد، ٌجٕبْ، طجؼخ لل٠ّخ، ثٙبِْٙب الاثزٙبط 
  .)ثلْٚ ربه٠ـ(ثزطو٠ي اٌل٠جبط ٌٍزٕجىٟ
ّغوح إٌٛه اٌيو١خ طجمبد اٌ َّبٌِى١خ ، كاه  ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ِقٍٛف، .3
 . ٘ـ0431اٌفىو ٌٍطجبػخ، 
 : رٔانًاجسريرسائم انذكرٕراِ : ذاسعًا
ٍؼٛك اٌلػ١غبْ، ِٕٙظ اِلإ َِبَ  َِبٌِه فٟ اصجبد اٌؼم١لح، هٍبٌخ ِبعَز١و،  -1
 .٘ـ 5141اٌغبِؼخ الإٍلاِ١خ، اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح،ٍٕخ 
، هٍبٌخ كوزٛهاح ِطجٛػخ، الأى٘و اٌْو٠ف، ٍ١ل ِؾّل ٍِٛٝ رٛأب -2
 كاه اٌىزت ،الاعزٙبك ِٚلٜ ؽبعخ إٌبً اٌ١ٗ فٟ ٘نا اٌؼٖوٟٚ٘ ثؼٕٛاْ، 
 .2791ِٖو  اٌؾل٠ضخ،
اٌّن٘ت  (ِؾّل اٌّقزبه ِؾّل اٌّبِٟ، هٍبٌخ ِبعَز١و، ثؼٕٛاْ  -3
عبِؼخ اِلإ َِبَ ِؾّل ثٓ ٍؼٛك  )فٖبئٖٗ ٍّٚبرٗ- اٌ َّبٌِىٟ، ِلاهٍٗ ِٚئٌفبرٗ
 .َ  3991الإٍلاِ١خ، اٌو٠بٗ، 
 هٍبٌخ كوزٛهاٖ ،ِؾّٛك ٔبكٞ ػج١لاد،  َِبٌِه ثٓ أٌٔ ٚأصوٖ فٟ اٌؾل٠ش -4
  .َ2791وٍ١خ إٔٛي اٌل٠ٓ، ٍٕخ ، ، ثغبِؼخ الأى٘و، ثّٖو
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5- ٌّْٟٕا ً١غػ ٓث وٍب٠ ،هٌِبَِ  َبَِ ِلإا يٕٛأ ٌٝا هٌبٌَا يبٖ٠ا، خؼِبع 
 ،و١زَعبِ خٌبٍه ،خ١ِلاٍلإا دبٍاهلٌاٚ خؼ٠وٌْا خ١ٍو ، ذ٠ٛىٌا2002 َ. 
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 .sde  ,sevitcepsrep cimalsI - ytilanosrep fo ygolohcysP-6
 egagneG  ,demmahoM neisaY dna  euqaH rebmA
  . 9002 ,eropagniS ,gninrael
 dna siseneG stI :deerC milsuM ehT ,.J.A ,kcnisneW-7
 marihsnuM ,ihleD :aidnI ,tnempoleveD lacirotsiH
 .9791 aidnI ,ihleD weN .dtL .tvP srehsilbuP lalrahonaM
 :كرة ٔأتحاز ٔإَرزَد  :  انحادي عشز
اٌمب٘وح،  اثٓ اٌغٛىٞ، رٍج١ٌ اثٍ١ٌ، كاه اٌفغو، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، .1
.  َ4002ِٖو، 
اثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خ، ىاك اٌّؼبك فٟ ٘لٞ ف١و اٌؼجبك،  اٌطجؼخ الأٌٚٝ،  .2
 .٘ـ 5231ِٖو، 
اثوا٘١ُ اٌو٠ٌ اٌؾٕفٟ، ألٛاي ٌْ١ـ الإٍلاَ اثٓ ر١ّ١خ ٚثؼ٘  أثٛ .3
ثواءح ( ِمبٌخ ثؼٕٛاْ: اٌؼٍّبء الأٚائً ؽٛي ػم١لح اِلإ َِبَ أثٟ ؽٕ١فخ عّؼٙب 
، ٔملا ػٓ ِٛلغ  3241/هث١غ اٌضبٟٔ32اٌؾٕف١خ ِٓ اٌفوق اٌّجزلػخ،
 . moc.enilnomalsi.www
اٍؾبق اثوا٘١ُ ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ِؾّلاٌغؤبطٝ اٌ َّبٌِىٟ، الاػزٖبَ  ٚأة .4
  )ثلْٚ ربه٠ـ طجغ  ( ٌٍْبطجٟ، رؾم١ك ِؾّل ٘بٟٔ، اٌّىزجخ اٌزٛف١م١خ،
رمل٠ُ ٚرؼٍ١ك، طٗ ػجل اٌوءٚف   ؽبِل اٌغياٌٟ، اؽ١بء ػٍَٛ اٌل٠ٓ،ٚأة .5
 .  )ثلْٚ ربه٠ـ(ٍؼل، ِىزجخ اٌٖفب ، طجؼخ عل٠لح ِٕمؾخ 
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ػلح اٌّو٠ل اٌٖبكق، رؾم١ك اٌٖبكق اٌغو٠بٟٔ، اٌطجؼخ  أؽّل ىهٚق، .6
 .َ 6991ٌ١ج١ب  ٍجٙب، كاه اٌغّب٘١و٠خ، الأٚي،
اِ١ً كه ِٕغُ ، ؽ١بح ِؾّل، روعّخ ِؾّل ػبكي ىػ١زو، ث١وٚد،  .7
  .َ1991ٌجٕبْ،
اٌٖبكق ػجل اٌوؽّبْ اٌغو٠بٟٔ، اٌغٍٛ فٟ اٌل٠ٓ غٍٛ اٌزطوف ٚغٍٛ  .8
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